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ABSTRACT 
 
 
 
A STUDY ON THE PRINCIPLES AND METHODS OF A RETREAT PROGRAM FOR 
THE SPIRITUAL GROWTH OF YOUTH WITH A FOCUS ON THE UNITED RETREAT 
MINISTRY IN SOUTH KOREA 
 
Eun Ho Lee 
 
Liberty University School of Divinity, 2017 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim 
 
 
 
 
The purpose of this thesis is to help Korean churches create more effective retreats for the 
spiritual growth of their youth. Most of the youth in Korean churches participate in spiritual 
retreats during their summer and winter vacations. In the past, many of the youth converted or 
recovered their faith through retreats. Nowadays, the Korean youth are exposed to all sorts of 
secularized culture and media, which result in the deterioration of their spirituality. Therefore, it 
is a major challenge for youth ministry in Korean churches to have their youth experience 
personal spiritual growth at retreats. 
The writer has organized youth camps since 1996. For the past 20 years, his focus has 
been on the spiritual growth of individual participants in retreats. For this study, he first 
identified the concepts of the youth and spiritual growth and comparatively analyzed programs 
of major united youth camps in Korea. Further, he selected 20 indicators that estimate how much 
help the youth received from retreats in their spiritual growth and conducted a questionnaire 
survey with 300 young people from local churches who had participated in retreats. In 
conclusion, he investigates factors of united retreat programs necessary for the spiritual growth 
 v 
 
of the youth and suggests effective principles, methods, and models. 
 
Abstract length: 207 words 
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ABSTRACT 
초록 
 
 
 
A STUDY ON THE PRINCIPLES AND METHODS OF A RETREAT PROGRAM FOR 
THE SPIRITUAL GROWTH OF YOUTH WITH A FOCUS ON THE UNITED RETREAT 
MINISTRY IN SOUTH KOREA 
청소년들의 영적성장에 도움을 줄 수련회 프로그램의 원리와 방법에 관한 연구: 
한국의 연합 수련회 사역을 중심으로 
Eunho Lee (이은호) 
 
Liberty University School of Divinity, 2017 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim  
 
 
  이 논문의 목적은 한국교회가 청소년의 영적성장에 효과적인 수련회를 진행할 수 있도록 돕는 
것이다. 대부분의 한국교회 청소년들은 방학 기간을 이용하여 영성수련회를 경험한다. 과거 역사 
속에서 많은 청소년들이 수련회를 통해 회심하고 또한 신앙이 회복되었다. 그러나 오늘날 한국의 
청소년들은 각종 세속화된 문화와 미디어들에 직면하여 영적으로 더욱 어려운 시대를 살아가고 있다. 
따라서 수련회를 통해 개인의 영적성장을 경험하게 하는 일은 오늘날 한국교회 청소년 사역에서 
매우 중요한 과제이다. 
연구자는 1996 년부터 청소년 영성 수련회를 진행하고 있다. 지난 20 년 동안 수련회에 참석한 
청소년 개인의 영적성장은 연구자의 주요 관심사였다. 본 연구를 위해서 연구자는 먼저 청소년과 
영적성장의 개념을 규명하고, 한국에서 진행되고 있는 주요 연합 수련회의 프로그램들을 비교분석 할 
것이다. 또한, 청소년들이 수련회에서 영적성장에 얼마나 도움을 받았는지를 가늠해 볼 수 있는 지표 
20 가지를 선정하고, 수련회에 참석했던 경험이 있는 개교회의 청소년 300 명을 대상으로 
설문조사를 할 것이다. 결과적으로 본 연구는 청소년들의 영적성장에 필요한 연합 수련회 프로그램의 
요소들을 연구하고 효과적인 원리과 방법들, 그리고 모델을 제시하게 될 것이다. 
 
초록 길이: 144 words 
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SUMMARY 
CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
      The purpose of this study is to investigate the principles and methods of more effective retreat 
programs for the spiritual growth of the youth. The experience of spiritual growth during adolescence 
becomes a significant event to every adolescent. Particularly, in today’s situation, where factors 
preventing spiritual growth develop rapidly, its importance should be even more emphasized. Historically, 
Christian retreats have played a great role in the spiritual growth of the youth. The author intends to 
establish the theoretical basis of Christian youth retreats through this study, and to diagnose today’s youth 
retreats in Korea on the basis thereof. In addition, the author will suggest the principles and methods of 
more effective retreats for the spiritual growth of the youth. 
Three focal points of this paper are the youth, spiritual growth, and retreats. First, to understand 
the youth, both a sociological and Christian pedagogical review were carried out. Second, the biblical 
concept of spiritual growth was established, and its importance was described. The concepts about 
spiritual growth become the background to the contents of a questionnaire developed for this study. 
Lastly, youth retreats have undertaken the same mission of faith education for children generations from 
the biblical period to these days. Historically, youth retreats played an important role in the growth of 
Sunday schools, and were extended even to adolescents and young adults. This trend was further 
expanded and systematized; hence, the system of today’s retreats.  
 xix 
 
 
CHAPTER 2 
UNDERSTANDINGS ON YOUTH AND SPIRITUAL GROWTH 
This chapter defines the concepts of youth and spiritual growth. First, the establishment 
of the concept of youth clarifies the target of this study. Sociological understanding of youth 
varies with countries, cultures, and periods in terms of their definition and scope. This study 
defines youth as middle and high school students, about 12-19 years old, their generally accepted 
age in Korea. 
The concept of the youth historically emerged from the late 19th century, and its modern 
concept was established later in the 20th century. Although there are various opinions about the 
concept of the youth, what is common to them is that the youth is in the process of growth from 
childhood to adulthood. This includes the spiritual aspect as well as the emotional and physical 
aspects. The youth show insecurity as well as catholic curiosity as they grow from childhood to 
adulthood. Today, researchers actively conduct studies on youth. The reason for much of this 
research is that the problems of insecure adolescents in the rapidly changing contemporary 
culture have become social problems: runaways, bullying, school violence, drug abuse, suicide, 
etc. Sociologically, an adolescent’s emotional stabilization plays an important role in his or her 
life. On the other hand, in terms of spirituality, the adolescent experience of spiritual growth 
plays an important role in establishing his or her values and worldview harmonized with the 
biblical view. In the process of growth toward adulthood, youth need deeper and richer spiritual 
thinking and experience than the faith they learned in their childhood. 
For the direction of youth retreats, it is important to define the biblical concept of 
spiritual growth. A starting point for the explanation of spiritual growth is being born again, or 
 xx 
 
rebirth. Because the Christian spiritual life begins with being born again, spiritual growth is 
possible only on this premise. In John 10:10, concerning the purpose of his coming into this 
world, Jesus said, “I have come that they may have life, and have it to the full.” This shows the 
meanings of rebirth and spiritual growth together. In addition, the Apostle Paul says in Ephesians 
4:13 and 4:15 that the goal of spiritual growth for Christians is Christ. This means that Jesus is 
the model of spiritual growth for all Christians. Therefore, the author found factors of spiritual 
growth from the words and life of Jesus in the Bible, starting from conversion which becomes 
the foundation for it. In addition, worship and prayer are indispensable contributors to spiritual 
growth demonstrated by Jesus’ life. Together, all these components influence the change of 
believers’ life toward the glorification of God as the core of spiritual growth shown by Jesus. 
These concepts and factors of spiritual growth are the foundation of the questionnaire prepared 
for this study.  
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CHAPTER 3 
COMPARISON OF UNITED RETREATS FOR CHRISTIAN YOUTH IN KOREA 
The author selected and comparatively analyzed five particular retreats among current 
youth retreats in Korea. The first is Jubaragi Youth Camp, organized by Jubaragi Mission. This 
organization carries out a very influential ministry, connecting schools and educational 
institutions, which are the main locations around which adolescent life takes place. Various 
activities promoted by the mission organization include Christian school clubs, street preaching 
with a praise team, a gospel song contest, and a dormitory for missionaries' children. In addition, 
the theme of “mission,” constantly emphasized by the organization, characterizes this retreat. 
The second is Youth Jesus Army, which is organized by the Esther Prayer Movement 
Headquarters and is promoted with the distinct themes of “Holy Nation,” “Saving North Korea,” 
“Unified Korea,” and “Mission Korea.” This organization originated in a prayer movement with 
the same themes in 1990, which has since gradually expanded its ministry. This organization is 
currently carrying out such ministries as adolescent, children, and youth retreats; ministry toward 
North Korea and North Korean defectors; ministries regarding Islam and Israel; and campaigning 
against legislation that advocates for homosexuality. In addition, the Esther Prayer Movement is 
becoming more influential among Christian literature and the Internet. The youth retreat is 
characterized by its intensive training course that is structured around the aforementioned 
themes; entertainment programs are minimized, and specialized preachers and special lecturers 
for the themes are invited. The “Purity Ceremony” at the youth retreat plays an important role in 
guiding the youth to think biblically around the concept and importance of right sexuality. 
The third is the Teenager Falling Camp organized by Gidokyo Camp Korea. This 
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organization focuses on retreat ministry, and provides access to diverse retreats such as no 
overnight, two-day retreat; a three-day overnight retreat, and so on. The feature of this 
organization is that its ministry doesn't stop working between the retreats, though their general 
work is centered around them. This organization provides local churches with concrete and 
practical help in ministry for the next generation, including publishing a Sunday bulletin, 
building webpages, designing documents and banners, installing sound and video equipment, and 
creating general content. 
The fourth retreat is WEmission Camp, which started in 2008 and focuses on teens in the 
Daegu region. This organization organizes various themed camps for teens such as Career, 
Mentoring, Worship, and Mission, through which it applies teenagers' concerns and life 
application to the camps, but also pursues their spiritual growth. In particular, the Mission Camp 
provides Korean teenagers with opportunities for experiencing the mission field in Cambodia. 
The fifth and final retreat in this study is the Five Loaves and Two Fish Youth Camp, 
which has been organized by the author since 1996. This retreat is hosted by the Five Loaves and 
Two Fish Camp Ministry Center, founded as part of the next-generation ministries by Gamrim 
Prayer House located in Yangsan. The Gamrim Prayer House is a representative prayer house in 
the Yeongnam region that organizes children’s and young peoples’ camps as well as the youth 
camp. The defining feature of the Five Loaves and Two Fish Youth Camp is that the program is 
overall oriented toward worship. The organizer emphasizes that the most important thing to teach 
the youth in this period is to worship God. One theme is set for each camp, and messages 
focusing on the theme are delivered at eight worship services held over 3 days. The retreat is 
characterized by avoiding the use of too gaudy of a stage setting or multimedia so that the youth 
attending the retreat can concentrate on the worship service. 
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CHAPTER 4 
SURVEY ON RETREAT PROGRAMS FOR THE SPIRITUAL GROWTH OF YOUTH 
 
The author conducted a questionnaire survey to collect realistic data for this study. The 
questionnaire included a parental consent form, as the subjects of the survey are youth age 20 or 
younger. The subjects of this survey were 304 adolescents who had participated in retreats in 
Korean churches. To obtain more objective results from the survey, churches in the Daegu 
metropolitan area and churches in the other regions of Korea were surveyed in equilibrium. In 
addition, for balance in terms of church size, a mixture of large churches and small churches was 
surveyed. There were 27 questions in total. The questionnaire consisted of three categories: the 
respondent's personal information; the experience of a retreat; and factors of spiritual growth 
through a retreat. 
Among the 304 respondents of the questionnaire survey, there were 8% more males than 
females, and 96% had attended church for three years or longer. Also, 64% of the respondents 
replied that they attended retreats three or more times in a year, showing that it is very popular 
for the youth in Korean churches to participate in retreats. Of those surveyed, 60% responded 
that they attended retreats under influence by a church leader, parents, or a friend, apart from 
their own decision. In addition, 89% responded that the factors that posed the greatest difficulty 
in attending a retreat were school, private tutoring, and time. These findings show that the active 
recommendation of people surrounding the youth is important to the greater participation of the 
youth in retreats, and that it is important for schools and educational institutes to help with time 
arrangements so that the youth can participate in retreats. 
More respondents cited the praise time, including praise concerts, as the most 
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memorable program among retreat programs. In addition, 23% replied that special event 
programs, such as magic shows and meeting athletes were memorable. On the other hand, many 
replied that programs helpful in their faith were the Word and prayer. This shows that it is 
necessary for the host organizations of the youth retreats to think seriously about the proper 
proportions of programs for entertainment and worship. 
The results of the survey showed the youth's preference for local church retreats over 
united retreats, and their strong preference for longer overnight retreats up to a period of 3 days. 
A very high percentage of those surveyed (92%) replied that these longer retreats were helpful in 
their spiritual growth. More specifically, retreats were found to be effective in personal spiritual 
growth, such as personal conversion, the discovery of vision, and the recognition of sin; and 
growth in community factors, such as worship and retreat. However, the factors of personal 
spiritual growth showed a slightly higher growth rate than community factors. This proves the 
necessity of educational programs in local churches that help the youth proceed well with a 
personal relationship with Christ. In addition, the youth showed a relatively low rate of outreach 
activities after the retreat, such as mission, evangelism, and service, meaning youth need more 
biblical education about the direction of the Gospel through youth retreats and local churches. 
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CHAPTER 5 
A RETREAT PROGRAM FOR THE SPIRITUAL GROWTH OF YOUTH  
The author intends to propose a model retreat program that will help the spiritual growth 
of the youth. The name of this model, promoted in the form of a united retreat, is referred to as 
Five Loaves and Two Fish Youth Camp. The targets of the ministry are Korean middle and high 
school students, and the length will be an overnight trip lasting up to 3 days, as the survey of this 
study showed that this was the retreat period most preferred by Korean youth. 
The purpose of this retreat is to have its participants concentrate on worship and 
experience spiritual growth. There are five important considerations in preparing for and 
proceeding with the retreat for the effective fulfillment of the purpose. First, the use of gaudy 
stage setting, lighting, and multimedia should be avoided in a chapel during the retreat period. 
Second, worship-centered programs should be prepared, with minimal entertainment, because 
they are more effective in the spiritual growth of participants in the retreat, as shown in the 
results of the survey. Third, visitors should be restricted during the retreat period so that there 
will be no spectators; the organizer of the retreat should notify participants of this policy in 
advance. Fourth, the organizer of the retreat should hold a briefing session on the camp for the 
leaders and teachers of a church that requested the retreat one week ahead of the event. At this 
session, the direction of the retreat and request for cooperation should be fully outlined. Lastly, 
the institution organizing the retreat should be aware of the difference between agency-led 
ministry and local church ministry because, although the youth experience spiritual growth 
through the retreat, they need to continue their faith life and spiritual growth at their churches.  
Based on the above, the author intends to introduce the main programs, principles, and 
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methods of the proposed retreat. First, the organizer should hold a teacher seminar at a place 
located away from students at the time of starting the retreat. The goal of this seminar is to help 
all participants concentrate on worship throughout the retreat. In addition, he or she should let 
the teacher know that the event is not only an opportunity for the spiritual growth of the youth, 
but also the teachers. After the teacher seminar, the retreat leaders should provide relationship 
training by assigning seats to participants in such a way that they are not allowed to sit close to 
their friends. While initially awkward, the atmosphere lends itself well to breaking the ice. 
To help participants concentrate more on worship during the program period, the 
organizer should be cognizant of the importance of the selection of lectures and lecturers. The 
lectures consist of sub-themes related to the major theme of the retreat. Lecturers suitable for 
each sub-theme are selected and informed of the main theme and sub-themes. The organizer may 
choose to create a presentation for the lecturers on the themes, the role of each lecture within the 
program, and pre- and post-programs for distribution. Such arrangements for lectures and 
lecturers allow each to progress toward one focus where multiple lecturers are invited. 
The prayer meeting with praise ends the day. It is very important for the leader to lead 
this meeting so that all messages delivered to participants that day may be unified per the theme. 
On the second day, the organizer ought to include an altar call during the prayer meeting. In 
addition, it is important that the leaders of a local church identify students who accept Christ 
during the retreat and guide them into a suitable nurturing program for their spiritual growth. 
Lastly, the closing ceremony has a special significance. At this ceremony, it is 
emphasized that the training received at the retreat does not end there, but that the students’ life 
is the real retreat venue. To remind the youth of this, the organizer prepares special cross 
necklaces, and each pastor presents them to his students in person.   
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CHAPTER 6 
CONCLUSION 
      Korean churches have shown very notable growth in the church history. At present, 
however, many worry about the future of Korean churches. Every summer and winter, there are 
spiritual movements in various retreats. Nevertheless, the youth are disappearing from churches. 
Many local churches are at a loss as to how to care for the youth. Moreover, worldly temptations 
persistently tempt the youth and make them feel that the Gospel is unnecessary. In this context, 
retreat programs that are more effective in the spiritual growth of the youth through worship are 
necessary. In particular, organizers of united retreats for the youth should recognize that it is also 
an important task to prepare programs that offer real help to small churches incapable of holding 
their own retreats. Most of all, programs that teach worship should be prepared carefully. If the 
youth experience in-depth worship through a retreat, and the experience is connected to the 
scenes of their church and their life, the youth retreat fulfills a great role. 
In conclusion, churches and organizations in charge of youth ministry should teach more 
about the in-depth essence of the Gospel for the spiritual growth of the youth. Although retreats of 
a few days cannot fill all the needs of the youth, more effective results can be expected if local 
churches and organizations specialized in youth ministry are well-connected. When the youth thus 
experiences spiritual growth, they will become today's leaders who change themselves and the 
world through their life, and become the leaders of the future. 
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1. 문제제기 진술 
 
본 연구의 목적은 한국교회 청소년들의 영적성장을 위해 더욱 효과적인 수련회의 원리와 방법을 
연구하는 것이다. 한국교회는 세계 교회사에서 찾아보기 어려울 만큼의 놀라운 부흥의 역사를 갖고 
있다. 이러한 부흥의 역사 속에서 한국교회에 문화처럼 자리잡게 된 것이 오늘날 수련회 문화이다. 
지금도 대부분의 한국교회는 매년 방학 기간을 이용하여 다양한 수련회를 진행하고 있다. 수련회는 
주최 기관에 따라서 크게 교회 자체 수련회와 연합수련회로 나눌 수 있다. 수련회를 참석하는 대상은 
주로 어린 아이에서 부터 청소년, 그리고 청년에 이르기까지 다음 세대의 한국교회를 이끌어갈 주역
들이다. 그 중에서 전국적으로는 청소년을 대상으로 하는 수련회가 가장 활발하게 진행되고 있다. 이
는 청소년들이 경험하는 수련회는 그들의 성장 시기와 정서가 맞물려 중요한 위치에 있기 때문이다. 
청소년기에 깊은 영적 경험을 한다는 것은 그 개인의 인생에서 매우 중요할 뿐만 아니라, 그 한 사람
을 통해서 이 세상에 하나님의 나라를 확장해 가는 것에 대해서도 매우 중요한 일이다. 그러므로, 오
늘날 청소년들이 영적으로 성장할 수 있는 기회를 제공하는 것은 기성 세대의 중요한 책임이다. 
  오늘날 빠르게 발전하는 미디어 문화나 맹목적인 화려함으로 채워져 가는 오락 문화들은 청소년들
이 신앙 체험을 하고 영적성장을 방해하는 악영향을 끼치는 시대로 발전하고 있다. 특별히, 청소년들
이 모바일 기기들을 통해서 접하게 되는 각종 유해 컨텐츠들에 대해서는 통제가 어려운 상황이 되었
다. 2016년 여성 가족부에서 발표한 통계에 의하면 한국 10대 청소년들의 스마트폰 중독률은 29.2%
이다. 그 가운데 상위 10%는 고위험률에 속한다.1 이 중독에 속한 청소년들은 스마트폰을 포함한 미
디어에 의존성이 강한 것이며, 이로 인해서 정상적인 생활이 어려운 상황에 있는 것이다. 이것은 학
부모들을 포함해서 학교 교사와 교회 지도자들까지도 청소년들이 접하는 미디어 시대의 변화를 통제
                                           
1) 통계청여성가족부 청소년 정책과, “2016 청소년 통계” [온라인자료], http://kostat.go.kr/portal/korea 
/kor_nw/2/1/index.board?bmode=read&aSeq=353501, 2016 년 7 월 12 일 접속.  
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하기가 어렵다는 의미이다. 이 상황에서 가장 좋은 방법은 청소년들 각자가 영적으로 성장하여 스스
로 미디어 컨텐츠들 뿐만 아니라, 세상의 문화를 분별할 수 있는 영적 안목을 갖는 것이다.  그러므
로, 청소년들이 영적으로 성장하는 것이 어느 때보다 중요한 시점에서 그들의 영성 훈련을 위한 수련
회를 진행하는 사역은 더욱 중요한 위치에 있게 된다.  
  오늘날 교회의 성도수가 줄어들고, 교회 안에 교회학교가 점점 사라지고, 청소년들이 줄어드는 현
상은 매우 염려스러운 일이다. 그러나 교회 안에 성도와 청소년들의 숫자가 줄어드는 것만이 위기가 
아니라, 하나님 앞에 진실하게 헌신하는 사람이 줄어드는 것이 더 큰 문제이다. 그러므로 이 시대에 
더욱 중요한 것은 청소년 한 사람 한 사람이 영적으로 성장하게 도와서 시대적 사명을 감당할 수 있
는 인물로 키우는 일이다. 이를 위해 잘 준비된 수련회는 청소년들의 영적 체험과 또한 성장을 위해 
매우 유용한 도구가 될 것이다. 
 
2. 연구의 범위와 용어 정의 
 
본 연구에서 중심적인 두 가지는 ‘청소년’과 ‘영적성장’이다. 먼저, 본 연구의 일차적 대상이 되는 
것은 ‘청소년’이다. 각 나라와 문화마다 청소년들에 대한 개념이 서로 다르게 나타난다. 본 연구에서
의 ‘청소년’은 한국의 중학생과 고등학생을 포함하는 의미로 사용한다. 본 연구의 두번째 중점은 ‘영
적성장’이다. 영적성장이 무엇인가에 대한 의견은 보는 시각에 따라서 매우 다양하게 설명된다. 로버
트 멀홀랜드(Robert M. Mulholland)는 영적성장에 관하여 “다른 사람을 위하여 그리스도의 형상을 닮
아가는 과정” 이라고 설명했다.2 존 맥아더(John F. Macarthur)는 하나님께서 모든 그리스도인들에게 
영적성장을 원하신다고 강조하면서 그것은 하나님의 말씀 속에 주어진 원리를 이해하고 실천하는 것
에서 비롯된다고 설명했다.3 결국, ‘성장’이라는 말의 의미에서 알수 있듯이, ‘영적성장’은 한 순간에 
결정되는 것이 아니라, 지속되어지는 과정이다. 또한, ‘영적성장’의 대상은 모든 그리스도인이며, 목표
                                           
2) Robert M. Mulholland, 「영성여행 길라잡이」, 서원교 역 (파주: 살림출판사, 2008), 17. 
3) John F. Macarthur, 「영적성장의 열쇠」, 정길호 역 (서울: 도서출판 소망, 2010), 13. 
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는 ‘그리스도의 형상을 닮아가는 것’이다. 본 연구의 주제 안에서 연구자가 다루고자 하는 ‘영적성장’
에 대한 것은 세 가지의 측면이 있다. 첫째는, 영적성장의 대상이 모든 그리스도인이긴 하지만 본 연
구는 청소년들의 영적성장을 초점으로 하여 진행한다는 것이다. 둘째는, 영적성장을 인식할 수 있는 
성경적인 지표를 선정하고 설문을 통하여 객관적인 평가를 하는 것이다. 마지막으로, 그 평가의 결과
를 실제 청소년 수련회 프로그램에 적용하는 것이다.  
  이러한 영적성장에 있어서 ‘연합수련회 사역’은 본 연구의 바탕이 된다. 교회마다 각각의 사명이 
있고, 특별히 청소년들의 영적성장을 위해서 다양한 사역들이 있다. 개교회마다 자체적으로 혹은 수
련회 전문기관에서 진행하는 수련회에서도 청소년들의 영적성장을 위해서 다양한 방법으로 접근하고 
있다. 그 다양한 방법 가운데에서 본 연구는 교회 수련회의 환경에서 청소년들의 영적성장에 도움을 
줄 수 있는 프로그램의 원리와 방법을 다룬다. 특별히 한국의 청소년들을 대상으로 하는 주요 연합 
수련회들에 대한 비교 분석은 본 연구의 중요한 배경이 된다. 연구자는 한국에서 청소년들을 대상으
로 진행되고 있는 주요 연합 수련회의 개요를 먼저 파악하고 각 수련회의 진행 된 프로그램과 상황
들을 검토하여 비교 연구할 것이다. 이렇게 확보된 자료들은 본 연구를 보다 객관적이게 하고, 또한 
한국적 문화와 상황에 더욱 합리적인 결과를 만들어 낼 수 있을 것이다. 아울러 ‘오병이어 청소년 캠
프’ 4의 자료는 본 연구의 매우 실제적인 바탕이 된다. ‘오병이어 청소년 캠프’는 연구자가 1996년부
터 현재까지 한국의 청소년들을 대상으로 진행하고 있는 사역이다. 이 수련회는 연합수련회의 성격으
로 진행되고 있으며, 영성훈련에 초점을 맞춘 캠프이다. 지난 20년간 약 6만여 명의 청소년과 교사, 
그리고 목회자들이 본 수련회를 경험하였다. 따라서 오병이어 캠프 사역원에 기록된 참여 인원과 프
로그램에 자료들, 그리고 가치, 사명, 비전과 주요 프로그램의 운영자료들은 본 연구의 중요한 배경
이 된다.  
결과적으로, 본 연구의 범위는 ‘오병이어 청소년 캠프’와 한국의 주요 연합 수련회를 비교 분석하
고, 연구 주제에 따른 설문조사 결과를 적용하여 청소년들의 영적성장에 도움을 줄 수 있는 효과적인 
프로그램들을 연구하는 것이다.  
                                           
4) 본 연구 안에서는 ‘캠프’ 와 ‘수련회’는 같은 의미로 취급하며 이 두 단어를 병용하여 사용하기로 한다.  
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3. 청소년 수련회의 성경적, 신학적, 역사적 고찰 
 
  오늘날 진행되는 청소년 수련회 사역과 성경 시대 사이에는 상당한 시대의 간격과 문화의 변화가 
있다. 따라서, 오늘날 수련회의 모델을 성경에서 찾아보기는 어려운 일이다. 그러나, 시대를 뛰어넘어
서 성경 시대와 오늘날의 시대에 동일한 과제는 자라나고 있는 자녀 세대에게 신앙을 교육하는 일이
다. 본 연구의 중요한 초점은 수련회를 통해서 청소년들의 신앙 성장에 도움을 주는 것이다. 따라서 
자녀 세대의 신앙 성장에 대해서 성경이 어떻게 말씀하시는가를 살펴보는 일은 본 연구의 성경적 근
거가 될 것이다.  
 
  1) 구약에서의 성경적, 신학적 고찰 
  구약에서 자녀의 신앙교육에 대한 언급은 명령으로 나타난다. 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 백
성에게 율법을 주신 내용이 신명기에 기록되어 있는데, 그 율법 중에서 신명기 6장에서 모세는 자신
이 말하는 것이 하나님께서 부모세대에게 뿐만 아니라, 자녀세대에게까지 주시는 명령이라고 말하면
서 자녀의 신앙 교육에 대해서 명확하게 기록하고 있다. 신명기 6장 1절과 2절에서 부모세대를 포함
해서 자녀세대에 이르기까지 신앙교육에서 가장 중요한 초점은 ‘네 하나님 여호와를 경외’하는 ‘믿음’
에 관한 것과, ‘모든 규례와 명령을 지키게’ 하는 ‘행함’에 관한 것이다. 모세는 계속해서 그 신앙교육
의 근거와 핵심을 더 구체적으로 설명한다. “이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 
여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라” (신 6:4-5). 
하나님께서 모세를 통해 부모세대와 자녀세대들이 지켜야할 신앙의 근거는 이스라엘의 하나님은 유
일하신 분이시기 때문이다. 또한, 하나님을 경외하는 것은 ‘마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 
네 하나님 여호와를 사랑’하는 것이었다.  
  신명기 6장 4절~9절에 대해서 최진경은 “위 구절 전체는 기독교 교육학적 관점에서 볼 때 기독교 
신앙교육의 원형이라 할 수 있다. 여기서 우리는 신앙 교육의 목표, 내용, 시간, 장소, 교사와 학생, 
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방법을 발견할 수 있기 때문이다”라고 설명한다.5 즉, 자녀들에게 필요한 신앙교육의 목표는 전인격
적으로 하나님을 사랑하도록 가르치는 것이며, 그 가르침의 내용은 하나님의 말씀이고, 가르쳐야할 
시간은 항상이며, 가르치는 장소는 모든 삶의 터전이며, 교사는 부모이고 학생은 자녀이다.6 
  신명기 31장 13절에는 이스라엘 백성이 출애굽 이후 가나안 땅에 들어가기 직전, 즉 요단강을 건
너기 전에 모세가 이스라엘 백성에게 주는 당부의 메시지에서도 자녀들에게 무엇을 가르쳐야 할지를 
분명하게 말하고 있다. 또한, 모세는 광야에서 이스라엘 백성을 인도하는 동안 하나님의 명령에 따라 
(신 27:3) 율법들을 기록하였다 (신 28:58, 61). 모세는 이 율법을 우선적으로는 언약궤를 메는 레위 
자손 제사장들과 이스라엘 모든 장로에게 주었고, 온 이스라엘에게도 듣게 하였다 (신 31:9-11). 더 
나아가서 요단강을 건너 가서는 이 말씀을 알지 못하는 자녀들에게까지 가르치라고 명령한다 (신 
31:10-13). 신명기 31장 13절은 이스라엘 백성이 자녀들에게 가르쳐야 하는 것은 하나님의 말씀이
며, 가르치는 방법은 자녀들에게 들려주는 것이다. 또한, 이러한 가르침으로 요구되는 결과는 하나님 
여호와를 경외하기를 배우게 하는 것이다. 원용국은 여기에 기록된 ‘여호와를 경외하는 것’을 두 가
지 의미로 설명한다. 하나는, 하나님을 예배하고 섬기는 것이며, 다른 하나는 하나님을 제일로 여기
는 것이다.7 아울러, 이 말씀에 기록된 ‘배우게 할지니라’의 의미는 단순히 일회적인 가르침이나 지식
적인 가르침을 말하는 것이 아니라 배우고 익혀 습관화 하게 하는 것이라고 설명한다.8 가나안 땅에 
들어가게 되는 자녀세대들에게 하나님께서 모세를 통해 명령하신 그 가르침은 모든 환경과 문화가 
바뀌어 있는 곳에서 자녀들에게 무엇이 가장 중요한 것인지를 잘 알려주고 있다. 하나님을 경외하게 
하는 것을 습관화 되게 가르치는 것, 즉 자녀들의 삶이 변화되어 어떤 상황에서도 하나님을 경외할 
수 있게 하는 것이다.  
  결과적으로, 신앙교육에 대한 구약에서의 가르침은 부모세대가 청소년을 포함한 자녀세대들에게 하
                                           
5) 최진경,「성경학교 교육론」(서울: 대한예수교장로회총회 출판부, 2008), 29-30. 
6) Ibid., 30. 
7) 원용국,「신명기 주석 」(서울: 호석출판사, 1993), 481. 
8) Ibid. 
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나님의 말씀을 가르치는 것은 반드시 해야만 하는 명령으로 말씀하신다. 또한, 그 가르침의 결과로는 
자녀세대들의 삶이 변화되고, 어디에서든 하나님을 경외할 줄 알게 되며, 그리고 그 말씀을 떠나지 
않는다는 것이다.  
 
2) 신약에서의 성경적, 신학적 고찰 
  자녀세대를 향한 사역과 교육에 관한 중요성은 구약에서 그치지 않는다. 신약에서 예수님도 자녀세
대들에게 많은 관심을 보이셨던 것을 볼 수 있다. 마가복음 10장에서는 사람들이 어린 아이들를 무
시하는 상황에서 예수님은 오히려 그 어린 아이들을 하나님 나라의 주인공으로 말씀하셨다 (막 
10:14). 또한, 예수님은 공생애 사역 기간에 어린 아이나 소년, 소녀, 그리고 오늘날의 청소년을 포함
한 미성년자들이 존귀하게 여겨지지 않는 당시의 문화에서 자녀세대에게 관심과 사역을 할애하셨다. 
오병이어의 기적을 행하실 때 이름 모를 한 소년의 도시락을 사용하셨다 (요 6:9). 이 표적으로 사람
들이 예수님을 세상에 오실 선지자라고 하게 되었다 (요 6:14). 예수님은 회당장 야이로의 열두 살된 
딸이 죽었을 때 친히 회당장의 집으로 가셔서 그 소녀를 살려 주셨고 (막 5:35-43), 이 소문이 그 
온 땅에 퍼지게 되었다 (마 9:26). 나인성에서는 한 과부의 죽은 아들을 살리셨고 (눅 7:11-16), 이
로 인해 현장에 있던 모든 사람이 하나님께 영광을 돌리게 되었다 (눅 7:16). 이처럼 자녀세대를 통
한 예수님의 관심과 사역을 통해서 많은 사람들에게 예수님의 권능이 드러나며 하나님께 영광을 돌
리게 되었다.  
또한, 공관복음서에서는 구약에서 자녀교육의 근거로 제시된 신명기의 말씀을 그대로 가르치시는 
예수님의 말씀을 기록하고 있다 (마 22:35-40; 막 12:28-31; 눅 10:25-28). 물론, 이 구절들은 일
차적으로는 예수님을 시험하려고 질문했던 한 율법사에게 하신 말씀이며, 이차적으로는 그 당시 그 
자리에 모여 있었던 무리들이 듣도록 하신 말씀이다. 아울러 그 말씀은 변함없이 오늘날 하나님을 믿
는 모든 사람들에게와 자녀들을 향한 신앙교육의 핵심이 변함이 없음을 보여준다.  
사도 바울은 에베소에 있는 성도들의 신앙성장을 위해서 기록한 서신서에도 자녀들을 신앙으로 양
육하라고 명령하셨다. “또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하
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라” (엡 6:4). 이 구절에 기록된 ‘양육하라’는 단어는 헬라어 엑트레페테 (εκτρέφετε)로서 영양을 공급
하다는 뜻이며, 명령형으로 기록되었다. 또한 양육의 재료를 ‘주의 교훈과 훈계’라고 기록되었는데, 
‘주의’를 퀴리우 (κυρίου)라는 소유격으로 사용하여 그 ‘교육’과 ‘훈계’가 하나님으로부터 와야 한다는 
사실을 강조하고 있다.9 
결과적으로, 청소년을 포함한 자녀세대들에게 하나님의 말씀으로 가르쳐 신앙을 성장하게 하고 그 
말씀을 따라 살아가도록 가르쳐야 하는 일이 중요한 이유는 성경에서 말씀하시듯이 선택의 여지가 
없는 하나님의 명령이기 때문이다. 그러므로, 오늘날 청소년들을 포함한 자녀세대를 위한 사역은 변
함없이 이어가야할 현대 교회의 중요한 책임이라고 할 수 있다. 
 
3) 수련회 사역의 역사적 고찰 
    (1) 주일학교의 시작과 청소년 수련회까지의 역사적 고찰 
오늘날의 청소년을 위한 기독교 수련회는 주일학교의 시작에서 그 근원을 찾을 수 있다. 최초의 주
일학교는 1780년 영국 글로우체스터 (Gloucester)에서 로버트 레이크스 (Robert Raikes)에 의해서 시
작된 것으로 알려져 있다. 이것은 순수히 소외되고 천대 받으며, 비행을 일삼는 아이들에게 성경을 
가르치려는 열망으로 시작되었다.10 그 이후 1785년에는 미국에도 첫번째 주일학교가 시작 되었으나 
기존 교회들의 반대가 심했었다. 그럼에도 불구하고 그로부터 15년 뒤에는 미국 안에서 주일학교가 
크게 확산 되어 학생 수가 수만 명이 되었다.11 이렇게 확산된 주일학교가 청소년까지 이르게 된 것
은 1798년 영국 노팅험 (Nottingham)에서 젊은 직장 여성들에게 종교 교육을 위해 주일 아침에 모
이게 된 것으로부터 였다.12 이 모임이 통신 과정을 통해서 미국까지 확산되어 결국 청소년반이 시작
되게 된 것이다.13 이 모임의 영향력이 점점 확대 되어 1790년대 이후에는 청소년들을 중심으로 하
                                           
9) 김시열, 한성천, 「옥스퍼드 원어성경대전」(서울: 제자원, 2002), 770. 
10) Roy B. Zuck, Warren S. Benson,「교회의 청소년 교육」, 신청기 역 (서울: 생명의 말씀사, 1987), 79. 
11) Ibid., 80. 
12) Ibid. 
13) Ibid. 
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여 청년까지 포함하는 다양한 선교 그룹들이 생기기 시작했다. 예를 들면, 뉴욕 선교회 (New York 
Missionary Society, 1796), 보스턴 여선교회 (Boston Female Soiety for Missionary Purposses, 1802), 뉴
욕시 침례교 청소년 선교회 (Witness of Baptist Youth Missionary Society of New York City, 1806) 등이
다. 특히 1806년에 시작된 헤이스택 모임 (Haystack Meeting)은 그리스도의 복음을 땅끝까지 전하겠
다는 청소년 운동에서 시작된 것이다.14 이러한 모임에서 청소년들을 위한 다양한 강의와 교육 방법
들이 시도 되었는데, 그 중에서 청소년 수련회의 형태가 시작된 것은 매우 중요한 일이다. 1880년 미
국의 조지 힌클리 (Geoge W. Hinckly)는 교회에서 소년들이 서로 더욱 친근해지고, 하나님의 말씀을 
집중 교육하려는 방법으로 청년 7명을 데리고 삶의 현장을 떠나 여행하며 훈련을 하였다. 그 결과 
하나님의 은혜의 풍성함을 자연 속에서 경험하는 큰 수확을 거두게 되었다.15 1881년에는 미국 메인 
주에 있는 윌리스턴 조합교회 (Williston Congregational Church)를 담임하던 프란시스 클라크 
(Francis E. Clark)가 뉴욕 브루클린에 있는 데로도르 퀴러의 교회를 방분한 후에 감동을 받고 기독 
청년 면려회 (Young People’s Society of Christian Endeavor)을 조직하였다. 이 운동은 교파를 초월하
여 기독교회들이 참여하게 되었고 전례 없는 큰 성공을 거두게 되었다.16 이후에 청소년 수련회는 각 
교단의 많은 지도자들에 의해서 청소년들의 신앙 교육을 위해 다양하게 발전 되었고, 기독교회 청소
년들의 영적성장에 중요한 요인들을 제공하였다.  
 
  (2) 한국 교회 수련회의 시작과 발전 
한국 교회에서 대표적인 여름 행사는 주일학교 각 부서별로 진행하는 수련회이다. 한국 교회의 수
련회는 미국의 선교사들에게 영향을 받아 시작 되었으나 그 시작점으로 인정받을 만한 정확한 기록
은 없다. 하지만, Young Men’s Christian Association (YMCA)에서 1921년에 ‘여름성경학교 지도자훈
                                           
14) Ibid. 
15) 정춘석, 「수련회 운영의 이론과 실제」,4 판 (서울: 도서출판 엠마오, 1986), 16-17. 
16) Roy B. Zuck, Warren S. Benson, 「교회의 청소년 교육」, 81-82. 
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련’을 했다는 기록으로 보아 이것이 여름 성경학교의 시초가 됐을 것으로 추정된다.17 이후 YMCA의 
여름성경학교 지도자훈련 다음 해인 1922년 평북 선천에서 북장로교회 여성 사역자 새뮤얼 선교사
가 선생 5명과 학생 100명이 참여하는 성경학교를 운영했다. 이 운동이 처음에는 어린이를 대상으로 
하여 시작하였고, 이것이 점차 청소년과 청년층으로 확산 되어 최근의 캠프 형태로 발전하였다.18  
 
4. 연구 방법 
 
연구자는 1장에서 본 연구의 목적을 설명하고 문제를 제기하여 본 연구가 가고자 하는 방향과 본 
연구의 가치에 대해서 개괄적으로 설명을 하였다. 또한 ‘청소년’과 ‘영적성장’의 두 가지 주제가 ‘수련
회’라는 적용점을 향하고 있음을 밝혔다. 이어서, 구약과 신약에서 본 연구의 필요성과 중요성을 설
명할 수 있는 구절을들 인용하여 성경적, 신학적, 역사적 근거를 밝혔다. 1장 후반에서는 본 연구를 
위해 사용되는 주요 자료들을 통하여 문헌적 비평을 소개하는 것으로 서론을 마무리 하고자 한다. 
본론의 내용은 2장부터 5장까지 구분하여 다루었는데 본 연구의 효과적인 진행을 위해 세 가지의 
영역으로 나누어 고찰하려고 한다. 첫번째는 각종 서적과 자료들을 참고하여 본 연구의 이론적 배경
을 고찰하는 영역이다. 먼저, 2장에서는 본 연구의 두 가지 포인트인 ‘청소년’과 ‘영적성장’의 개념을 
정리하고자 한다. 청소년에 대해서는 사회과학적인 관점과 성경적 관점을 모두 정리할 것이다. 아울
러 성경적인 ‘영적성장’의 개념을 제시하는 것은 본 연구에서 제시하고자 하는 수련회 프로그램의 기
틀이 되기에 매우 중요하다. 3장에서는 현재 한국 교회에서 진행되고 있는 수련회 중에서 특징이 있
는 다섯 기관의 수련회를 비교 분석하였다. 수련회를 주최하는 기관마다 어린이, 청소년, 청년, 대학 
등의 대상으로 각각 별도의 수련회를 진행하고 있다. 연구자는 본 연구의 주제에 따라 청소년을 대상
으로 하는 수련회를 살펴볼 것이다. 더욱 객관적인 고찰을 위해서 한국 안에서 지역과 수련회의 규모
를 다양하게 선택하였다. 우선, 각 수련회의 개요를 소개하고 상황을 요약할 것이다. 이어서 주요 프
                                           
17) 윤영호, “여름수련회의 기원은 알고 있습니까,” 기독교연합신문[온라인자료]  (July 2005)  
http://www.igoodnews.net/news/articleView.html?idxno=10152, 2016 년 11 월 10 일 접속.  
18) Ibid. 
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로그램을 설명하고 각 수련회의 특징과 평가를 서술할 것이다. 이렇게 함으로써 한국 교회 안에서의 
연합 수련회 현장을 살피고, 보다 객관적 자료를 확보할 수 있을 것이다.  
4장에서는 본 연구를 위한 설문조사를 주요 내용으로 다루었다. 설문조사는 수련회를 통해서 참가
자들이 개인의 영적성장에 얼마나 영향을 받았는지에 대한 실제 상황을 가늠하는 일이기에 본 연구
에 있어서 매우 중요하다. 설문조사는 3장에서 다루어진 내용들을 기초로 하여 청소년 개인의 영적
성장을 가늠할 수 있는 성경적 지표를 선정하여 모두 27문항으로 구성되었다. 이 조사는 기독교 수
련회를 참석해 본 경험이 있는 한국 교회의 청소년 304명을 대상으로 하며, 교회의 규모에 따라 상
황이 다를 가능성을 고려하여 대형, 중형, 그리고 소형교회까지 균형을 맞추려고 노력했다. 
마지막으로, 세번째 영역은 4장까지 다루어진 내용을 토대로 하여, 연구자가 담당하고 있는 오병이
어 청소년 수련회 프로그램의 전반을 재검토 하고 수정 보완된 수련회 모델을 제시하는 것으로 5장
을 다룬다. 이러한 연구는 연구자가 주관하고 있는 오병이어 청소년 수련회 프로그램을 평가하고 재
구성하는 일에도 중요한 기여가 될 것이라고 확신한다.  
6장의 결론에서는, 본 연구에 대한 전체적인 요약을 보여주고 청소년들의 영적성장에 더욱 효과적
인 수련회를 위한 제안과 앞으로 우리 사회가 맞이하게 될 사회적, 문화적 상황에서의 당면 과제를 
제시함으로 마치도록 하겠다. 
 
5. 문헌검토 
 
본 연구에서 중요한 세 가지의 초점을 말하자면 청소년, 영적성장, 그리고 수련회이다. 따라서 연
구자는 본 연구를 위해 사용할 자료들을 세 가지 초점에 맞추어 구분하여 각 서적 또는 자료들을 소
개하고 또한 그 자료들이 어떻게 본 연구와 연결되어 있는지를 서술하도록 하겠다. 
 
  1) 청소년에 관련된 자료 
본 연구는 기본적으로 청소년과 청소년 교육에 관한 이해를 바탕으로 시작한다. 이를 위해 연구자
는 일반 사회에서의 청소년 심리와 교육에 관련된 서적과 기독교 시각에서 저술된 청소년 교육에 관
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련된 서적을 참고하였다. 먼저, 연구자는 사회 심리학적 측면에서 청소년을 이해하기 위해 김우철 외 
4인이 저술한 「청소년 심리 및 상담」을 참고하였다. 이 서적은 청소년의 심리와 상담에 대한 개론
적인 내용을 담고 있다. 청소년학의 역사적 배경과 이론적 기초를 시작으로 신체적, 정서적 이해를 
잘 설명해 주고 있다. 또한, 이 서적은 이러한 설명을 토대로 하여 현대 사회에 속에서의 청소년을 
이해할 수 있도록 돕는다. 연구자는 본 연구의 서론적 고찰을 위해 청소년에 대한 개론적 이해와 특
징들에 관한 부분을 참고하였다.  
두번째 서적은 교육학적 측면에서 청소년을 이해하기 위한 것으로 김종표 외 2인이 저술한 「청소
년 교육론」이다. 이 서적도 청소년에 대한 개론적인 이해를 제시하고 있지만, 그 방향이 점차 교육
학적 접근을 위한 방향으로 진행된다. 본 서적은 청소년에 대한 기본적인 이해에서 시작하여 청소년 
지도자에 대한 이해와 현대 청소년 문제에 관련된 교육 프로그램 개발의 분야까지 실제적인 내용을 
담고 있다. 연구자가 본 연구를 진행함에 있어서 청소년 교육의 시각으로 청소년에 대한 이해와 관찰
은 필수적인 것이며, 이러한 측면에서 본 서적은 기초적 자료가 된다.  
세번째 서적은 이은규가 저술한 「기독교 청소년 교육」이다. 본 연구에서 중요한 내용 중의 하나
가 청소년의 영적 성장을 위한 신앙 교육에 관련된 것이다. 따라서, 청소년과 청소년 교육에 대한 기
독교적 이해는 본 연구에서 중요한 위치에 있다. 이 서적은 청소년 교육 기독교적 개념을 잘 설명하
고 있으며, 또한 성경을 근거로 청소년 교육이 얼마나 중요한지를 보여주고 있다. 이러한 내용은 본 
연구에서 기독교적 시각으로 이론적 기틀을 마련하는데 도움을 준다.  
 
2) 영적성장에 관련된 자료  
본 연구에서 개인의 영적성장을 가늠하는 표지를 성경적, 신학적 토대 위에서 마련하는 일은 반드
시 필요한 중요한 일이다. 이를 위해서 영적성장에 촛점을 맞추어 저술된 다섯 가지의 자료를 참고하
였다. 우선, 영적성장의 표지를 결정하는데에 중요한 도움이 되는 세 권의 책이 있다. 첫째는, Arthur 
W. Pink의 「영적인 성장」이다. 이 책의 저자인 Pink의 서적은 특별히 성화론에 관련된 탁월한 통찰
력을 보여주고 있다.「영적인 성장」은 영적성장을 주제로 Pink가 저술한 시리즈 도서 중의 한 권이
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다. 이 책에서 저자는 영적성장의 전제 조건을 비롯하여 다양한 핵심을 잘 설명해 주고 있다. 연구자
는 본 연구에서 영적성장의 기본 개념을 마련하기 위해 이 서적을 참고하였다. 
둘째는, John F. Macarthur의 「영적성장의 열쇠」이다. 이 책에서 저자가 영적성장을 설명하는 과정
에 있어서 필요한 요소를 중심으로 설명하는 것이 아니라, 12가지의 주제를 정해서 풀어갔다. 이 주
제들은 모두 생활에 적용하고 평가해 볼 수 있는 주제들이기 때문에 본 연구가 보다 더 삶에 가까워
질 수 있도록 돕는다. 이 세 자료들은 본 연구에서 다루고 있는 영적성장의 표지가 될 수 있는 요소
들과 주제들을 명확하게 이해할 수 있도록 도우며 각각 든든한 성경적 배경을 포함하고 있다. 연구자
는 이 두 서적에서 본 연구에 적합한 요소들을 선택하여 영적성장에 대한 본론과 설문조사지를 작성
하는데 참고하였다.  
영적성장이라는 것이 어떤 표지만으로 가늠할 수 있는 것은 아니다. 그것은 삶에 적용할 수 있는 
합당한 인솔자가 필요하다. 연구자는 이러한 인솔자의 역할을 하고 있는 세 가지의 자료를 통하여 영
적성장의 노선을 설명하는 내용에 참고하였다. 첫째 자료는 Richard J. Foster의「영적 훈련과 성장」
이다. 이 책은 영적 성장에 관하여 매우 실천적인 책이다. 저자는 영적 성장의 요소들을 선정하고 그 
요소들을 성장하게 하기 위해서 어떻게 훈련해야 할지를 설명한다. 영적성장을 위한 방법들을 구체적
으로 제시하고 있다는 점에서 본 연구를 위해 참고하였다. 두번째 자료는, Robert M. Mulholland의 
「영성여행 길라잡이」이다. 이 책의 제목에 잘 나타나 있듯이 저자는 영적 성장의 과정을 하나의 여
행으로 표현하여, 마치 여행자가 지도를 보고 목적지를 찾아가게 하듯이 안내를 하고 있다. 아울러 
이 책은 영적성장에 관한 고전적인 내용와 현대적인 내용의 균형을 잘 맞추어 설명하고 있기에 본 
연구에서 영적성장을 다루는 내용에 좋은 자료가 되었다.  
 
3) 수련회에 관련된 자료 
본 연구에서 중요한 주제 중의 하나는 다양한 교회의 사역 중에서도 청소년 수련회에 관한 것이다. 
수련회의 특성상 짧은 기간에 집중적인 영성훈련을 준비하여 청소년 각 개인의 영적성장에 의미있는 
경험을 할 수 있도록 도와야 한다. 그렇게 하기 위해서는 ‘수련회’라는 주제에 맞는 자료들이 필요하
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다. 연구자는 이 부분에 세 가지의 자료가 중심이 되었다. 먼저, 이 부분에서 기초적인 자료가 되는 
것은 최진경의 「성경학교 교육론」이다. 저자는 이 책에서 성경학교와 수련회를 체계적으로 잘 정리
해 주었다. 수련회의 성경적 근거와 역사, 수련회에서의 학생 이해, 수련회에서의 교육 방향 등의 주
제를 선정하여 ‘수련회’라는 주제에 잘 집중하여 설명하였다. 본 연구에서 수련회에 대한 개론적인 
내용들 다루는 일에 매우 도움이 되는 자료이다.  
두번째 자료는 로이 주크와 워렌 벤슨이 공역한 「교회의 청소년 교육」이다. 이 서적은 청소년 교
육을 위한 이론적인 근거를 제시하고, 그뿐만 아니라 청소년 성경공부와 각종 활동까지의 총체적인 
항목들을 다룬 실용적인 서적이다. 본 연구에서 이 서적이 중요한 것은 주일학교와 청소년 수련회 사
역의 역사적 근간에 관한 정리된 자료를 포함하고 있기 때문이다. 따라서, 이 서적은 본 연구에서 청
소년 수련회 사역의 역사적인 측면에 대해서 서술하는 부분에 매우 밀접한 참고자료이다.  
세번째와 네번째 자료는 연구자가 청소년 수련회 사역을 진행해 오면서 작성한 「오병이어 캠프 
진행 가이드」와 「오병이어 청소년 캠프 기록부」이다.「오병이어 캠프 진행 가이드」는 연구자가 
청소년 수련회 사역을 준비하고 진행하면서 기록한 내용들이다. 이 자료는 단지 오병이어 청소년 캠
프만을 위한 내용으로서, 일정에 따른 캠프 준비의 항목들과 방법들을 구체적으로 기록한 자료이다. 
이 자료는 상황에 따라 매년 조금씩 수정되었다. 또한, 「오병이어 청소년 캠프 기록부」는 이 캠프
가 시작한 1996년부터 2016년까지의 행정적 자료들을 기록해 놓은 것이다. 이 두 자료들은 연구자
의 사역 현장에서 오랜 기간 동안 작성되어진 자료이다. 그러므로, 이 두 자료들은 본 연구에서 청소
년 수련회 사역을 비교하는 부분과 새로운 모델을 제시하는 부분에 실제적인 자료가 된다. 
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제 2 장 
청소년과 영적성장에 대한 이해 
 
 
 
본 연구에는 두 가지의 중요한 개념이 있다. 그 중의 하나는 ‘청소년’이고, 다른 하나는 ‘영적성장’
이다. 그러므로 본 연구를 시작하면서 ‘청소년’의 개념과 ‘영적성장’의 개념을 정리하는 것이 반드시 
필요하다.  
‘청소년’을 설명하고 이해하는 방법은 매우 다양하다. 예를 들면, 사회적 이해, 문화적 이해, 과학적 
이해, 발달심리학적 이해, 신학적 이해 등이다. 연구자는 본 장에서 연구 주제에 맞추기 위해 청소년
에 대한 사전적 개념을 먼저 설명하고 역사적 개념을 고찰하며, 또한 청소년기의 특징을 정리할 것이
다. 이어서 구약과 신약에서 나타나는 청소년에 대한 이해를 서술할 것이다.  
연구자는 먼저, ‘청소년’의 개념을 밝힌 후에 ‘영적성장’의 개념을 설명할 것이다. 영적성장을 설명
하기 위해서 가장 중요한 근거는 성경이다. 여기에서 설명하는 영적성장의 개념은 4장에서 이어질 
설문조사 내용이 성경적인 배경을 갖게 하는 근거가 된다. 그렇기 때문에 연구자는 성경을 근거로 하
여 영적성장을 설명하고, 특별히 그것이 청소년기에 중요한 이유를 설명할 것이다.   
 
1. 청소년의 사회학적 개념과 특징 
 
  1) 청소년의 사전적 의미 
‘청소년’의 범위는 각 나라의 문화, 그리고 사회적 관념 따라서 그 범위가 조금씩 다르다. 연구의 
진행을 위해서 ‘청소년’의 개념을 제한하는 것이 필요하다. 먼저, ‘청소년’의 사전적 의미를 기초로 하
여 개념을 고찰하고자 한다.  
국어대사전에서는 ‘청소년’을 ‘청년’과 ‘소년’이라고 설명한다.19 여기에 ‘청년’은 20~30세 안팎의 
                                           
19) “청소년,” 「국어대사전」, 2000 년, 2438. 
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젊은 사람으로 특히 남자를 일컫는 말로 소년과 장년 사이에 해당된다.20 또한 ‘소년’은 완전히 성숙
하지도 않고 아주 어리지도 않은 사내 아이로 12세 이상 20세 미만으로 정의한다.21 국어사전에서의 
의미로 볼때 청년과 소년의 의미를 포함하는 단어 ‘청소년’은 사전에서 정의하는 연령대의 사람으로
서 남성이라는 성별이 정해져 있는 것으로 설명된다. 영어에서는 이와는 조금 다른 의미를 포함하여 
설명하고 있다. 엣센스 한영사전에서는 청소년을 ‘adolecents’로 설명하고 있다.22 영문 단어 
‘adolescence’는 ‘~로 성장하다’라는 뜻을 지니고 있으며, 사춘기는 ‘puberty’라고 하고, 이것은 라틴
어 ‘pubertas’의 ‘성장하다’라는 뜻에서 유래되었다. 사춘기와 청소년기는 어른으로 성장하는 시기라
는 점에서 공통점을 지니고 있다.23 이러한 사전적 의미에서 알수 있듯이 청소년기를 논의하기 위해
서는 나이와 세대 개념이 항상 관련 되어야 한다.24  
‘청소년’의 연령대를 설명하고 있는 예는 다음과 같이 다양하다. 롱멘 영어사전에서는 
‘adolescence’를 청소년기로 설명하는데, 더 구체적으로 ‘12세부터 18세까지의 어른으로 성장하고 있
는 젊은 사람’25이라고 설명한다. 우리나라에서 청소년 관련법규는 해당 법규에 따라 다르게 설명 된
다. 민법과 소년법에서는 20세 미만으로, 근로기준법에서는 18세 미만으로,26 청소년 기본법에서는 9
세부터 24세로 제한하고 있다.27  
결론적으로, ‘청소년’은 어린이에서 어른이 되어가는 과정의 남자와 여자를 말한다. ‘청소년’의 의미
를 설명하는 상황과 문화에 따라서 의미와 연령이 각각 다르게 설명된다. 본 연구에서는 한국교회의 
일반적인 상황과 사회적 통념을 고려하여 12세부터 19세까지의 남여 중학생과 고등학생을 연구 대
상으로 한다.  
                                           
20) “청년,” 「국어대사전」, 2435. 
21) Ibid., 1442. 
22) “청소년,” 「엣센스한영사전」, 1999 년 3 판, 1856. 
23) 김우철 외 4 인,「청소년 심리 및 상담」, (파주: 정민사, 2012), 69. 
24) 김기헌 외 10 인,「청소년 문화론」, 2 판 (파주: 교육과학사, 2015), 24.  
25) “adolescence,”「Longman Dictionary of Contemporary English」, 2001, 18. 
26) 권이종 외 5 인,「청소년 교육론」(서울: 양서원, 1998), 17. 
27) 김종표 외 2 인,「청소년 교육론」(서울: 학지사, 2011), 46. 
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2) 청소년에 대한 역사적 고찰 
역사적으로 청소년에 대한 개념이 구체적으로 정립된 것은 그리 오래 되지 않았다. 그러나, 청소년
에 대한 개념이 미약하게나마 등장한 것은 오래전부터 시작되었는데, 그것은 희랍시대에 플라톤과 아
리스토텔레스가 젊은이들의 본질에 대해서 언급하면서 부터이다.28 플라톤과 아리스텔레스는 정확하
게 오늘날 다루어지는 ‘청소년’ 또는 ‘청소년기’라는 명칭을 직접적으로 언급한 것은 아니지만, 인간
의 발달 과정을 설명하면서 청소년기에 해당하는 특정 시기의 특징을 설명하였다. 플라톤은 사람의 
이성이 발달하는 시기를 말했는데 그 시기가 오늘날 말하는 ‘청소년기’였다.29 한편, 아리스토텔레스
는 오늘날 ‘청소년기’라고 부르는 연령기의 가장 중요한 측면을 선택능력의 발달이라고 주장하였다. 
그는 자기 선택에 의한 자기 결정 (self-determination)이야말로 성숙의 징표라고 하였다.30  
중세기에 들어와서 아동은 ‘축소된 성인 (miniature adult)’로 간주되었으며, 아동과 청소년은 성인들
과 똑같은 흥미를 갖고 있는 것을 믿었다. 청소년기에 대한 이러한 이해로 인해서 청소년들에게 혹독
한 훈육과 체벌을 통해 성인과 동일한 노동력으로 취급하게 되었다.31 청소년에 대한 이와 같은 이해
와 처우는 사실상 퇴보된 이해였다. 그러나 18세기에 들어와 자크 J. 루소 (Jacques J. Rousseau)는 청
소년기를 ‘축소된 성인’이 아니라 ‘독립된 인격체’라고 주장해서 보다 계몽된 견해가 등장하였다.32  
  19세기 말부터 20세기 초반까지는 현대적인 ‘청소년’의 개념이 창안된 중요한 시기이다.33 이 시기
에 많은 심리학자들과 교육학자들이 ‘청소년’의 개념을 설명하기 시작했다. 그 중에서도 특히 스탠리 
G. 홀 (Stanley G. Hall)은 ‘청소년기’라는 저서를 출간하면서 청소년기에 대한 생각을 재정립하였다. 
홀은 진화론자인 찰스 R. 다윈 (Charles R. Darwin)의 영향을 받아 생물학적 기초에서 청소년기를 설
명했다. 홀은 청소년들이 수동적인 존재로 보이지만, 내면적으로는 ‘질풍노도 (srotm and stress)’라는 
                                           
28) Ibid., 30.  
29) 김우철 외 4 인,「청소년 심리 및 상담」, 11.  
30) Ibid., 12. 
31) 김종표 외 2 인,「청소년 교육론」, 31. 
32) 김우철 외 4 인,「청소년 심리 및 상담」, 13. 
33) Ibid., 14. 
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상당한 혼란을 경험하고 있다고 설명했다.34 그렇기 때문에 홀의 관점에서 청소년기의 생물학적 변화
는 더욱 복잡한 사회적 조절을 필요로 한다.35  
  홀이 생물학적 기초에서 청소년의 개념에 접근했다면, 인류학자인 마가렛 메드 (Margaret Mead)는 
청소년에 대한 개념을 사회 문화적 견해로 접근하였다. 그는 청소년들의 기본적인 성질이 홀이 주장
한 생물학적 특징을 지닌 것이 아니라 사회 문화적 특징을 반영하고 있다고 믿었다.36 메드는 청소년
들이 아동기에서 성인기로 부드럽고 점진적인 형태로 진행되며, 홀이 주장하는 질풍노도의 시기는 청
소년기와 관계가 없다고 설명하였다. 그러나 메드의 이러한 견해는 편견과 오류가 많은 것으로 비판
을 받았다.37  
  20세기에 들어와 청소년에 대한 이해는 복잡한 시대적 변화와 맞물려 다양한 변화의 단계를 거쳐
왔다. 1920년대의 청소년들은 고함치고 법석대는 20대로 그려졌다. 1950년경에는 청소년기에 대해서 
신체적, 사회적 정체성에 주목하면서 침묵의 세대로 기술되었다. 1960년대의 청소년들은 고등교육을 
추구하였고, 이와 함께 정치적 저항운동에도 참여하게 되었다. 1970년대에 그들은 성취 지향적 직업
이나 지위 상승적 직업에 관심을 갖게 되었다. 다른 시기와는 다르게 1970년대에 들어와서 두드러지
게 나타난 것은 여성운동과 관련된 것이었다. 이 시기에 청소년에 대한 기술은 남성에 못지 않게 여
성에 대한 비중이 높았으며, 여성의 사회적 지위 향상과 성역할의 변화에 관심이 모아졌다.38  
  오늘날 청소년은 혼란과 갈등의 사회적 변화 속에서 더욱 복잡하고 예상하기 어려운 행동을 보이
는 주체로 다루어진다. 최근 청소년에 대한 연구가 활발하게 진행되는 것은 청소년 문제가 사회문제
로 부각되면서 청소년학의 정립에 대한 필요성이 제기되고 있기 때문이다. 최근 청소년에 대한 이해
를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 연구대상으로서 청소년기의 중요성이 크게 부각되었다. 둘째, 사회문
제로까지 다루어지는 청소년의 가출, 왕따, 학교 폭력, 약물사용, 자살 등의 청소년 문제가 점점 심각
                                           
34) 김종표 외 2 인,「청소년 교육론」, 33.  
35) 김우철 외 4 인,「청소년 심리 및 상담」, 15. 
36) Ibid., 16. 
37) Ibid. 
38) Ibid., 18-20. 
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해지고 있다. 셋째, 우리나라 현실에 맞는 청소년 문제 연구의 다양한 접근이 필요하다.39   
 
  3) 청소년기의 특징 
  청소년기는 인생 행로에서 주변적이며 과정적인 지점 ‘betwixt and between’으로 더 이상 아동도 
아니며, 아직 성인도 아닌 시기라고 인식되어진다.40 이러한 청소년기에는 아동이 성인과 유사한 신
장이나 체격으로 발달하는 시기로서, 추상적 사고가 가능한 인지발달의 성숙과 의존적인 소아의 상태
에서 독립적인 성인으로 변화하는 정신, 사회적 변화를 특징으로 한다.41  
  청소년기의 급격한 신체적 변화는 청소년기를 특징짓는 기본적인 요소이다. 이 시기에는 영아기 이
래 가장 급속한 신체의 변화를 경험하게 되고, 성장급등 현상이 끝날무렵 청소년은 성인과 같은 수준
의 신체적 외모를 갖게 된다.42 이러한 급격한 신체적 변화는 정신적인 방면에서도 여러가지 동요와 
불안정한 현상을 일으키는 원인이 된다. 또한 신장 체중의 급격한 발달과 발달시기의 개인차는 청소
년들로 하여금 자기 신체에 대한 관심을 높이게 하고 성적 성숙으로 말미암아 새로운 행동변화, 새로
운 자아상을 형성하는 중요한 기초가 된다.43  
  청소년기에 발달하는 또 하나의 특징은 인지의 발달이다. 인지발달이란 ‘개인이 정보를 지각하고 
평가하며, 이해할 수 있는 지적 능력을 습득하는 과정’을 의미한다.44 청소년기의 인지발달에 의해서 
청소년들은 ‘사회인지’, 즉 ‘자신과 타인의 역할이나 관계는 물론 생각, 감정, 의도 등을 관찰하고 추
론하고 개념화하는 개인의 능력’45이 발달한다.  
  청소년기의 특징으로 설명되는 정서 (성격 또는 감정)의 발달은 사람의 인격과 연결 되기 때문에 
                                           
39) 김종표 외 2 인, 「청소년 교육론」, 34-5.  
40) 김기헌 외 10 인,「청소년 문화론」, 23. 
41) 김정일 외 5 인,「청소년 심리 및 상담」(서울: 창지사, 2013), 10. 
42) Ibid., 17. 
43) 이은규, 「기독교 청소년 교육」(안양: 도서출판 잠언, 2010), 49. 
44) 김정일 외 5 인,「청소년 심리 및 상담」, 24.  
45) 이은규,「기독교 청소년 교육」, 51. 
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사람의 성장 과정에서 매우 중요한 단계이다. 정서란 어떤 자극을 받았을 때 일어나는 강한 감정이
며, 특히 청소년기의 정서는 그 격렬함과 변화성으로 인해 동적인 요소가 두드러진다.46 청소년기에 
인지발달과 함께 정서의 발달은 개인의 욕구를 더 강하게 하고, 그 욕구 충족을 위해서 노력하고 성
공과 실패를 경험한다. 이러한 경험 속에서 청소년기의 정서는 완전히 다듬어지지 않았기 때문에 일
관성이 없고 (inconsistent), 불안정적 (unstable)이며, 과민 (touchy)하고, 열중적 (enthusiastic)인 모습
을 보인다.47 이렇게 다양한 반응들 속에서 청소년들은 자아정체감 (ego identity)을 확립해 간다. 자아
정체감이란 이 거대한 사회 속에서 나의 위치는 어디인가?를 자각하는 것이다.48 이것은 청소년들이 
자신이 속한 사회에서 자기만의 인생관을 추구하는 일에 매우 중요한 요건이다. 따라서 건강한 자아 
정체감을 확립한 청소년은 인생의 난관에도 긍정적으로 반응하며 극복해 가게 된다. 반면에 청소년기
에 건강한 자아 정체감을 확립하지 못한 청소년은 사회 속에서 자신의 역할에 확신이 없게 되고, 위
기 상황에 취약한 반응을 보이게 된다.  
  청소년기의 신체적, 인지적, 그리고 정서적 특징들은 청소년기에 경험하는 신앙의 성장에 있어서도 
중요한 특징을 갖게 한다. 청소년들은 이전에 주입식으로 배웠던 것들에 대하여 자신이 이해가 되는 
것은 받아들이고 그렇지 않은 것들은 비판하고 버리는 작업을 하게 된다.49 청소년기 이전의 아동들
에게는 주입식 신앙교육이 가능하다. 그러나 스스로 생각하고 느끼고 판단할 수 있는 능력이 생겨나
면서 더 이상 주입식 신앙교육은 효과가 없을 뿐만 아니라, 주입식 교육을 계속한다면 오히려 부정적
인 결과를 가져오게 된다. 그러나 청소년기의 이러한 신앙의 성향은 부정적인 모습만 있는 것은 아니
다. 오히려 청소년들의 신체발달, 인지발달, 정서발달을 고려하여 복음의 견지에서 스스로 ‘나는 누구
인가?’, ‘나는 인생에서 무엇을 해야할까?’ 와 같은 질문들을 탐색할 기회를 제공하는 것을 모색해야 
한다.50 이렇게 성경적인 자아 정체성 확립과 함께 신앙이 그들에게 진정한 의미가 있다는 것을 바르
                                           
46) 김정일 외 5 명「청소년 심리 및 상담」, 48. 
47) Ibid., 49-50. 
48) Ibid., 52. 
49) 김서택,「아름다운 청소년 사역」(서울: 예찬사, 2001), 17. 
50) 이은규,「기독교 청소년 교육」, 76. 
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게 가르친다면 청소년들은 다시 한번 신앙을 받아들이게 될 것이다.51  
 
2. 청소년에 대한 성경적 이해 
 
  앞에서 살펴 보았듯이 청소년에 대한 개념은 19세기에 와서 정립이 되었기 때문에 그보다 오래전
에 기록된 성경에서는 ‘청소년’이라는 단어를 찾아볼 수 없다. 그러나, 성경에서 본 연구에 가장 근접
된 단어를 찾아보면 ‘아이’, ‘소년’, ‘소녀’ 그리고 ‘청년’과 ‘처녀’를 들수 있다. 그런데 한국어 성경의 
경우 번역본에 따라서 ‘소년’과 ‘청년’의 표현이 차이를 보인다. 예를들면, 스가랴 9장 17절의 표현이 
개역성경에서는 ‘소년’으로 번역되어 있고, 개역개정 성경에서는 ‘청년’으로 표현되어 있다. 한편, 영
어 성경 New Internationl Version (NIV)와 King James Version (KJV)는 동일하게 ‘young man’이라고 
표현하고 있다. 따라서 성경에서 청소년의 개념을 설명하기 위해서 ‘소년’이라는 단어와 ‘청년’이라는 
단어를 함께 살펴보아야 한다. 이에 연구자는 성구사전들을 참고하여 성경에서 이 단어들이 어떻게 
사용되었는지를 살피고 그 의미와 역할을 설명할 것이다. 또한 이러한 자료들을 토대로 본 연구와의 
연계점을 밝힐 것이다.  
 
  1) 구약에서의 고찰 
구약에서 ‘소년’을 표현할 때 사용된 단어와 ‘청년’을 표현할 때 사용된 단어는 뚜렸한 구분점을 갖
지 않고 표현상의 의미와 상황에 따라 혼용되어 사용된다. ‘소년’ 또는 ‘청년’을 표현하는 단어는 성경 
내용의 상황과 그 의미에 따라 8가지 정도가 사용되고 있다. 연구자는 성경에서 가장 많이 사용된 
세 단어를 살펴보고자 한다.  
구약에서 ‘소년’ 또는 ‘청년’을 표현하는 단어 중에 가장 많이 사용된 단어는 ‘나아르 (רַַענ)’이며 남
자 소년, 20세 정도의 젊은이를 표현할 때 사용 되었다.52 이 단어는 구약에서 72회 (창 14:24; 
                                           
51) 김서택,「아름다운 청소년 사역」, 18.  
52) 김용한,「히브리어 헬라어 사전」(서울: 도서출판 로고스, 1998), 402.  
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24:43; 34:19; 41:12; 출 24:5; 33:11; 민 11:27; 수 6:23; 삿 8:14; 8:20; 9:54; 16:26; 17:7,11,12; 
18:3,15; 19:19; 룻 2:9,15,21; 삼상 2:17; 14:1,6; 17:33,55,58; 21:4,5; 25:5,8,9,12,14,25,27; 
26:22; 30:13,17; 삼하 1:5,6,13,15; 2:14,21; 삼하 4:12; 13:32,34; 14:21; 16:2; 17:18; 
18:5,12,15,29,32; 왕상 11:28; 20:14,17; 왕하 5:22; 9:4; 욥 1:19; 29:8; 시 119:9; 사 13:18; 
40:30; 슥 2:4) 사용되었다.53 아울러, 이 단어는 종종 다른 의미로 사용되기도 했다. 예를 들면, 군
인 또는 신복 (왕상 20:15,17,19; 왕하 19:6)의 의미로 사용되기도 하였고, 이스라엘 백성의 영적 상
태 (호11:1)를 가리켜서 사용되기도 하였다.54 
구약에서 ‘소년’ 또는 ‘청년’으로 표현된 단어 중에서 두번째로 많이 사용된 단어는 ‘바후르 
(רוּחָּב)’이다. 이 단어는 남성 복수로 사용 되었고, 청년, 젊은 사람, 결혼하지 않은 젊은이의 의미로 
사용되었다. 이 단어는 구약에서 38회(신 32:25; 대하 36:17; 삿 14:10; 룻 3:10; 삼상 8:16; 9:2; 
시 78:31,63; 148:12; 전 11:9; 12:1; 사 19:16; 23:4; 31:8; 62:5; 렘 6:11; 9:21; 11:22; 15:8; 
18:21; 31:13; 48:15; 49:26; 50:30; 51:3,22; 애 1:15,18; 2:21; 5:13,14; 겔 23:6,12,23; 30:17; 암
2:11; 4:10; 슥 9:17) 사용되었다.55 
구약에서 ‘소년’ 또는 ‘청년’으로 표현할 때 세번째로 많이 사용된 단어는 ‘옐레드 (דֶֶלי)’이며, 이 
단어는 남성형으로 사용되었고 태어난 자, 새끼, 아들의 의미이다.56 이 단어는 구약에서 28회 (창 
4:23; 삼상 1:2; 왕상 12:8,10,14; 대하 10:8,10,14; 스 10:1; 욥 38:41; 전 4:13,15; 사 9:5; 11:7; 
57:4; 단 1:4,10,13,15,17) 사용되었다. 아울러, 이 단어는 종종 아이와 어린이, 그리고 자녀로 표현
되기도 하였다 (창 21:8; 출 1:7; 2:3; 왕상 12:8; 욥 21:11; 39:3; 사 8:18; 애 4:10).57  
‘청소년’의 개념에는 남성과 여성을 모두 포함하고 있기 때문에 연구자는 구약에서 ‘소녀’ 혹은 ‘처
녀’라는 표현으로 사용된 단어도 살펴 보았다. 구약에서 소녀, 시녀, 하녀, 여종, 처녀, 계집아이 등의 
                                           
53) 김용한,「최신 성구 사전」(서울: 도서출판 로고스, 2002), 880-1. 
54) 김용한,「히브리리어 헬라어 사전」, 402. 
55) Ibid. 
56) Ibid., 244.  
57) 김용한,「최신 성구 사전」, 880-1. 
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의미로 표현할 때 ‘나아라 (ה ָּרֲַענ)’를 사용한다. 이 단어는 구약에서 32회 (창 24:14,16,28,55, 
57,61; 34:3,4,12; 출 2:5,8; 신 22:15; 삿 19:3; 룻 2:5,6,8; 2:22,23; 3:2; 삼상 9:11; 왕상 1:3,4; 
왕하 5:2,4; 에 2:9,12; 4:4; 욥 41:5; 잠 9:3; 27:27; 31:15; 암 2:7) 사용되었다.58  
요약하면, 구약에서 ‘소년’ 또는 ‘청년’과 ‘소녀’의 표현은 어느 연령대를 의미하는지 뚜렷하게 구분
되어 있지 않다. 그러나 분명한 것은 성인이 아니면서 결혼하지 않은 젊은 남자와 여자를 표현할 때 
사용되었다는 것이다. 또한 ‘소녀’라는 표현의 경우 비교적 신분이 낮은 하녀, 여종의 의미로 많이 사
용되었다는 것이 차이점으로 나타난다.  
   
2) 신약에서의 고찰 
한글 성경의 신약에서 ‘소년’으로 표현된 곳은 없다. 단지 ‘청년’이라는 표현과 ‘소녀’ 또는 ‘처녀’라
는 표현이 있으며, 청년보다 어린 나이의 남자와 여자에 대하여 폭 넓게 사용된 ‘아이’라는 표현이 
있다. 우선, ‘청년’이라고 번역된 단어는 ‘네아니스코스 (νεανισκος)’와 ‘네아니아스 (νεανιας)’의 두 가
지로 기록되었는고 모두 ‘청년’과 ‘젊은이’의 동일한 의미를 갖는다.59 아울러, 이 두 단어는 모두 새
로운, 신선한, 참신한 젊은, 어린 등의 의미로 사용되는 ‘네요스 (νέος)’에서 파생된 단어들이다.60 ‘청
년’을 의미하는 단어 중에 ‘네아니스코스 (νεανισκος)’는 신약에서 10회 사용되었으며, 주로 특정 젊
은 사람을 칭하거나 젊은이들을 대로 칭할 때 사용되었다 (마 19:20,22; 막 14:51; 16:5; 눅 7:14; 
행 2:17; 5:10; 딤후 2:22; 요일 2:13,14).61 ‘네아니스코스 (νεανισκος)’와 비슷한 의미로 표현된 ‘네
아니아스 (νεανιας)’는 신약에서 5회 사용되었으며 사도행전에서만 사용되었다 (행 7:58; 20:9; 
23:17,18,22).62  
‘아이’라는 표현은 신약에서 비교적 폭 넓게 사용되었다. ‘브레포스 (βρέφος)’는 ‘뱃속의 아이’를 표
                                           
58) Ibid., 880. 
59) 김용한,「히브리어 헬라어 사전」, 908. 
60) Ibid. 
61) 김용한,「최신 성구 사전」, 1510. 
62) Ibid. 
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현할 때 사용했고 (눅 1:41,44) 63, ‘후손’을 의미할 때는 ‘카르포스 (καρπός)’를 사용했다 (눅1:42).64 
‘파이디온 (παιδίον)’은 열두 살의 소녀를 포함하여 일반적인 어린이를 표현할 때, 그리고 부모와 자
녀의 관계 혹은 그 정도의 친밀한 관계를 표현하는 의미로 사용했다 (마 14:21; 15:38; 막 
5:39,40,41; 7:28; 9:24; 눅 1:59,66,76,80; 7:32; 11:7; 요 4:49; 16:21; 21:5; 요일 2:18).65 또한, 
특정 연령대를 지칭하는 것이 아닌, 의미적인 표현으로 사용된 단어도 있다. ‘네피오스 (νήπιος)’는 신
체적으로나 정신적으로 성숙하지 못한 사람이나 어른에 비해서 생각이 성숙하지 못한 사람의 의미로 
사용했다.66  
요약하면, 신약에서도 구약의 경우와 마찬가지로 ‘청소년’의 개념은 명확하게 나타나지 않는다. 그
러나 신약에서 ‘청년’, ‘소녀’, ‘아이’ 등의 단어들이 사용된 정황으로 보아 오늘날 ‘청소년’의 의미를 
포함하고 있다고 할 수 있다.  
 
3. 영적성장의 의미와 요소 
 
1) 영적성장의 의미 
영적성장을 설명하는데 있어서 ‘거듭남’ 혹은 ‘중생’을 포함하는 것은 매우 중요하다. 성장한다는 
것의 의미가 태어남이 없이는 설명될 수 없기 때문이다. 이에 Pink는 ‘영적성장’은 “영적인 생명이 
태어나는 것에서 시작하는데 이것은 영적인 생명의 시작점인 중생을 전제로 하고 있다. 왜냐하면, 오
직 중생한 자만이 영적으로 성장할 수 있기 때문”이라고 설명한다.67 성경에서는 예수님이 이땅에 오
신 목적을 “내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게하려는 것이라 (요 10:10)”고 하
셨다. 이 말씀에서 예수님은 ‘생명을 얻게하는 것’은 ‘거듭남’을 말씀하는 것이며, ‘더 풍성히 얻게 하
                                           
63) 김용한,「히브리어 헬라어 사전」, 730. 
64) Ibid., 857. 
65) Ibid., 930. 
66) ‘아이’,「라이프 성경단어 사전」, 가스펠서브 편 (서울: 생명의 말씀사, 2011), 365. 
67) Arthur W. Pink, 「영적인 성장」, 홍병창 역 (서울: 도서출판 엠마오, 1986), 19. 
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려는 것’은 ‘영적성장’을 말씀하고 있다. 또한, 예수님은 사람이 천국 백성이 되기 위한 유일한 방법
으로 거듭남의 필연성을 강조하셨다 (요 3:3-5).  
성경에서 영적성장의 의미를 잘 알수 있다. 사도 바울은 사람이 어린아이에서 장성한 사람으로 자
라가는 과정을 설명한다 (고전 13:11). 또한, 에베소서에서는 “우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 
아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한데까지 이르리니” (엡 
4:13)라고 말씀한다. 신앙에도 어린 아이 수준의 신앙이 있고, 장성한 사람의 신앙이 있는데 영적으
로 성장한다는 것은 장성한 사람이 되는 것이다. 여기에서 말하는 ‘장성한 사람’이라는 것이 결국 ‘그
리스도의 장성한 분량’이다.  
명성훈은 ‘영적성장’을 보다 개념적인 의미로 설명하였다. 그는 에베소서 4장 15절의 말씀을 근거
로 하여 영적성장이란 한 마디로 ‘예수님을 닮아가는 것’이며 예수 안에서 변화하고 개발하고 완성되
는 것이라고 설명하였다.68 로버트 멀홀랜드 (Robert M. Mulholland)는 영적성장을 영성의 형성이라는 
개념으로 설명하고 있으며, 인간이 하나님의 형상을 따라 창조되는 것에서부터 그리스도의 형상까지 
연결하여 영성의 형성을 설명한다. 멀홀랜드는 영성의 형성이란 하나님에 의해 전인성을 향하여 형성
됨을 체험하는 것이며, 이것은 하나님의 형상을 따라 창조 된 것과 밀접한 관계가 있다고 말한다.69 
성경에 기록된 하나님의 형상은 인간 존재의 매우 중요한 의미를 부여한다. 인간은 하나님의 형상을 
따라서 창조 되었고 (창 1:26-27), 보이지 않는 하나님이 눈에 보이는 형상으로 오신 분이 그리스도
시다 (골 1:15). 사도 바울은 성도가 그리스도의 영으로 말미암아 그리스도의 형상으로 변화하는 것
이 영광에서 영광으로 이르는 것이라고 하였다 (고후 3:18). 멀홀랜드는 이 말씀을 통해서 영적성장
이 그리스도 안에서 그리스도의 형상을 닮아가는 것임을 설명하고 있다.70 또한, 그는 영적성장을 그
리스도의 형상을 닮아가게 되는 것을 ‘수동적 닮아감’이라고 표현했다.71 영적으로 성장한 사람으로 
                                           
68) 명성훈,「영적성장 십계명」(서울: 교회성장연구소, 1997), 12. 
69) Robert M. Mulholland, 「영성여행 길라잡이」, 17-8. 
70) Ibid. 
71) Ibid., 29. 
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자신을 변화시키기 위해서 사람이 주도적으로 어떤 일을 하는 것이 아니라, 단지 그리스도의 형상을 
향하여 하나님께서 인도하시고, 성령께서 도우시는 일에 성도 자신을 맡기는 법을 배우는 것이 영적
성장의 요점이라고 설명한다.72  
리처드 포스터 (Richard J. Foster)는 영적성장을 영적 훈련으로 인해서 얻을 수 있는 내적인 변화의 
개념으로 설명한다. 그 내적인 변화는 인간이 은혜로 받을 수 있는 하나님의 선물이다. 그러므로 내
적인 변화는 인간의 힘과 결심으로 얻을 수 있는 것이 아니고, 하나님만이 그 내면의 일을 하실 수 
있다고 강조한다. 즉, 인간 속에 필요한 변화는 하나님의 일이지 사람의 일이 아니라는 것이다.73 여
기에서 ‘훈련’과 ‘하나님의 선물’ 사이에 모순이 있는 것처럼 나타난다. 훈련이란 사람이 무언가를 위
해 스스로 노력해야 하는 것으로 여겨지고, 하나님의 선물이라면 그 훈련이 필요 없지 않은 것 처럼 
보여지기 때문이다. 이에 포스터는 그런 딜레마에 빠질 필요가 없다고 설명하면서, “하나님께서는 자
신의 은혜를 받는 방법으로 영적 삶의 훈련을 우리들에게 주셨다”고 설명한다.74 즉, 인간이 영적인 
훈련을 받지만 그 영적 훈련의 요소들과 과정과 그리고 훈련의 결과까지 모두가 하나님의 은혜로 주
어진다는 것이다. 그러므로, 영적성장의 주체는 하나님이시다. 성경에서 예수님은 이 땅에서 성도들
이 무엇을 어떻게 구해야 하는지를 가르치시면서 “공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창
고에 모다 들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하
냐” (마 6:26)라고 말씀하신다. 여기에 기록된 ‘기르시나니’는 ‘성장’의 의미를 포함하고 있다. 이 말
씀은 그 ‘성장’하게 하시는 분이 하나님이시라는 것을 분명하게 말씀해 준다. 결론적으로, 영적성장이
란 죄인이었던 사람이 하나님의 은혜로 거듭나게 되는 것으로 시작하여 그리스도 안에서 성령의 인
도하심을 따라가며 그리스도를 닯아가는 것이다.  
 
 
                                           
72) Ibid., 39. 
73) Richard J. Foster, 「영적 훈련과 성장」, 김재권 역 (서울: 생명의 말씀사, 2001, 19 쇄), 22. 
74) Ibid., 23. 
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2) 영적성장의 필요성 
영적성장의 필요성에 대한 가장 중요한 근거는 성경이다. 이에 대해 핑크는 사람이 성경을 근거로 
하여 영적으로 성장해야 하는 이유를 설명하면서 “영적인 성장에 대한 우리의 사고방식이 하나님의 
말씀에 기초하지 않으면 우리는 크나큰 오류에 빠지게 되며 잘못된 결론에 이르고 말 것”이라고 강
조한다.75  
  핑크는 만일 사람이 예수를 구주로 믿고 영생을 얻은 것 (요 3:16)이 신앙생활의 완성이라면 이 
땅에서의 그리스도인들에게 영적성장이 필요한 이유는 무엇인가? 라고 질문하면서 영적성장의 필요
성을 다음 일곱 가지로 설명한다. 첫째, 영적성장으로 삼위일체 하나님께 영광이 돌아간다 (요 15:8; 
벧전 2:2, 9; 빌 1:9-11). 둘째, 영적성장으로 우리의 중생받은 사실을 증거할 수 있다 (마 5:44-
45). 셋째, 영적성장으로 성도가 유효한 부르심의 참예자임과 하나님의 선택받은 자임을 알게 된다 
(벧후 1:3-10). 넷째, 성도가 영적으로 성장함으로써 하나님의 교훈을 빛낼 수 있다 (딛 2:10). 다섯
째, 영적성장으로 성도는 진정한 확신을 체험하게 된다 (엡 4:16; 벧후 1:5). 여섯째, 영적으로 성장
함으로써 성도는 비참한 패배를 맛보지 않게 된다. 일곱째, 영적으로 성장함으로써만 성도는 모든 비
난으로부터 그리스도의 명분을 보전할 수 있다 (빌 2:15; 벧전 2:15).76   
또한, 명성훈은 영적성장의 10가지 원리를 설명하면서 영적성장의 필요성을 세 가지로 설명한다. 
첫째, 성장은 하나님의 뜻이다. 둘째, 성장을 우리를 행복하게 한다. 셋째, 성장은 다른 사람을 돕는 
길이다.77 그의 이러한 설명은 영적성장이 하나님으로부터 시작하며, 그것이 성도 자신과 이웃에게까
지 유익이 있다는 것을 잘 설명하였지만, 성도의 영적성장의 궁극적 초점을 그리스도께로 맞추는 것
에는 약점을 보인다. 
이제 연구자는 본 연구에서의 영적성장의 필요성을 드러내기 위해 다음 세 가지로 설명하고자 한
다. 첫째, 영적성장은 성경을 통해 말씀하시는 하나님의 명령이다. “형제들아 지혜에는 아이가 되지 
                                           
75) Arthur W. Pink, 「영적인 성장」, 9. 
76) Ibid., 45-50. 
77) 명성훈,「영적성장 십계명」, 14-5. 
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말고 악에는 어린 아이가 되라 지혜에는 장성한 사람이 되라” (고전 14:20),  “오직 우리 주 곧 구주 
예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에까지 자라가라” (벧후 3:18). 이 구절들은 모두 명령으로 
기록되었다. 성경은 영적성장이 그리스도의의 은혜와 그를 아는 지식이 자라가는 것임을 말씀한다. 
존 맥아더는 이 구절을 인용하여 모든 그리스도인들의 영적성장에 필요한 모든 자원을 하나님께서 
제공하신다고 설명한다. 아울러 그는 영적성장은 선택이 아닌 하나님의 명령이라고 강조한다.78 이렇
게 영적성장이 하나님의 명령이라는 것에서 자연스럽게 생각할 수 있는 일은 영적성장은 하나님의 
명령이기에, 성도에게는 영적성장을 위해 훈련하고 그 명령에 순종해야 하는 책임이 있다는 것은 매
우 중요하다. 구약에서는 선지자 사무엘이 사울 왕에게 제사보다 순종이 중요함을 강조하였다 (삼상
15:22). 신약에서는 영적성장의 모범이신 예수님이 십자가에서 죽기까지 아버지의 뜻에 복종하셨음
을 말씀하셨고 (빌 2:8), 사도들도 성도가 하나님께 순종하는 것이 마땅함을 가르쳤다 (행 5:29). 또
한 사도 바울이 디모데에게 권면하는 내용에서는 성도 자신의 훈련이 중요함을 가르치고 있다 (딤전 
4:6-8). 
둘째, 영적성장은 하나님을 대적하는 세상 속에 살아가는 성도의 생활의 본질이다. 케네스 해긴
(Kenneth E. Hagin)은 영적성장의 당위성을 설명하면서 “아무도 온전히 성장한 그리스도인으로 태어
나지 않습니다. 우리는 영적으로 신생아로 태어나서 성장하는 것입니다”라고 했다.79 옛날이나 지금
이나 세상은 하나님을 대적하는 풍조들이 난무한다. 예수를 믿지 않는 사람들에게는 물론이고 예수를 
믿는 성도들에게도 세상으로부터의 유혹과 공격에서 피할 수는 없다. 세상이 변함없이 하나님을 대적
하는 방향으로 달려간다면 그 안에서 그리스도를 닮아가려는 성도들에게 영적성장은 가장 필요한 것 
중의 하나일 것이다.  
이러한 의미에서 사도 바울은 성도가 영적으로 성장해야 하는 이유를 이렇게 말씀한다. “우리가 다 
하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 
충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린 아이가 되지 아니하며 사람의 속임수와 간사한 
                                           
78) John F. Macarthur, 「영성을 세우는 13 가지 기둥」, 정길호 역 (서울: 도서출판 소망, 2009), 123-4. 
79) Kenneth E. Hagin, 「영적성장」, 김진호 역 (용인: 믿음의 말씀사, 2007), 13. 
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유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 
범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 이는 우리가 이제부터 어린 아이가 되지 아
니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라” 
(엡 4:13-14). 이 말씀은 성도들이 그리스도 안에서 자라가는 것이 청소년들에게 뿐만 아니라, 믿음 
안에 있는 모든 성도들에게 해당 되는 것임을 잘 보여 준다. 또한 영적성장의 목표는 머리되신 그리
스도시며, 그 이유는 세상의 교훈과 풍조에 흔들리지 않게 하기 위함이다.  
셋째, 성도의 영적성장으로 하나님께 영광을 돌리는 삶이 된다. 성도가 영적으로 성장한다는 것이 
성도 자신에게와 또한 성도가 속한 공동체 모두에게 유익이 있는 것이 사실이지만, 그것 보다 더욱 
중요한 것은 성도의 영적성장으로 결국에는 하나님께서 영광을 받으셔야 한다는 것이다. 영적으로 성
장한다는 것의 중요한 의미 중의 하나는 성도의 믿음이 견고해 지는 것이다. 사도 바울은 성도의 믿
음이 견고해 지는 것을 통해 하나님께 영광을 돌리라고 말씀하고 있다 (롬 4:20). 또한, 성숙한 믿음
의 결과로 열매를 맺게 되면 하나님께서 영광을 받으신다 (요 15:8; 빌 1:11).  
요약하자면, 본 연구에서 영적성장을 이해하는 두 가지의 기둥이 있다. 하나는, 하나님 중심적 이
해이고, 다른 하나는 성도 중심적 이해이다. 먼저, 하나님 중심적 이해의 입장에서 영적성장은 하나
님의 은혜로 죄인이 거듭남으로부터 시작해서 그리스도를 닮아가는 것이며, 이것은 청소년들에게 뿐
만 아니라 모든 성도들에게 주시는 하나님의 명령이다. 영적성장은 성도에게 일어나는 일이지만 그 
주체는 하나님이시며, 그렇기 때문에 영적성장의 결과의 초점은 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 둘
째, 영적성장에 대한 성도 중심적 이해에서 영적성장은 사람이 순종해야 할 분명한 책임이 있다는 것
을 성경을 통해 알수 있다. 영적성장은 하나님의 명령이며, 예수님께서 순종을 모범으로 보이셨기 때
문에 성도는 그 명령에 순종해야 한다는 것이다. 이러한 영적성장은 성도의 생활의 본질이며 또한 영
적성장으로 인해 성도는 하나님께 영광돌리는 삶을 살게 된다.  
 
3) 영적성장의 요소 
본 연구를 진행함에 있어서 오늘날 청소년들이 수련회를 통하여 영적으로 얼마나 성장했는지를 가
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늠하기 위한 성경적인 기준이 필요하다. 앞에서 살펴본 것 처럼 영적성장은 한 마디로 그리스도를 닮
아가는 과정이다. 그렇기 때문에 영적성장의 요소는 예수님께서 말씀하신 것과 예수님의 삶을 모범으
로하여 선정하는 것이 마땅하다. 예수님의 말씀과 삶을 모범으로 하여 영적성장의 주요 요소를 다음 
다섯 가지로 정리하였다. 이 요소들은 본 연구를 위해 한국의 청소년들을 대상으로 설문조사를 했던 
내용의 주요 항목이다.  
첫째, 회심은 영적성장의 시작점이 되는 요소이다. 회심 (conversion)은 회개 (Repent), 거듭남 (born 
again) 혹은 중생 (rebirth)으로 표현된다. 라이프 성경 단어 사전은 ‘중생’을 “새사람이 되어 다시 태
어남. 특히 영적으로 거듭난 구원 상태”라고 설명한다.80 이것은 예수님을 믿음으로만 가능하다 (요
3:16; 14:6). 예수님은 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없다고 말씀하셨고 (요 
3:3), 공생애 사역에서 가장 처음으로 선포하신 것이 죄인들에게 ‘회개’하라는 것이었다 (마 4:17; 막 
1:15). 성경에서 ‘새롭게 된다’는 표현도 이와 같은 의미로 사용되는데, 이러한 표현이 영적성장의 출
발점이라는 의미를 가지고 있다.81  
둘째, 성경은 영적성장의 기초와 기준이 된다. “모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 
책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일
을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라” (딤후 3:16-17). 이 구절에서 말씀하시는 것처럼 성경이 영적
성장의 기초와 기준이 되는 이유는, 모든 성경이 하나님의 감동으로 기록된 것이기 때문이다. 이 구
절에서 모든 성경이 성도에게 교훈을 주고 책망하며 의로 교육하며, 성도를 온전하게 하고, 그리고 
선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다는 표현은 결국 성경이 영적성장의 기초와 기준이 됨을 잘 설명
해 주고 있다.  
또한, 영적성장을 위해서는 성경을 통해 하나님을 알아가는 것이 중요하다. 성경은 하나님을 알아
가는 지식의 총체이다. 성경은 “나의 계명의 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 
내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라” (요 14:21), “새 계명
                                           
80) “중생,” 「라이프 성경 단어 사전」, 2011 년판, 545. 
81) Ibid., 17. 
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을 너희게에 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라” (요 13:34)
고 말씀하신다. 여기에 기록된 ‘계명’은 곧 하나님의 말씀이다. 그러므로, 하나님의 말씀이 없이는 영
적 성장의 시작도, 과정도, 그리고 예수님을 닮아간다는 본질적인 목표도 의미가 없는 것이다. 
셋째, 예배와 영적성장은 불가분리의 관계에 있다. 예배와 영적성장의 관계는 두 가지로 구분할 수 
있다. 하나는, 성도가 예배로 인하여 영적인 성장을 경험하게 된다는 것이다. 다른 하나는 이와 동시
에 영적성장의 결과로 예배의 태도가 더 적극적이고 진실하게 된다는 것이다. 임영택은 예배를 통한 
영적성장을 설명하면서 성도가 예배를 통해서 신앙 공동체의 고백과 삶의 스타일을 자연히 배워간다
고 하였다.82 한편, 이유정은 성도가 영과 몸을 포함한 전인격적으로 전심을 다하여 하나님께 반응하
는 예배를 강조하였다.83 성도가 전인격적으로 반응해야 하는 것은 성경에도 명시되어 있다. “네 마음
을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라” (막 12:30). “아버지
께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이 때라 아버지께서는 자기에게 이
렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라” 
(요 4:23-24). 하나님은 예배하는 자들을 찾으시며, 사람은 예배를 통하여 하나님을 찾아야 한다 (암
5:4-6). 이렇듯 예배는 하나님과 사람이 만나는 것이며, 그것은 인원이나 환경에 구애를 받지 않는
다. 사람은 하나님과의 만남인 예배를 통해서 영적성장을 이룰 수 있다.  
넷째, 기도에 대한 성경의 가르침은 성도의 생활 모든 곳에 연결되어 있다고 해도 과언이 아닐 것
이다. 또한 영적성장에서 기도가 중요한 이유는 영적성장의 모범이신 예수님께서 기도의 모범을 보이
셨기 때문이다. 구약에서 기도는 ‘테필라 (הָּלִפ ְּת)’로 가장 많이 사용 되었는데, 이것은 중재, 탄원, 
간청, 애원의 의미이며 넒은 의미로는 찬송 또는 거룩한 노래를 의미한다.84 한편, 신약에서 기도는 
‘프로슈케 (προσευχή)’로 가장 많이 사용되었는데, 이것은 ‘구하다’는 의미이다.85 라이프 성경단어 
                                           
82) 임영택, 나형석, 「예배 교육 목회」, (서울: 도서출판 kmc, 2014), 15. 
83) 이유정, 「잠자는 예배를 깨우라」, (고양: 도서출판 예수전도단, 2012), 27. 
84) 김용한,「히브리어 헬라어 사전」, 647. 
85) Ibid., 967. 
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사전에는 기도를 영혼의 호흡이자 온 인격으로 드리는 예배라고 설명한다.86  
성도의 영적성장의 모범이신 예수님은 모든 사역의 형장에서 기도하셨다. 예를 들면, 제자들을 선
택하실 때 (눅 6:12-13) 기도하셨고, 변화산에서 기도하셨고 (눅 9:29), 나사로를 살리실 때도 기도
하셨고 (요 11:41-42), 습관을 따라 기도하셨고 (눅 22:39), 제자들에게 기도를 가르치셨으며 (마
6:8-13; 눅 11:2-4), 겟세마네 동산에서 땀이 핏방울 같이 되도록 간절히 기도하셨다 (눅 22:44). 
그리고 이 땅에서의 모든 사역을 마치시고 십자가에서 죽으실 때까지 기도하셨다 (눅 23:46). 예수님
은 본래 하나님의 본체이시다 (빌 2:6). 즉, 예수님은 기도가 필요 없는 분이시다. 그럼에도 예수님께
서 지상에 계시는 동안에 항상 기도의 모범을 보이셨다. 그러므로, 성도는 예수님을 닮아가는 영적성
장을 이루기 위해서 기도의 생활 역시 닮아가야 한다.  
마지막 다섯째, 하나님의 영광께 영광을 돌리는 삶이 되는 것은 성도가 영적성장을 하는 일에 핵심
적인 방향성이 된다. 맥아더는 복음을 전하는 일이 하나님을 영화롭게 하는 것이며87, 또한 성경은 
그것을 선택사항으로 말하고 있지 않음을 강조하면서 복음을 증거하는 일을 영적성장의 열쇠 중의 
하나로 설명한다.88 성경은 하나님께서 사람을 창조하신 목적이 하나님의 영광을 위함이라고 말씀하
신다 (사 43:7). 영적성장의 모범이신 예수님은 성도가 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치셨고 (마 
5:16; 요 15:8), 사람이 영광을 받으려고 하는 것을 책망하셨고 (마6:2; 요 5:44; 12:43), 기적을 보
여주시면서 사람이 하나님께 영광을 돌릴 것을 말씀하셨으며 (마 9:8; 15:31; 눅 2:20; 13:13; 요 
9:24; 11:4), 예수님 자신도 하나님 아버지의 영광을 구했고, 또한 죽으심으로 하나님께 영광을 돌릴 
것을 말씀하셨다 (요 17:10, 22, 24; 21:19). 이렇듯, 성도가 그리스도를 닮아가는 삶으로 영적성장의 
길을 걷는다는 것은 하나님의 영광을 돌리는 것으로 인생의 전체적인 방향을 전환하는 것이다.  
  결론적으로, 영적성장은 예수 그리스도를 닮아가는 것이며, 이것을 위해서 성도는 예수 그리스께서 
말씀하신 것과 삶의 모범을 따라야 한다. 예수님의 삶의 모범을 따라 살펴 볼수 있는 영적성장의 주
                                           
86) “기도,” 「라이프 성경단어 사전」, 73. 
87) John F. Macauthur, 「영적성장의 열쇠」, 83. 
88) Ibid., 279. 
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요한 다섯 가지 요인은 회심, 성경, 예배, 기도, 그리고 하나님께 영광을 돌리는 삶이다. 여기에 제시
된 영적성장의 요인들은 본 연구를 위한 설문지의 주요 내용이 된다.  
  
33 
제 3 장 
한국의 기독교 청소년 연합 수련회의 비교 
 
 
 
한국에는 현재 정확한 수치를 확인하기 어려울 만큼의 다양한 청소년 수련회들이 매 학기 방학 기
간에 전국 각 지역에서 진행되고 있다. 개교회 자체적으로 진행하는 수련회는 물론이고 청소년 선교 
기관들이나 교단에서 진행하는 청소년 수련회까지 각각의 방향성을 가지고 매우 다양하게 진행된다. 
연구자는 본 연구를 위해 현재 한국에서 연합 수련회 사역을 중심으로 하는 기관 중에서 특징 있는 
다섯 기관의 청소년 수련회를 선택하여 비교 연구를 하였다. 본 장에서는 각 수련회들의 가장 최근의 
자료를 바탕으로 개요와 주요 프로그램들을 소개할 것이며, 그 방향성과 특징들을 비교할 것이다. 이 
내용은 본 연구에서 제시하고자 하는 청소년들의 영적성장에 도움을 줄 수련회 프로그램을 연구하는 
것에 현실적인 배경이 될 것이다.  
 
1. 주바라기 청소년 캠프 
 
1) 개요 
주바라기 청소년 선교비전 캠프는 주바라기 청소년 선교회 (대표 하재호)에서 주최하는 청소년 수
련회이며, 한국 내에서 매우 활발하고 영향력 있는 캠프 중에 속한다. 대표 하재호는 홈페이지를 통
하여 주바라기 청소년 선교회를 다음과 같이 소개하고 있다: 
 
주바라기 청소년 선교회는 학원 복음화와 다음세대의 주인공이 될 청소년들에게 그리스도
의 사랑과 생명의 복음을 전하고자 대전 중부권 지녁 70개 고등학교에 초교파적 기독학생화 
총연합회 입니다. 주바라기 청소년 선교회는 1년 365일 쉬지 않고 오직 이 땅에 새벽 이슬같
은 청소년들을 그리스도께로 인도하는 일에 전력을 다하고 있는 청소년 선교단체입니다.89 
 
                                           
89) “주바라기” [온라인 자료], http://juba.co.kr/IntroJuba, 2016 년 12 월 2 일 접속. 
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이 소개에서 나타나는 것 처럼, 주바라기 청소년 선교회는 그 시작부터 학생들의 생활의 터전인 지
역의 학교와 직접적인 연결고리를 가지고 있었다. 이러한 연결고리는 청소년들을 대상으로 사역을 진
행하는 기관에게 있어서 매우 긍정적인 파급력을 갖게 하며, 복음과 삶의 터전이 분리되지 않고 함께 
어우러지게 하는 큰 장점을 가지게 된다.  
2009년 인터넷판 국민일보 기사에 따르면 주바라기 청소년 선교비전 캠프는 매년 여름방학과 겨
울방학에 진행하는 캠프이며, 1996년도에 처음 시작하여 매년 성장하고 있는 국내 최대의 청소년캠
프이다. 캠프를 진행하는 장소는 주로 용인 총신대학원, 평택대학교, 그리고 대전침례신학대학교이고, 
여름에 7회 겨울에 5회의 캠프를 진행하고 있다.90 프로그램의 진행을 위해 합당한 인원 수용의 환경
은 수련회를 운영하는데 있어서 매우 중요한 요건에 속한다. 주바라기 청소년 선교회에서 캠프 장소
를 대학교 시설들을 대여하여 진행하는 것은 대규모의 캠프를 운영하기에 매우 효과적이다. 학교측의 
입장에서 볼때 대학교 시설들은 평소 학기 중에는 수업이 진행되지만 방학 기간에는 학교의 사용 효
율이 현저히 적어지기 때문에 외부 기관에 대여하여 활용하는 것이 시설 사용 효율을 높여주기 때문
이다. 캠프 주최 기관의 입장에서 대학교 시설은 평소 학생들이 이미 사용하고 있었던 시설들이기 때
문에 사용에 용이하고, 또한 강당과 강의실, 그리고 숙소들이 이미 준비되어 있기 때문에 진행상의 
편리성을 더하고 있다.  
2017년 1월에 진행되는 캠프 자료에서 소개 되는 주요 강사진으로는 김문훈, 홍민기, 김인환, 임
우현, 강은도, 하재호 외 다수의 강사진들이 함께 하고 있으며, 심종호, 장혁재, 함부영, 지미선 등의 
찬양 사역자들을 초청하여 찬양 콘서트를 진행 한다.91  
 
2) 주요 프로그램 
주바라기 청소년 선교비전 캠프는 2박 3일의 일정으로 진행 된다. 가장 최근의 자료를 참고하여 
                                           
90) “올 여름캠프 어디가 좋을까, 주바라기 청소년선교회, 주바라기 선교비전캠프” [온라인 자료], 
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0921315941, 2016 년 12 월 2 일 접속.  
91) “청소년 캠프 프로그램” [온라인 자료] http://juba.co.kr/Camp_Program1, 2016 년 12 월 2 일 접속. 
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캠프 일정을 소개하면 다음과 같다.  
 
<그림 1> 2017주바라기 선교비전 캠프 일정표92 
 
 
첫째날에는 개회예배를 시작으로 오리엔테이션, 찬양 콘서트, 주바라기 찬양단의 인도로 진행되는 
찬양시간, 말씀, 그리고 비전을 위한 기도회로 마친다. 둘째날에는 아침 큐티 시간을 시작으로 말씀
                                           
92) “주바라기 청소년 선교비전캠프” [온라인 자료], http://juba.co.kr/Camp_Program1, 2016 년 12 월 2 일 접속. 
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과 찬양 콘서트, 그리고 두 차례의 교사 세미나가 오전에 진행된다. 오후에는 말씀과 찬양 콘서트, 
그리고 저녁에는 말씀과 중고등부 부흥을 위한 기도회로 마치게 된다. 마지막 날에는 아침 큐티와 이 
캠프의 대표 하재호 목사의 인도로 결단의 시간을 진행하고 마치게 된다. 각 프로그램 마다 강사는 
바뀌게 되지만 프로그램의 전체적인 틀은 동일하다.93 이 프로그램을 대략적으로 요약하면, 2박 3일
동안 참석자들이 말씀을 듣는 시간은 5회~6회 정도 이며, 기도회 시간은 첫째 날과 둘째날 저녁 집
회 이후의 두 번의 시간을 가진다. 또한, 찬양 사역자들이 인도하는 3회 정도의 찬양 콘서트를 진행
하고, 2회의 교사 세미나를 진행한다.  
 
3) 특징 및 평가 
주바라기 청소년 선교회는 캠프 사역 뿐만 아니라, 청소년들의 영성 훈련을 위해 구체적이고 다양
한 활동들을 함께 하는 것이 특징이다. 먼저, 기독 학생회를 중심으로 청소년들의 생활 현장에 찾아
가는 활동들이 있다. 첫째, 학교와 학원을 청소년들을 만난 수 있는 황금어장으로 삼는다. 학교와 학
원 안에서의 동아리 모임과 예배 모임으로 청소년들에게 복음을 전한다. 둘째, 토요일마다 지정된 장
소에서 찬양단과 함께 노방전도를 한다. 셋째, 이 선교회 주최로 복음성가 경연대회를 진행한다.94  
또한, 주바라기 선교회는 기독학생회의 활동들 뿐만 아니라, 매주 목요일 저녁에 진행하는 목요찬
양 예배사역95, 리더십 학교와 워십 아카데미를 포함하고 있는 훈련사역96, 그리고 목회자 및 선교사 
자녀들을 중심으로 운영하는 주바라기 학사관 운영을 통해서 청소년과 청년들에게 지속적이고 구체
적인 사역들을 이어간다. 97 이러한 활동들은 캠프 기간 이외의 시간에도 지속적으로 청소년들과의 
연결점을 만들게 됨으로 청소년들의 영적성장을 돕는 일에 매우 효과적이다. 
캠프사역에 대해서는 이 기관의 대표 하재호가 주바라기 선교회 홈페이지를 통해 잘 설명해 준다. 
                                           
93) “청소년캠프 프로그램” [온라인 자료], http://juba.co.kr/Camp_Program1, 2016 년 12 월 2 일 접속. 
94) “주바라기 기독학생회” [온라인 자료], http://juba.co.kr/JubaStudent, 2016 년 12 월 2 일 접속.  
95) “찬양예배사역” [온라인 자료], http://juba.co.kr/page_ZJpc99, 2016 년 12 월 2 일 접속.  
96) “훈련사역’ [온라인 자료], http://juba.co.kr/page_zcji12, 2016 년 12 월 2 일 접속. 
97) “주바라기 학사관” [온라인 자료], http://juba.co.kr/page_zcji12, 2016 년 12 월 2 일 접속. 
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이 캠프의 특징을 크게 세 가지로 요약하자면 다음과 같다. 첫째는, 캠프의 초점이 참석자들에게 선
교의 비전을 갖도록 한다는 것이다. 둘째는, 주바라기 찬양단과 많은 찬양 사역자들과 찬양 예배의 
시간을 진행한다는 것이다.98 이 캠프의 이름에서 알수 있듯이 ‘주바라기 선교비전 캠프’는 캠프 프로
그램 중에서도 선교에 대해서 특별히 강조하고 있다. 이와 함께 주바라기 선교회에서는 예배사역과 
훈련사역 등과 맞물려 지속적으로 ‘선교’의 주제를 드러내고, ‘선교’에 집중하고 있다는 것은 매우 중
요한 특징이다.  
주바라기 청소년 캠프에서는 2박 3일의 기간 동안에 3회 정도 진행되는 찬양 콘서트 시간이 있다. 
이는 캠프의 전체적인 분위기를 조성하는데 큰 영향을 끼친다. 청소년들의 감성을 고려해 볼때 찬양 
콘서트를 통해서 청소년들의 마음을 열게 하는 일은 매우 긍정적인 효과를 가져온다. 일반적으로 개
교회에서 경험하기 어려운 무대 분위기와 전문 연주자들의 수준 있는 음악, 그리고 평소 교회 생활에
서 만나기 어려운 찬양 사역자들과 함께하는 콘서트 시간은 짧은 시간에 청소년들의 눈과 귀를 집중
하게 하기에 충분하다. 반면에, 이러한 찬양 콘서트 시간이 가지는 역효과도 분명히 고려해야 한다. 
찬양 콘서트의 성격상 콘서트 현장의 분위기에서 감정이 고조되는 것은 자연스러운 일일 것이다. 그
러나, 신학 싸이트 ‘바른믿음’ 대표 정이철은 젊은이들이 좋아하는 세상의 음악 콘서트와 같은 느낌
으로 찬양사역을 전개하여 젊은이들을 몰려들게 하는 것에 대한 우려를 나타내며, 하나님을 아는 지
식이 먼저 되어야 하는 것을 지적한다.99 이러한 평가는 찬양 사역자들이 의도적으로 청소년들의 감
성을 고조 시키려고 하는 것은 아닐지라도, 음악이라는 도구와 콘서트라는 형식이 우선되어지는 자리
에서 일어날 수 있는 오류에 대한 지적이다. 캠프 프로그램 안에서 청소년들의 마음을 열게 하기 위
해서 적절히 콘서트의 형식을 도입할 수는 있겠으나, 각 프로그램의 역할과 횟수, 그리고 콘서트의 
방향성을 진지하게 고려해야 할 필요성이 있다.  
 
                                           
98) “주바라기 선교비전캠프 특징” [온라인 자료], http://juba.co.kr/page_dEyO39, 2016 년 12 월 2 일 접속. 
99) “중요하고 위험스러운 CCM 운동” [온라인 자료], http://www.good-faith.net/news/articleView.html?idxno=201, 2016 년 
12 월 7 일 접속. 
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2. 청소년 지저스 아미 
 
1) 개요 
‘청소년 지저스 아미’는 에스더 기도운동(대표 이용희)에서 주최하는 수련회이다. 에스더 기도운동
은 ‘거룩한 나라, 북한 구원 통일한국, 선교한국’을 위한 초교파 기도운동으로 시작하여 그 사역이 넓
어졌다. 에스더기도운동은 청소년 지저스 아미의 모체이다. 에스더 기도운동의 대표 이용희는 이 기
관에 대해서 “민족의 위기 앞에서 개인과 국가의 죄악을 회개하며 금식기도하고, 갈수록 만연해가는 
음란, 낙태, 동성애를 막아서며 거룩한 대한민국을 이루기 위해 기도하는 거룩운동입니다.”라고 소개
한다.100 이 기관은 1990년부터 기도운동 중심으로 사역이 시작되어, 현재는 국내외 24시 기도의 집
을 운영하며, 다양한 기도모임을 진행하고 있다.101 특별히 북한 사역에 관련되어서는 북한 기도의 집
을 운영하며, 현재는 기도운동 뿐만 아니라, 북한 선교, 탈북민 사역, 이슬람권 선교, 이스라엘 선교, 
인터넷 선교, 동성애 법제화 반대 운동, 그리고 이와 관련된 문서와 인터넷 사역까지 다양한 분야에
서 활동하고 있다. 본 연구와 관련하여 연구자가 이 기관을 선택한 이유는 북한 선교와 동성애에 관
련된 주제를 가지고 어린이, 청소년, 그리고 청장년까지 다음세대를 위한 수련회 사역도 활발하게 진
행하고 있기 때문이다.102  
에스더 기도운동에서 어린이 수련회는 3박 4일, 청소년과 청년 수련회는 3박 4일 또는 4박 5일의 
일정으로 진행한다. 이 사역에 대해서는 기관 홈페이지를 통해 “여름과 겨울 강도 높은 영성 훈련을 
통해 세상을 이기고 죄를 이기고 마귀를 이기는 거룩한 권능의 세대를 일으키는 컨퍼런스입니다. 북
한구원 통일한국, 선교한국의 리더십을 세우는 차세대 사역입니다.”라고 설명한다.103 최근 대부분의 
수련회들이 1박 2일 또는 2박 3일의 프로그램으로 운영되어지는 분위기 속에서 이 기관의 수련회는 
                                           
100) “에스더 기도운동 소개” [온라인 자료], http://www.pray24.net/board/view.do?iboardgroupseq=1&iboardmanagerseq=1,  
2016 년 12 월 6 일 접속. 
101) “에스더 기도운동 기도의 집” [온라인 자료], 
http://www.pray24.net/board/view.do?iboardgroupseq=2&iboardmanagerseq=9, 2016 년 12 월 6 일 접속. 
102) “에스더 기도운동 소개” [온라인 자료], Ibid. 
103) Ibid. 
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그 주제에 집중된 프로그램들을 충분히 구성하여 다음 세대를 훈련하고 있다.  
 
2) 주요 프로그램 
청소년 지저스 아미에서 홈페이지를 통해 공개한 일정표는 다음과 같다. 
 
<그림 2> 청소년 지저스아미 일정표104 
 
 
                                           
104) “12 차 청소년 지저스아미” [온라인자료] http://cafe.naver.com/jesusarmy1, 2016 년 12 월 6 일 접속. 
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그림 2에서 보는 것처럼 청소년 지저스 아미의 프로그램은 오락이나 흥미를 위한 프로그램은 전혀 
없이 매우 단순하다. 식사 시간을 제외하면 찬양과 말씀, 또는 강연 시간으로 구성되어 있다. 설교와 
강연은 일괄적으로 이 기관의 정체성에 부합하는 주제로 설정되어 있고, 강사 구성도 각 시간에 적합
한 목사, 선교사, 그리고 교수로 이루어져 있다. 이러한 프로그램 및 강사의 구성에서 주최측의 뚜렷
한 의지와 방향성이 보여진다.  
 
  3) 특징 및 평가 
    (1) 개성이 뚜렸한 주제와 강도 높은 훈련 
청소년 지저스 아미는 청소년 수련회를 진행함에 있어서 북한선교와 이 시대에 청소년들의 기독교
적 세계관을 혼동하게 하는 문화에 맞서는 독특한 주제를 가지고 있다. 여기에 크리스찬 투데이에 게
재 되었던 청소년 지저스 아미의 네 가지 특징을 소개한다: 
 
첫째, ‘말씀과 기도에 초점을 맞춘 캠프’로, 4일간 오락이나 자유시간 없이 말씀과 기도, 강
연으로만 구성돼 있다는 점이다. 참가 학생들은 캠프 기간 동안 스마트폰 등 전자기기를 사
용할 수 없고, 예배시 단정한 복장을 갖춰야 한다. 이는 올바른 국가관과 역사관, 선교관을 
통해 시세를 분별한 잇사갈 자손 200명의 우두머리처럼, 리더십으로 훈련되어 성경 속 요셉
과 다니엘, 느헤미야와 에스더 같은 자로 청소년들을 세우려는 것이 목적이다. 둘째로, 
NBNB (No Bible, No Breakfast)운동, 즉 아침 큐티이다. 매일 아침 먼저 말씀을 보지 않고서
는 아침식사를 하지 않는다는 기치아래, 캠프 동안 매일 아침식사 전 말씀 묵상의 습관과 방
법을 청소년들에게 알려주면서 말씀과 기도로 하루를 시작하는 방법을 교육한고 훈련한다. 
셋째로 ‘순결 서약식’이다. 에스더 기도운동은 음란과 낙태, 동성애를 막아서고 거룩을 추구하
는 단체인 만큼, 악하고 음란한 세대 가운데 예수님을 닮은 거룩한 세대를 일으키기 위해 기
독 청소년들의 정서에 맞는 순결서약을 통해 하나님과 사람들 앞에서 거룩한 삶을 서약하고 
순결증서와 서약반지를 제작해 나눔으로써 자신의 순결서약을 계속 지켜나가도록 독려하고 
있다. 마지막으로, ‘북한구원 통일한국, 선교한국을 위한 통일, 인터넷 선교사 배출’이다. 북한 
주체사상의 영적 실체를 분별하고, 다가올 통일한국 시대를 기독 청소년으로서 어떻게 준비
해야 하는지를 교육한다. 특히 인터넷과 SNS, 각종 미디어가 어두움의 세력들에게 장악되지 
않고 하나님의 사랑과 복음을 증거하는 통로로 쓰임받을 수 있도록 하는 일에 청소년들이 나
서야 한다.105 
 
 
이러한 특징에서 알 수 있듯이 청소년 지저스 아미는 오락이나 흥미 위주의 프로그램이 아닌 주제
                                           
105) “청소년 지저스 아미의 네가지 특징” [온라인 자료], 
http://cafe.naver.com/jesusarmy1.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Fclubid=23715017%26page=1%26menuid=211%26boar
dtype=L%26articleid=4396%26referrerAllArticles=false, 2016 년 12 월 6 일 접속. 
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에 맞는 프로그램을 간단하면서도 집중적으로 구성하고 있다. 이러한 프로그램 구성은 청소년들을 주
제에 집중하게 하고 진행 방식에서도 학생들을 엄격하게 통제하며, 강도 높은 훈련을 한다는 측면에
서 긍정적인 평가를 내릴 수 있다. 그러나, 현대 청소년들이 마주하고 있는 문화의 도전이 매우 다양
하다는 것을 고려한다면 참석자들은 한 기관의 수련회에만 참석하는 것보다는 각 기관들의 주제들과 
특성을 살펴보고 학생들을 인솔하는 신중함이 필요하다.  
 
    (2) 순결 서약식 
청소년 지저스아미에서 청소년들의 순결을 가르치는 것은 성의 가치관이 흔들리고 있는 현대 사회
의 현상을 고려할 때 매우 바람직하다. 이 수련회 프로그램 안에서 순결 서약식은 단순히 이성에 대
한 가치관 정립과 성에 대한 윤리적인 측면에서의 접근에서 그치지 않고, 그 내용을 복음과 연결시켜 
준다는 것에서 더욱 바람직하다. 청소년 지저스 아미는 이 순결 서약식을 통하여 청소년들이 하나님
의 구별된 자녀로서 거룩한 삶을 살아가도록 결단을 촉구하고 있다.106 아울러, 이 순결 서약식이 더
욱 효과적이라고 평가되는 것은 그것이 단순히 한번의 수련회 안에 있는 하나의 프로그램 진행에서 
그치는 것이 아니라, 에스더기도운동의 다른 여러가지 사역들과 계속적으로 연결되고 있다는 것이다. 
에스더기도운동은 이 기관 안에 준비되어 있는 각종 기도모임을 통해서 계속적으로 순결의식을 가르
치고, 문서 사역의 한면으로 발행하는 월간지 ‘지저스아미’를 통해서 이 기관의 주제와 관련된 정보
와 자료들을 지속적으로 제공하고 있다.  
 
3. 캠프 코리아 청소년 캠프 
 
  1) 개요 
  캠프 사역을 중심으로 활동하는 기관 중에 ‘기독교 캠프 코리아(대표 홍순강)’는 독특함과 다양성
                                           
106) “청소년 지저스아미는 다른 캠프와 다릅니다” [온라인 자료], 
http://cafe.naver.com/jesusarmy1.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Fclubid=23715017%26page=1%26menuid=240%26boar
dtype=L%26articleid=1162%26referrerAllArticles=false, 2016 년 12 월 6 일 접속. 
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을 함께 볼수 있는 캠프이다. 이 기관에서는 일반적인 방학 기간의 캠프 뿐만 아니라, 부흥 컨퍼런스 
캠프, 전교인 교회캠프, 교회연합캠프, 주말캠프, 그리고 사랑의 캠프와 같은 다양한 접근성을 가진 
캠프를 진행하고 있다.107 홍순강 대표는 전국 캠프 박람회 페이지를 통해서 이러한 다양성을 가진 
기독교 캠프 코리아의 가치를 다음과 같이 설명한다: 
 
캠프 코리아는 세상의 유혹과 시련이 넘치는 이 시대 속에서 참가자들에게 올바른 기독교 
가치관과 신앙의 분별력을 기를 수 있는 훈련이 중요하다고 생각 합니다. 올바른 신앙 교육
을 통해 크리스천들이 자신의 신앙을 점검해보고 세상의 유혹 속에서도 흔들리지 않는 믿음
을 갖기를 소망합니다. 이 각각의 가치들이 모여 (Grace, Revival, Activity, Counsel, Education) 
은혜 (GRACE)라는 가치를 만들어 냅니다.”108 
 
  또한, 크리스천 투데이 인터넷 판에서는 국내 사역 단체 중 가장 많은 이들이 참여하는 것으로 소
개하며 다음과 같이 설명한다:  
 
하나님이 중심이 된 캠프, 다음세대의 부흥과 변화를 꿈꾸는 기독교 캠프인 캠프 코
리아는, 1989년 시작된 대표적 대한민국 문화사역 단체다. 방학 때마다 어린이, 청소
년, 청년들을 대상으로 연 참가인원 무려 4만여명 규모의 캠프사역을 감당해오고 있다. 
20년 이상 대규모 인원을 동원하고 있는 단체의 대표격으로 손꼽히는 캠프코리아는, 
캠프사역 뿐만 아니라 음반, DVD, 공연, 스쿨캠프 등을 다양하게 기획하며 프로그램에 
대한 끊임없는 연구와 기획에 대한 전문적인 지식을 바탕으로, 국내에 큰 영향력을 미
치는 공연 기업들과도 함께 사역해오고 있다.109 
 
  이 캠프는 다음세대를 준비하는 것을 사명으로 하여 청소년 캠프 뿐만 아니라 어린이와 청년 대학
생 캠프까지 진행한다. 캠프 진행 기간은 이틀 동안 오후 7시~11시까지 진행하는 무박 2일, 또는 2
박 3일의 일정으로 진행되며, 매년 여름과 겨울에 총 20여 회의 캠프를 전국적으로 진행하고 있다. 
캠프 진행 장소는 주로 한국산업기술대학교, 한화리조스, 경주 켄싱턴 리조트이다. 주요 강사로는 김
문훈, 김현철, 이용규, 다니엘김 외 다수의 강사진을 초청하고 있으며, 특별 게스트로는 천관웅, 심종
호, 유효림 외의 많은 찬양 사역자들이 함께 하고 있다.  
                                           
107) “캠프코리아 캠프 및 문화사역” [온라인 자료], http://campkorea.org/xe/teenager_story3, 2016 년 12 월 6 일 접속. 
108) “2016 기독교 캠프코리아 여름 캠프” [온라인 자료], http://www.godpeople.com/?C=8299, 2016 년 12 월 3 일 접속. 
109) “국내 최대규모 기독교 캠프코리아”[온라인 자료], http://www.christiantoday.co.kr/articles/269173/20131226 /국내-최대-
규모-기독교-캠프코리아-2014-겨울-캠프-실시.htm, 2016 년 12 월 3 일 접속. 
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  2) 주요 프로그램 
기독교 캠프코리아에서 진행하는 청소년 캠프의 프로그램은 무박 2일의 프로그램과 2박 3일의 프
로그램으로 구분하여 진행되고 있다. 주최 기관에서 공개한 무박 2일과 2박 3일의 일정표는 다음과 
같다.  
 
<그림 3> 2017 겨울 캠프코리아 청소년 무박 2일 캠프 일정표110 
 
 
무박 2일의 프로그램은 ‘무박’이라는 말에서 알 수 있듯이, 2일간의 프로그램을 진행하지만 숙박은 
하지 않는 형태이다. 당일 오후 여섯시에서 시작하여 저녁 열한시 또는 열두시까지 마치고 집으로 돌
아가는 형식이다. 1회의 찬양 콘서트와 2회의 부흥집회, 그리고 2회의 기도회로 구성되어 있다. 이 
프로그램 안에서 활용할 수 있는 시간이 매우 제한적이기 때문에 오락이나 흥미를 위한 프로그램은 
들어가지 않았다. 그러나 찬양과 부흥회, 일반 기도회, 그리고 교회별 기도회의 구성은 짧은 시간을 
효과적으로 활용하는 진행이다.  
 
                                           
110) “2017 겨울 기독교 캠프코리아” [온라인 자료], http://www.campkorea.org/xe/teenager_camference _schedule, 2016 년 
12 월 3 일 접속. 
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<그림 4> 2017 겨울 캠프코리아 청소년 2박 3일 캠프 일정표111
 
 
무박 2일간의 일정과는 다르게 2박 3일의 프로그램에서는 2회의 부흥집회를 비롯하여 2회의 예배
와 찬양 사역자를 초대하는 찬양 콘서트로 구성되었다. 특징적인 것은 둘째날 점심 식사 시간을 전후
로 그룹별 활동시간이 배치 되어 있는 것이다. 그룹별 프로그램을 캠프 스포츠와 신앙코스의 두 종류
로 나누고, 참여자들도 두 그룹으로 나누어 각각 교차 참여하는 것으로 진행된다.  
 
                                           
111) “2017 캠프코리아 겨울 청소년 캠프” [온라인 자료], http://campkorea.org/xe/teenager_schedule, 2016 년 12 월 6 일 접속. 
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  3) 특징 및 평가 
    (1) 캠프 사역 중심 
기독교캠프코리아의 사역은 캠프 사역이 중심이 되어 있다. 이것은 교회 사역이나 선교, 또는 학원 
사역과의 연계하는 다른 기관들의 특징과는 구별된다. 주최측은 2014년부터 이 기관의 사역의 중심
이 되는 어린이 캠프, 청소년 캠프, 그리고 대학청년 캠프를 각각의 방향성을 포함하고 있는 새 이름
을 사용한다. 어린이 캠프는 기도하며 주를 향해 뛰어 오른다는 의미를 포함하여 팝콘(Popcorn) 캠프
로, 청소년 캠프는 하나님과 사랑에 빠지는 청소년의 의미를 포함하여 폴링(Fall in) 캠프로, 그리고 
대학청년 캠프는 이 땅에 주님의 나라를 세워가는 것이 사명이라는 뜻을 포함하여 파이어(Fire) 캠프
로 부르고 있다.112 이러한 표현들과 아울러 주최측이 캠프 사역을 중심으로 해서 드러내고자 하는 
사역의 의지는 이 기관의 사명 선언서를 통해서도 잘 드러난다: 
  
캠프코리아는 다음세대의 부흥과 변화를 꿈꾸며 다음의 원칙을 실천한다. 하나, 캠프 코리
아의 중심은 하나님이다. 하나님이 기뻐하실 다음세대만을 생각하고 그들이 은혜 받는 캠프
를 기획한다. 둘, 스탭이 죽어야 아이들이 산다. 한 알의 밀알이 썩어져야 많은 열매를 맺을 
수 있듯이 캠프를 준비하는 이들은 주님의 십자가를 지는 심정으로 캠프를 섬긴다. 셋, 우리
는 정성을 다해 교회 학생들과 마음을 나누고, 그들의 영적성장을 위해 노력한다. 노력과 정
성으로 만들어진 캠프 일정 가운데 우리의 약속은 더 큰 은혜를 위한 노력으로 발전한다. 넷, 
캠프코리아와 교회가 하나의 파트너십이 되어 교회 학생들의 영적성장을 위해 캠프를 준비하
도록 최선을 다한다. 다섯, 우리는 서로를 동역자로 부른다. 일이 아닌 예수님의 사랑과 열정
으로 만났기 때문이다. 예수님 안에서 서로를 존중하며 사랑한다.113  
 
이 사명 선언서에 항목들 하나 하나가 이 기관에서 지향하고 있는 캠프의 방향성과 열정을 잘 보
여준다. 우선, 캠프의 중심이 ‘하나님’이라고 선언하고 있는 것은 기독교 안에서 캠프를 주최하는 기
관에서와 참석하는 모든 이들에게 가장 중요한 가치관이다. 또한, 캠프를 준비하고 섬기는 스탭들에
게 썩어지는 한 알의 밀알이라는 가르침은 캠프를 섬기는 스탭들에게 주는 성경적인 접근이다. 이 사
명 선언서의 중요한 특징은 마지막 항목이다. 캠프를 주최하고 섬기며, 그리고 참석하는 사람들을 동
역자로 부르는 것은 다음세대에 대한 관심이 점점 식어져가는 이 시대에 좋은 격려가 될 수 있기 때
                                           
112) “기독교캠프코리아” [온라인 자료], http://www.campkorea.org/index2.php, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
113) “캠프코리아 사명선언서” [온라인 자료], http://campkorea.org/xe/youth_story, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
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문이다. 캠프를 주최하고 섬기는 이들만 사역자라는 것이 아니라, 지금 시대에 현장에서 청소년들을 
대하고 있는 사람이라면 모두가 하나님께서 청소년들을 향한 사역자로 부르셨다는 가치관을 가르치
는 것이 매우 중요하다.   
 
    (2) 구체적이고 실제적인 주변 사역  
  캠프 사역이 캠프가 진행되는 현장에서의 프로그램으로만 그친다면 캠프의 영향력이 약해질 수 있
다. 이러한 면에서 기독교 캠프 코리아의 사역은 캠프 사역을 중심으로 하면서도 캠프 사역 이외의 
사역들, 즉 쇼핑몰 운영과 교회의 각종 디자인 및 홈페이지 제작까지 교회의 다양한 필요성을 충족해 
주고 있다.114 쇼핑몰에서는 이 기관 자체적으로 도안된 캐릭터들이 포함되어 있는 각종 캠프 관련 
상품들과 문구, 각 교회에서 절기마다 필요한 물품들, 그 외에 음반과 도서 상품까지 준비 되어 있
다.115 일반 물품들은 다른 쇼핑몰에서도 구입할 수 있는 것들이지만, 캠프 관련 상품에서는 학생들이 
캠프 현장에서 경험했던 찬양들과 기관 로고가 들어있는 셔츠, 현수막들을 지원하고 있다. 이러한 물
품들은 각 교회에서 캠프 참석을 준비하기 위해서 행사를 진행할 때, 그리고 캠프 이후에 교회 자체
적으로 학생들에게 이 캠프의 현장을 다시 기억하게 하기 위해서 매우 효과적으로 사용될 수 있다.  
또한, 교회의 홈페이지 제작이나 주보 디자인 등의 각종 문서 사역을 지원하는 것은 작은 규모의 
교회들의 고민들을 해결해 줄 수 있다. 청소년들의 감성을 이해하고 그들이 보고 들을 수 있는 자료
들을 문서를 통해서나 홈페이지, 그리고 각종 모바일 기기들을 통해서 제공해 주는 일은 개교회 자체
적으로 감당하기 어렵기 때문이다. 이러한 면에서 기독교캠프 코리아의 사역은 사역의 중심이 되는 
캠프를 통해서 참가자들에게 영향력을 끼칠 뿐만 아니라, 청소년들이 가까이하고 있는 각종 매체들을 
통해서도 각각의 지교회들을 지원하는 사역을 잘 수행하고 있다고 평가할 수 있다.   
 
 
                                           
114) “2017 년 겨울 기독교 캠프코리아” [온라인 자료], http://campkorea.org/index2.php, 2016 년 12 월 3 일 접속  
115) “기독교캠프코리아 디토샵” [온라인 자료], http://dtoshop.co.kr, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
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4. 위미션 캠프 
 
1) 개요  
위미션 캠프는 2008년 대구 지역을 중심으로 청소년 사역을 시작한 선교기관인 ‘위미션’ (대표: 배
무성)에서 주최하는 캠프이다. 한국에서 청소년 캠프를 주최하는 많은 기관들 중에서 위미션은 또 하
나의 독특한 형식을 가지고 사역을 진행하고 있다. 이 기관의 캠프는 중고등학생을 대상으로 하는 청
소년 캠프로만 진행된다. 그 이유는, 이 캠프의 정체성과 방향성을 소개하는 배무성 대표의 글에서 
잘 알 수 있다. “청소년들을 위해 위미션은 존재합니다. 그리고 이것은 위미션 혼자서 감당할 수 있
는 일이 절대 아닙니다. 믿음의 길을 먼저 걸어가고 계시는 수많은 부모세대들의 사랑과 관심이 절대
적으로 필요합니다.”116 이 기관에서는 10 가지의 주요 사역을 주관하고 있다. 첫째, 학교 동아리 지
원사역과 위미션 기독청소년 문화제 사역이다. 이 사역은 각 고등학교에 있는 기독교 동아리를 활성
화 시킬 수 있도록 지원하며, 청소년들이 다양한 달란트들을 발휘할 수 있는 문화제를 주최하는 사역
이다. 둘째, 선교사역의 일환으로 캄보디아 위미션 선교캠프 사역이다. 위미션은 매년 겨울 캄보디아
의 젊은 리더들을 세우기 위해서 캄보디아 선교캠프를 진행한다. 이는 캄보디아에 복음을 전할 뿐만 
아니라 참석하는 한국의 청소년들에게 선교의 당위성과 필요성의 마인드를 심어주기 위한 것이다. 셋
째, 청소년 상담사역이다. 현대의 청소녀들이 가장 많이 고민하는 현실적인 문제들, 즉 비전, 진로, 
이성교제의 주제로 청소년들을 상담한다. 넷째, 개척교회 청소년들을 위한 집회 사역이다. 이것은 각
종 집회나 수련회 참가하는 것에 어려움을 겪는 개척교회를 위해 무료로 진행하는 찬양 집회사역이
다. 다섯째, 위미션 워십캠프 사역이다. 이는 매년 여름과 겨울에 말씀과 기도, 찬양을 중심으로 청소
년들의 영적성장을 위해 진행하는 예배사역이다. 여섯째, 위미션에서는 장학회를 운용하고 있다. 이 
사역으로 매 학기마다 어려운 신학생과 목회자 자녀에게 장학금을 지급하고 있다. 일곱째, 학사관 사
역이다. 이 학사관은 위미션 선교센터로 운영하는데 주로 신학생과 목회자 자녀, 그리고 경제적으로 
어려운 학생들을 대상으로 운영하고 있다. 여덟째, 뮤직 아카데미 사역이다. 이것은 실제적으로 예배 
                                           
116) “위미션 인사말” [온라인 자료], http://wemission.com/bbs/board.php?bo_table=B11&wr_id=1, 2012 년 12 월 10 일 접속. 
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현장에서 필요한 연주자들을 키우기 위한 개인 레슨의 사역이다. 아홉째, 음향 시공, 렌탈, 조명, 영
상, 무대를 만드는 사역이다. 이러한 것들은 현대 교회에서 대부분 필요한 부분이지만, 인력과 재정
의 문제로 고민하는 교회들을 돕는 실제적인 사역들이다. 마지막으로, 지역 섬김의 사역이다. 위미션
에서 이웃에 있는 독거노인들을 방문하여 도시락과 그 외의 필요한 것들을 나누며 어르신들을 섬기
는 사역이다.117 청소년 선교기관 위미션의 이러한 사역들은 각각의 사역만으로도 충분한 가치가 있
지만, 이 모든 사역들은 청소년들의 영적성장과 문화에 대한 안목을 넓히고 기독교적 세계관 형성하
는 일에 긍정적인 역할을 감당한다.  
 
2) 주요 프로그램 
위미션에서 진행하는 청소년 캠프는 현대 청소년들의 실제적인 필요에 합당한 프로그램을 준비하
여 진행하고 있다. 청소년들의 영적성장을 최종 목적으로 하는 것은 공통요소이지만, 그 접근 방법에 
따라서 진로캠프, 멘토링캠프, 워십캠프로 구분하여 진행한다. 이 캠프에서는 프로그램을 소개하는 
양식도 매우 독특하게 보여준다. 위미션 캠프에서 공개한 2017년 겨울 캠프 일정표를 보면 다음과 
같다.  
 
 
 
 
 
 
 
                                           
117) “위미션 사역안내” [온라인 자료], http://wemission.com/bbs/board.php?bo_table=B12&wr_id=1, 2012 년 12 월 10 일 
접속.  
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<그림 5> 2017 위미션 진로캠프 일정표118 
 
<그림 6> 2017 위미션 멘토링캠프 일정표119 
 
  
                                           
118) “위미션 캠프소개” [온라인 자료], http://wemission.com/bbs/board.php?bo_table=B21&wr_id=1, 2016 년 12 월 12 일 접속. 
119) Ibid. 
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<그림 7> 2017 위미션 워십캠프 일정표120 
 
 
3) 특징 및 평가 
  (1) 다양한 주제별 캠프 
 위미션 캠프는 크게 국내에서 진행하는 일반캠프와 해외에서 진행하는 선교캠프로 나누어진다. 일
반캠프는 매년 여름과 겨울 방학기간에 각 5회 내외로 진행된다. 이 기관의 독특한 점은 매년 하나
의 주제가 정해지는데, 정해진 주제 안에서 청소년들에게 접근하는 다른 방향성의 캠프들이 진행된다
는 것이다. 위미션 홈페이지를 통해서 공개된 내용에 따르면 2017년 겨울에 진행되는 캠프는 진로캠
프, 멘토링캠프, 위십캠프로 구분하여 진행된다.121 진로캠프와 멘토링캠프는 각 1회, 워십캠프는 2회
로 진행한다. 각 캠프의 가장 중요한 가치는 영적 회복과 성장이 공통적인 요소로 포함되어 있지만, 
각 캠프마다의 구분되는 특징이 있다. 먼저, 진로캠프에서는 각 분야의 직업 전문가들의 강의와 만
남, 상담의 순서가 있다. 전문가를 통하여 실제적인 지식을 얻고, 또한 직업에 대한 가치관을 정립할 
                                           
120) “위미션 캠프소개” [온라인 자료], Ibid. 
121) Ibid. 
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수 있도록 돕는다.122 둘째, 멘토링캠프에는 주제별로 마련된 선택 특강과 개인상담의 시간이 있는 것
이 특징이다. 학생들이 강사들의 강의를 듣는 것에서 끝나는 것이 아니라 강의를 들으면서 궁금했던 
내용을 강사에게 직접 질문하고 상담을 받을 수 있는 시간이 준비 되어 있다.123 셋째, 워십캠프는 예
배 중심의 캠프로 진행된다. 참가자들이 이 캠프를 통해서 학생들의 삶이 변화되게 하고, 또한 예배
자로 자라도록 돕는 것이 이 캠프의 가치이다.124 위미션에서 캠프를 진행하면서 청소년의 삶의 현장
에서 만나게 되는 현실적이고 구체적인 주제들을 캠프 프로그램 안에서 특별화 시킨 것은 매우 인상
적이다. 이 캠프에 참석한 청소년들이 교회에서 교역자나 교사에게서 도움을 받기 어려운 내용에 관
하여 전문가들과 직접 만날 수 있는 시간을 갖는 것은 그들의 영적성장과 아울러 매우 중요한 기회
가 된다. 또한, 이렇게 다양한 주제의 캠프가 있기에 참석자들은 매번 획일화된 프로그램이 아닌 특
성화된 프로그램을 경험할 수 있다는 것이 매우 긍정적인 효과를 얻을 수 있을 것이라고 평가된다.   
 
  (2) 캄보디아 위미션 선교캠프 
위미션에서는 매우 특징이 있는 캠프를 진행하는데, 캄보디아 위미션 선교캠프가 그것이다. 위미션
에서는 국내에서 캠프를 진행할 뿐만 아니라, 캄보디아를 위해 후원하고 있다. 이 기관에서는 홈페이
지를 통해서 캄보디아 선교캠프의 취지와 사역의 내용과 방향성에 대해서 잘 설명해 주고 있다: 
 
“매년 겨울 캄보디아의 젊은 리더들을 세우기 위해서 캄보디아로 가고 있습니다. 그곳에서 
찬양단기학교를 열어 직접 악기를 연주하고, 찬양할 수 있도록 찬양팀을 세워가는 사역을 하
고 있습니다. 궁극적으로 이 사역을 통해 캄보디아에 워십스쿨을 세워 전문 사역자를 세우기
를 기대하고 있습니다. 또 캄보디아 선교캠프를 통해 청소년들이 선교의 당위성과 필요성을 
알게하며, 선교에 대한 마인드와 비전을 심어주고자 합니다.”125  
 
이 캠프에서는 캄포디아 현지 어린이들을 대상으로 성경학교를 인도하며, 현지 청소년들과 함께하
                                           
122) “위미션 캠프소개” [온라인 자료], Ibid. 
123) Ibid. 
124) “위미션 사역안내” [온라인 자료], http://wemission.com/bbs/board.php?bo_table=B12&wr_id=1, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
125) Ibid. 
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는 예배를 인도하고, 각종 문화체험의 형식으로 진행된다.126 이렇듯, 한국의 청소년 캠프를 주관하는 
기관에서 복음과 도움의 손길이 필요한 나라와 연계하여 지속적으로 연결할 수 있는 또 하나의 사역
을 만들어 청소년들에게 제시해 주는 일은 위미션의 중요한 특징 중의 하나이다. 이러한 사역은 캄보
디아 현지에서 복음의 현장을 만들어가는 일과 복음의 일꾼들을 양성하기 위한 중요한 사역이다. 아
울러, 이 캠프에 참석하는 한국의 청소년들에게는 캄보디아 사역의 현장을 품고 기도하게 하며, 또한 
이 사역을 통해서 선교의 가치관을 더욱 깊이 있게 정립하게 도울 수 있는 매우 효과적인 캠프라고 
평가할 수 있다.  
 
5. 오병이어 청소년 캠프 
 
오병이어 청소년 캠프는 1996년 처음 시작할 당시부터 2003년까지 연구자가 총무로 섬겼었던 캠
프이다. 2003년부터 현재까지는 연구자가 대표로 사역하고 있으며, 본 장의 내용은 연구자가 오병이
어 청소년 캠프를 진행해 오면서 준비했던 기록부의 자료와 연구자가 직접 저술한 캠프 진행 가이드
의 내용을 중심으로 서술할 것이다.  
  
  1) 개요 
  ‘오병이어 청소년 캠프’는 한국의 경상남도 양산에 위치한 감림산기도원 (원장: 이옥란)에서 주최하
는 캠프이며, 다음세대를 위한 사역으로 1996년 7월에 시작되었다. 처음 시작할 때에는 청소년을 대
상으로 하는 캠프만으로 시작하여, 2006년에는 초등학생을 대상으로 하는 ‘오병이어 주니어 캠프,’ 
2012년에는 청년과 대학생을 대상으로 하는 ‘오병이어 청년대학 캠프’로 구성되면서, 현재 오병이어 
청소년 캠프는 ‘감림산기도원’에서 주최하고, 그 산하 기관인 ‘오병이어 캠프 사역원’ (대표: 이은호)
에서 주관하는 세 가지 캠프 중의 하나로 구분되어 있다. 이 캠프를 주최하고 있는 감림산기도원은 
                                           
126) “위미션 캄보디아 선교캠프” [온라인 자료], http://wemission.com/bbs/board.php?bo_table=B31&wr_id=1, 2012 년 12 월 
10 일 접속. 
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1968년, 당시 28세의 이옥란에 의해 설립되었다. 이 기도원은 나라와 민족을 위한 ‘화요구국철야기
도회’를 비롯하여 매주 건전한 교단의 외부 강사들을 초청하여 진행하는 산상 집회와 심도있는 영성
훈련 프로그램, 그리고 다양한 국내 선교 및 세계 선교 사역 등 여러 분야의 기도원 자체 프로그램을 
운용하고 있으며, 교단을 초월하여 활동 하고 있는 독립 기도원이다.127 아울러 이 기도원은 주변의 
개교회들과 한국 대학생선교회 (Campus Crusade for Christ) , 네비게이토 (Navigators), 에스더 기도운
동본부 등 각종 선교기관들에서 수련회, 또는 세미나 및 집회와 기도회를 진행하기 위한 좋은 장소로 
연중 사용되고 있는 곳이다. 자유 기고가인 이근미는 2009년 3월 18일자 주간지 ‘미래한국’의 미래
인터뷰 페이지를 통해 독창적인 프로그램과 다양한 인재 양성이 이루어지며, 한강 이남의 기도원 가
운데 가장 규모가 크면서 활발한 활동을 하고 있는 곳으로 감림산기도원을 소개하고 있다.128  
오병이어 청소년 캠프는 1996년 시작된 이후로 현재까지 계속 감림산기도원에서 진행되었다. 이는 
감림산기도원에서 주최하는 캠프라는 이유도 있지만, 500명 이상 1,200명까지의 대형 수련회를 진행
하기 위해 유리한 몇 가지의 조건들을 가지고 있기 때문이다. 첫째, 감림산기도원은 지리적으로 영남
지방의 각 지역에서 접근성이 매우 용이하다. 영남지방의 주요 도시들, 즉 부산광역시, 울산광역시, 
대구광역시를 포함하여 포항, 마산, 창원, 진주, 진해 등에서 90분 이내에 도착할 수 있으며, 인근의 
고속도로 인터체인지에서 20분 이내의 거리에 있다. 둘째, 감림산기도원은 1,000명 내외의 대형 수
련회를 진행하기에 적합한 시설들을 갖추고 있다. 1,300명을 수용할 수 있는 대예배당과 500명을 수
용할 수 있는 소예배당이 있으며, 80명을 수용할 수 있는 세미나실이 3개가 준비되어 있다. 숙소는 
기도원 전체적으로 1,200 명을 동시에 수용할 수 있다. 또한, 식당에는 동시에 350명을 수용할 수 
있으며, 여름에 사용하는 수영장에는 100명을 수용할 수 있으며, 일반 승용차를 기준으로 400대를 
수용할 수 있는 주차장이 마련되어 있다.129 시설에 관한 이러한 조건은 기도원 자체적으로 진행하는 
캠프를 더욱 효과적으로 준비할 수 있게 한다. 매년 캠프 진행에 필요한 장소를 대여 받아서 진행하
                                           
127) “감림산기도원 소개” [온라인 자료], http://gamrim.kr/page_AVkW80, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
128) 이근미, “40 년 전통의 영남지방 최대 기도원” [온라인 자료], 
http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=18762, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
129) “기도원 시설소개” [온라인 자료], http://gamrim.kr/page_axDG85, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
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는 캠프 기관에서는 매년 장소를 선정하는 일에 어려움을 겪고 있다. 이에 비해서 매번 고정적으로 
사용할 수 있는 시설을 캠프 주최기관 자체적으로 가지고 있다는 것은 프로그램을 준비하고 진행하
는 일에서 매우 효과적인 조건이다. 셋째, 감림산기도원은 영성의 전통이 있는 장소이다. 일반적으로
는 매일 4~5회의 예배가 진행되며, 1968년 설립 이후 현재까지 수 많은 성도들과 목회자 선교사들
이 기도하고 회복하는 장소로 사용되고 있다. 한국대학생선교회 (Korea Campus Crusade for Christ 
(KCCC)) 총재였던 김준곤은 감림산기도원을 소개하는 글에서 ‘매년 진행하는 영남지역의 대학생 금
식수련회를 위해서 감림산기도원은 금식기도하는 장소로 사용하기에 영적 코드가 맞는 곳’이라고 소
개 하였고130, 호산나교회 담임목사였던 최홍준은 교계의 많은 목사님들이 주말에 말씀을 준비하기 
위한 곳이라고 소개 하였다.131 이렇게 다음세대를 양성하는 청소년 영성훈련을 위한 수련회가 오랜 
기간동안 많은 성도들이 기도하고 있는, 영적인 전통이 있는 곳에서 진행된다는 것은 참가자들과 진
행하는 기관에게 중요한 의미를 갖게 한다.  
이러한 조건들을 배경으로 오병이어 청소년 캠프는 1996년 시작된 이후로 2016년까지 여름에 2
회 겨울에 1회를 진행하며 2016년 8월까지 총 63회가 진행 되었다.132 또한 2006년과 2016년에는 
C국의 주요 도시에서 초청을 받아 한국 청소년들을 대상으로 2회의 오병이어 청소년 캠프를 진행했
다.133 이 캠프의 대표 이은호는 기관 홈페이지를 통해 캠프의 방향성을 다음 세 가지로 설명한다. 첫
째, 오병이어캠프는 ‘영성훈련’ 캠프이다. 영성훈련 캠프라는 취지에 따라서 이 캠프의 프로그램은 다
양성이 아닌, 예배형식 중심의 매우 단순한 형태이다. 둘째, 오병이어캠프는 다음세대 전문 사역기관
이다. 중고등 학생들 뿐만 아니라, 참석하는 교사와 교역자를 위한 ‘교사 세미나’를 통해 교사들의 사
명감을 고취시킨다. 셋째, 오병이어캠프는 복음 중심의 캠프이다. 오병이어캠프의 정체성을 설명하는 
두 단어는 ‘영성훈련’과 ‘복음중심’이다. 말씀, 찬양, 기도를 중심으로 프로그램이 구성된다. 134 복음 
                                           
130) 이근미, “40 년 전통의 영남지방 최대 기도원” [온라인 자료], Ibid. 
131) Ibid. 
132) 이은호,「오병이어 청소년 캠프 기록부」(양산: 오병이어캠프 사역원) 2016년판, 5. 
133) Ibid., 5. 
134) “오병이어 캠프 소개” [온라인 자료], http://5025camp.kr/index.php?mid=intro_camp, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
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중심의 캠프가 되게 하기 위해서 캠프에 초청하는 강사들은 목사, 전도사, 신학교수 위주로 초청하
며, 김문훈, 김현철, 이선일, 임우현, 강은도, 이재욱, 최인혁 등 청소년들과 지속적인 소통을 하고 있
는 전문 강사들을 선정한다.135  
 
2) 주요 프로그램 
오병이어 캠프 사역원에서 공개했던 2016년 여름 청소년캠프 일정표는 다음과 같다.  
  
                                           
135) “오병이어 캠프 강사” [온라인 자료], http://5025camp.kr/index.php?mid=notice_poster, 2016 년 12 월 10 일 접속.  
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<그림 8> 2016 여름 오병이어 청소년 캠프 일정표136 
 
 
오병이어 청소년 캠프의 프로그램은 진행되는 횟수에 따라 큰변화가 없다. 프로그램 안에서 다양하
거나 새로운 프로그램도 보이지 않는다. 주최측은 그 이유가 이 캠프의 핵심 가치가 청소년들을 예배
로 훈련시키는 것이기 때문이라고 설명한다.137 캠프의 핵심가치에 최대한 충실하게 프로그램을 진행
                                           
136) “오병이어 캠프” [온라인 자료], http://5025camp.kr/index.php?mid=notice_poster, 2016 년 12 월 10 일 접속. 
137) 이은호,「오병이어 청소년 캠프 기록부」, 9. 
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하려는 의도에 따라서 예배에서 예배로 이어지는 프로그램을 구성하고 있다는 것이다. 2박 3일의 캠
프 기간에 8회의 예배가 진행되며, 각 예배는 기도회를 포함하고 있다. 예배 프로그램 이외에는 교사
세미나, 관계훈련, 장기자랑, 그리고 교회별 모임시간으로 구성된다. 낮 시간에 진행되는 예배는 주로 
설교와 찬양 위주로 진행되며, 저녁 시간에 진행되는 두번의 예배에서는 기도회 시간을 확대해서 진
행한다.  
 
3) 특징 및 평가 
  (1) 기도원에서 주최하는 청소년 사역 
오병이어 청소년 캠프가 앞에서 소개했던 기관들의 캠프와 비교하여 가장 특징적인 것은 캠프를 
주최하는 기관이 지방의 한 기도원이라는 점이다. 1996년 캠프를 처음 시작할 때 예배실과 숙소 및 
주차장 등 이미 모든 시설들이 준비되어 있었고, 기도원의 여름과 겨울 사역들은 캠프 일정과 맞물려 
조정되었다. 캠프를 진행하는 기관으로서는 자체적으로 모든 시설이 갖추어진 장소를 가지고 있다는 
것이 크게 두 가지의 매우 중요한 도움이 된다. 하나는, 캠프를 홍보하는 것과 캠프 프로그램을 시설 
구조에 맞게 정착 시키는 것에서 안정적이고 지속적으로 진행할 수 있다는 것이다. 다른 하나는, 이
미 갖추어진 자체 시설을 사용하기 때문에 경제적으로도 진행 비용을 줄일 수 있는 유리한 조건이 
된다는 것이다. 그러나 캠프 주최 기관이 기도원이라는 점은 다음과 같은 어려운 점을 가지고 있다. 
첫째, 진행 본부가 도심에서 비교적 외곽에 위치해 있다는 것이다. 캠프를 진행하는 장소로서는 좋은 
장소로 사용되지만, 캠프 준비에 필요한 행정적인 일이나, 학생들의 삶의 현장에 찾아가는 사역들을 
하기에는 어려운 상황이 된다. 둘째, 봉사자 인원을 모으는 일이 어렵다는 것이다. 기도원 사역의 특
성상 기도원은 성도들이 잠시 방문하여 개인적으로 기도하고 예배하는 시간을 갖는 곳이다. 그렇기 
때문에 정기적으로 중대형 캠프를 돕기 위해 필요한 정도의 봉사자를 모집하는 일이 쉽지 않은 일이
다. 셋째, 청소년 사역에만 집중할 수 없다는 것이다. 앞에서 소개했던 청소년 캠프 사역을 하는 기
관들은 청소년 사역에 집중하여 캠프를 진행하며, 그 외에도 다양한 사역들을 마련하고 있다. 기도원
의 사역은 청소년 사역 뿐만 아니라, 연중 이어지는 집회와 기도원 자체적으로 진행하는 영성훈련과 
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해외 선교들, 그리고 많은 단체들의 각종 집회 장소로 모든 시설을 준비하는 일들이 이어지기 때문에 
캠프 사역에만 집중된 사역을 하기에 어려움을 겪게 된다.  
 
    (2) 도우미와 스텝 양성 시스템 
오병이어 캠프 사역원의 특징 중의 하나는 체계적인 도우미와 스텝을 양성하는 시스템이다. 이 캠
프를 준비하고 진행을 돕는 사람들이 크게 도우미와 스텝으로 나누어진다. 오병이어 캠프 진행 가이
드에서는 도우미의 자격을 ‘오병이어 캠프를 경험한 학생’이라고 명시하고 있다.138 캠프 진행부에서
는 각각의 캠프를 마칠 때 캠프에 참석한 학생들에게 도우미 신청서를 받아서 그 다음에 진행될 캠
프의 도우미로 봉사할 수 있도록 안내를 한다. 매년 캠프를 시작하기 일주일 전에 도우미 세미나를 
진행하고, 이 세미나에서 도우미들이 먼저 예배하고, 서로 교재하며, 캠프를 진행하기 위한 모든 사
항들을 훈련한다. 도우미로 7회 이상의 캠프에서 봉사하면 스탭들의 승인을 거쳐 도우미가 스탭이 
된다. 스탭들은 도우미들이 역할을 잘 감당할 수 있도록 준비시키고, 캠프 현장에서는 각각 맡은 부
서별로 역량있는 일꾼이 되어 실제적으로 캠프를 진행하는 요원들이다.139 또한, 스탭들은 도우미 세
미나와는 별도로 스탭 세미나를 진행한다. 이때 스탭들은 이 기관의 대표목사와 함께 캠프를 위해 기
도모임으로 시작하여 캠프 진행에 필요한 모든 필요한 물품들과 진행에 관련된 구체적인 부분까지 
점검하고 캠프 진행표를 제작한다.140 이렇게 준비된 도우미와 스탭들은 오병이어 캠프 사역원에서 
진행하는 모든 캠프에서 큰 비중을 차지하는 요원들이다. 도우미와 스탭들이 캠프에서 봉사는 것은 
단지 캠프 진행에만 유익이 되는 것이 아니다. 그들 각각에게 또 하나의 영적성장의 기회가 되고, 캠
프 사역의 비전을 갖게 하고, 짧은 기간에 한 공동체 안에서 서로 영향력을 발휘할 수 있는 리더십을 
배우기에 좋은 경험이 된다.   
 
                                           
138) 이은호, 「오병이어 캠프 진행 가이드」(양산: 오병이어캠프사역원, 2014), 14. 
139) Ibid. 
140) Ibid., 15. 
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    (3) 예배에 집중하는 시스템 
오병이어 청소년 캠프에서는 참가자들이 최대한 예배에 집중 할 수 있도록 구성한다. 이러한 구성
에는 프로그램 구성과 각종 장비의 설치하는 분야까지 포함된다. 프로그램 구성의 부분에서는 캠프 
전체적으로 예배 중심의 프로그램으로 진행된다. 프로그램 구성에서 각 프로그램의 강사를 선정하는 
것이 매우 중요하다. 이 캠프에서는 강사를 선정함에 있어서 크게 오전과 오후 시간의 강사와 저녁시
간의 강사의 두 부분으로 나눈다. 오전과 오후 시간의 강사는 설교 중심의 순서로 진행하며 찬양팀이 
이어서 기도회를 진행한다. 저녁 시간의 강사는 설교와 기도회까지 학생들을 깊이 있게 인도할 수 있
는 강사로 배치한다. 이 캠프의 진행부에서는 강사 선정이 되면 강의 순서 앞과 뒤에 어떤 순서가 이
어지는지를 각 강사들에게 설명하고, 각 순서의 역할을 설명하여, 강사들의 메시지가 캠프의 전체 주
제를 향하여 일관성 있게 진행될 수 있도록 안내한다. 또한, 강단에서 캠프 전체 프로그램을 진행하
는 진행자와 찬양리더는 각 강사들의 메시지를 학생들과 함께 경청하고 찬양이나 기도회가 이어질 
때 이전에 전해진 메시지와 다음 순서에서 전해질 메시지의 연결고리 역할을 할 수 있도록 이어간다. 
이는 주최측에서 여러 명의 강사들을 초청하여 진행하는 캠프의 약점 중의 하나가 한 캠프 안에서 
강사들의 메시지가 서로 연결되지 않는 경우가 빈번하다는 것이라고 분석했기 때문이다.141  
캠프에 필요한 장비 선택하고 설치하는 부분에서도 예배에 집중하게 하는 관점이 이어진다. 이를 
위해서 이 캠프는 화려한 장식이나 특수 조명, 그리고 지나친 무대장치들을 사용하지 않는다. 이는 
캠프 진행 가이드에서 밝히고 있는 캠프의 가치에서 이 캠프는 캠프가 진행되는 현장에서 학생들을 
예배하게 할 뿐만 아니라, 학생들이 평상시에 예배하는 개교회 예배 현장의 상황을 고려한 결정이었
다.142 이 캠프의 대표는 캠프를 진행하는 동안 참가자들이 예배하는 장소를 잘 꾸미는 것은 자연스
러운 일이다. 그러나, 지나치게 화려한 조명과 특수 장치들을 사용한다면 참가들의 감정을 자극하여 
흥분을 일으키는 일은 쉽겠지만, 오히려 지나친 화려함은 예배의 본질을 잊게 할 수도 있다는 것이
다. 주최측은 참가 학생들이 이러한 현란한 장치가 있는 곳에서의 경험과 그들이 본래의 예배 장소로 
                                           
141) Ibid., 8. 
142) Ibid. 
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돌아 갔을 때와 큰 이질감을 느낄 수 있음을 지적하고 있다.143  
 
    (4) 엄격한 통제 시스템 
오병이어 캠프 사역원에서는 청소년 캠프에서 참가자들이 예배에 집중할 수 있도록 돕기 위해 몇 
가지의 통제사항을 진행 가이드북에 기록하고 있다. 이 내용은 캠프에 접수하는 교회나 개인들에게 
공통적으로 미리 공지하는 사항으로 캠프 시작 10일 전에 일괄적으로 발송하게 되어 있다.144 또한 
이 내용들은 대부분 캠프가 처음 설립되던 때부터 시행된 것이다. 첫째, 오병이어 청소년 캠프에 참
석하는 모든 참가자는 시계와 스마트폰, 그리고 기타 전자기기들을 지참할 수 없다. 시계를 지참하지 
못하게 하는 이유는 참가자들이 2박 3일 동안 캠프 주최측에서 안내하는 대로 프로그램에 집중하게 
하기 위함이다. 이를 위해 학생들에게는 프로그램 진행 시간이 기록된 일정표를 공개하지 않는다. 또
한 스마트폰이나 기타 장비의 문제는, 그로 인해서 예배가 방해 될 수 있는 원인을 차단하기 위해서
이다. 더 나아가서 예배시간 뿐만 아니라, 휴식 시간에도 스마트 폰이나 기타 장비들 때문에 참가자
들의 마음이 흐트러질 수 있는 것을 방지하기 위함이다.145 둘째, 이 캠프에서는 캠프가 진행되는 동
안 방문자들을 엄격하게 통제한다. 캠프를 진행하는 동안에 교회의 기관장이나 캠프 기간에 함께 참
석하지 못했던 교사들이 캠프의 일부 프로그램에 참석하기 위해서 방문하는 경우가 있다. 그런데 이
러한 방문은 캠프 전체 프로그램을 원활하게 진행하는데 방해가 될 뿐만 아니라, 캠프 기간 중에 이
미 예배에 집중하고 있는 학생들에게도 방해하게 되는 요인이 된다.146 셋째, 오병이어 청소년 캠프에 
참가하는 모든 학생들에게 예배실 안에서 그룹을 만들어 그룹별 지정석을 제공하고 있다. 이 지정석
을 하는 이유는 크게 두 가지가 있다. 첫째, 지정석은 남녀를 구분하고, 같은 교회의 친구들이 같은 
그룹 안에 앉지 못하도록 분산시키기 위해서이다. 이는 캠프 기간 동안 가까이에 있는 친구들 때문에 
                                           
143) Ibid. 
144) Ibid., 10. 
145) Ibid., 11. 
146) Ibid. 
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학생들의 관심이 흐트러지는 것을 방지하기 위함이다. 둘째는, 캠프 기간 동안에 앞뒤 자리를 균등하
게 배분하기 위해서이다. 캠프 프로그램을 진행하는 중에 정해진 시간이 되면 그룹별로 앞뒤 위치를 
바꾸어 학생들이 예배의 자리에 균등하게 참석할 수 있게 한다.147  
  
    (5) 교사 세미나 
오병이어 청소년 캠프에서는 캠프가 시작되는 첫째날 개회예배를 마친후 교사 세미나를 진행한다. 
이 시간에 학생들은 전체 오리엔테이션에 참석하게 되며, 교사들은 별도의 장소에서 캠프 대표 목사
가 진행하는 교사 세미나에 참석하게 된다. 이 시간은 교사 세미나의 기능과 함께 교사와 교역자를 
대상으로 하는 캠프 오리엔테이션의 기능을 포함하고 있다. 이 교사 세미나의 특징은 교사들에게 교
회학교 부흥전략을 가르치거나 자료들을 제공하는 것이 아니라는 점이다. 왜냐하면, 교회학교의 부흥 
전략을 위한 자료들은 일반적으로 서점이나 다른 기관들을 통해 쉽게 구할 수 있지만, 오병이어 캠프
에 참석한 교사로서 어떻게 동참해야 되는지를 가르치는 것은 이 세미나를 통해서만 가능하기 때문
이다.  캠프 진행 가이드북에서 밝히고 있는 이 세미나의 목적은 “교사들로 하여금 캠프 기간 중에 
학생들과 함께 예배에 최대한 집중할 수 있도록 돕는다”148는 것이다. 캠프 프로그램 안에서 이 세미
나가 중요한 이유는, 첫째, 세미나를 통해서 교사들이 캠프에 동참하는 마음의 자세에 긍정적인 변화
가 필요하기 때문이다. 캠프에 참석한 교사들이 단지 학생들의 인솔자로, 또한 학생들이 예배에 잘 
참석할 수 있도록 돕는 역할로 참석하는 것이 아니라, 교사 각자도 하나님 앞에서 하나님이 찾으시는 
한 사람의 예배자로 참석해야 함을 강조한다.149 교회에서의 위치는 학생들을 복음으로 가르치고 인
도하는 교사이지만, 하나님 앞에서 이들 모두는 예배자이어야 하는 것이 가장 우선이라고 믿기 때문
이다.  둘째, 지속적으로 학생들을 양육하고 학생들의 삶에 현장에 함께하는 주인공들이 바로 교사이
기 때문이다. 캠프 대표는 진행 가이드북에서 이 부분을 특별히 강조하고 있다. 캠프 기관이나 선교 
                                           
147) Ibid., 13. 
148) Ibid., 20. 
149) Ibid. 
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기관에서 아무리 훌륭한 캠프를 진행하고, 그 캠프에서 학생들이 깊은 은혜를 체험했다고 하더라도, 
결국 청소년 신앙 생활의 현장에서 지속적으로 가르치고 인도해 주는 중요한 역할을 교사가 감당하
기 때문이다.150  
연구자는 본 장에서 한국 교회에서 청소년을 대상으로 진행되는 연합 수련회 다섯 가지를 선정하
여 비교하였다. 먼저, 주바라기 선교회가 주관하는 주바라기 청소년 캠프이다. 이 캠프는 한국에서 
가장 규모가 큰 캠프이며, 캠프 사역 뿐만 아니라 학생들의 학교와 생활의 현장을 잘 연결하는 사역
을 진행하고 있었다. 둘째, 에스더 기도운동에서 주관하는 지저스 아미 청소년캠프이다. 이 기관에서
는 캠프 뿐만 아니라, 지속적이고 체계적인 기도운동을 진행하고 있다. 캠프에 있어서는 통일한국, 
이스라엘 선교, 동성애 반대 운동 등의 뚜렷한 주제를 가지고 강도 높은 훈련을 진행하는 것이 특징
이며, 프로그램도 주제에 맞는 훈련을 위한 프로그램으로 구성되어 있다. 셋째, 기독교 캠프코리아에
서 주관하는 청소년 캠프이다. 이 기관에서는 캠프사역을 진행하면서 캠프 이후에 개교회들이 청소년 
목회의 현장에서 어려움을 겪을 수 있는 부분을 지원하는 현실적인 사역을 하고 있는 것이 특징이다. 
교회의 홈페이지 제작, 주보 및 각종 문서 디자인 작업, 그리고 기독교 용품 등을 판매하는 쇼핑몰 
운영 등이 그것이다. 넷째, 위미션에서 주관하는 위미션 청소년 캠프이다. 이 기관에서는 청소년 캠
프를 진로캠프, 멘토링캠프, 워십캠프의 청소년들에게 필요한 현실적인 주제를 선정하여 특색있는 캠
프로 구분하여 진행한다. 또한, 위미션 캄보디아 선교캠프를 진행하는데 이는 캄보디아와 연계하여 
꾸준히 진행되는 캠프이며, 캄보디아에서 젊은 일꾼들을 세울 뿐만 아니라 참석하는 청소년들에게 선
교의 의미를 깊이 알게 하고 또한 비전을 심어주는 중요한 계기를 제공한다. 다섯째, 감림산기도원 
오병이어 캠프사역원에서 주관하는 오병이어 청소년캠프이다. 이 캠프는 청소년들에게 하나님을 경험
하는 예배에 초점을 맞추어 모든 프로그램을 운영한다. 이를 위해 단순하고 일관성 있는 프로그램 구
성과 엄격한 통제 시스템을 가지고 있는 것이 특징이다.  
연구자는 이 다섯 가지의 캠프를 주관하는 기관들이 각각의 특징을 가지고 있기에 선정하였고, 그 
특징들을 비교 분석 하였다. 이 모든 캠프의 공통된 중심 주제는 청소년의 영적성장이다. 그러나 각 
                                           
150) Ibid. 
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기관이 추구하는 방향성에 따라서 프로그램 구성과 진행방식이 확연히 다르게 나타나는 것을 볼수 
있다. 연구자는 이렇게 분석된 자료에 연구자가 진행한 설문조사 결과를 적용하여 또 한번의 분석을 
진행할 것이다. 연구자는 이 작업을 통해 본 연구의 주제인 청소년의 영적성장을 위해 더욱 충실한 
캠프 프로그램의 구성과 운영에 관한 제언을 마련하고자 한다. 
 
 
  
64 
제 4 장 
 청소년의 영적성장에 도움을 줄 수련회 프로그램을 위한 설문조사 
 
 
 
1. 설문의 목적과 절차 
 
  1) 설문의 목적 
본 설문의 목적은 한국 교회 안에서 청소년들이 수련회를 통해 어느 정도의 영적성장을 경험했는
가를 알아보고, 이를 토대로 청소년들에 대한 수련회 프로그램의 영향력을 진단하기 위함이다. 아울
러, 본 연구의 주제인 청소년의 영적성장에 도움을 줄 수련회 프로그램 구성과 운용에 대한 제언을 
위해 중요한 자료를 마련하는 것이 이 설문의 목적이다.  
 
2) 설문 참가자 
본 설문 조사에 참가한 응답자는 모두가 청소년이며 총 304명이다. 참가자들은 한국 교회에 속한 
중고등학생으로 교회를 통해 각종 수련회를 경험했던 학생들이 설문 대상이 되었다. 학생 개인의 상
황에 따라 나이는 13세부터 19세까지로 구성되어 있다. 보다 객관적인 자료를 확보하기 위하여 설문 
대상 학생들이 속해 있는 교회의 규모를 대형교회와 중형교회 그리고 소형교회를 포함하였으며, 지역
적인 편차도 줄이기 위해 서울과 전국 9개 지방(일산, 분당, 청주, 울산, 대구, 포항, 마산, 양산, 진
해)에 있는 교회의 학생들을 대상으로 하였다. 
 
3) 설문조사 방법 
본 연구를 위해 실행한 설문조사에는 미국 리버티 대학교의 Institutional Review Board (IRB)를 통
해서 승인을 받은 설문을 사용하였다. 본 설문의 대상이 모두 만20세 미만의 청소년이기 때문에 연
구자는 각 학생 부모의 동의서를 포함하고 있는 설문 동의서 (Consent From)을 설문지와 함께 인쇄
된 서류로 진행하였다. 먼저, 부모 동의서를 우편으로 배포하였고, 학생의 설문지는 연구자가 인쇄하
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였고, 각 교회를 방문하여 담당 사역자의 승인 후에 진행했으며, 학생들이 직접 내용을 기록하는 방
식으로 하였다. 부모 동의서는 설문지와 함께 취합하였으며, 응답자들이 설문을 작성하는데 소요된 
시간은 약 15분 정도였다.  
 
4) 설문 내용과 구성 
본 설문은 모두 27개 문항으로 구성되었다. 먼저 개인의 기본 정보에 관한 질문이 있고, 수련회 경
험에 관한 질문과 영적성장의 요소들에 대한 질문들로 구성되었다. 영적성장의 요소들에 대한 질문은 
본 연구의 2장에서 다루어진 영적성장의 의미와 주요 요소들을 다룬 내용을 바탕으로 하였다. 설문 
내용은 다음과 같다.  
  (1) 나이 
  (2) 성별 
  (3) 교회에 다닌지는 몇년이나 되었나? 
  (4) 중고등부 수련회를 몇번이나 참석했 보았나? 
    (5) 1년 중에 교회 자체 수련회 및 연합 수련회는 얼마나 자주 참석하는가? 
    (6) 수련회를 참석하게 된 동기는 무엇인가? 
    (7) 수련회를 참석하는데 가장 어려움이 되는 것은? 
    (8) 수련회 프로그램 중에서 가장 기억에 남는 순서는? 
    (9) 수련회 프로그램 중에서 신앙에 도움이 된 순서는? 
    (10) 수련회 참석하는 중에 가장 힘들었던 것은? 
    (11) 교회 자체 수련회와 연합 수련회 중에서 어떤 것이 더 좋은가? 
    (12) 수련회 기간은 어느 정도가 적당하다고 생각하는가? 
    (13) 수련회가 당신의 영적(신앙)성장에 도움이 되었는가? 
    (14) 기회가 있다면 수련회에 다시 참석하고 싶은가? 
    (15) 수련회를 통해서 회심(영접)의 경험이 있는가? 
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    (16) 수련회를 통해서 하나님과 성경 말씀을 신뢰함이 커졌는가? 
    (17) 수련회를 통해서 비전을 발견하게 되었는가? 
    (18) 수련회 후에 예배 참석 횟수가 늘었는가? 
    (19) 수련회 후에 예배를 기대하는 마음이 커졌는가? 
    (20) 수련회 후에 설교에 더 집중하게 되었는가? 
    (21) 수련회 후에 성경을 읽는 시간이 늘어났는가? 
    (22) 수련회 후에 기도하는 시간이 늘어났는가? 
    (23) 수련회 후에 찬송하는 시간이 늘어났는가? 
    (24) 수련회 후에 하나님이 원하시는 일에 대한 관심이 늘어났는가? 
    (25) 수련회 후에 죄에 민감하고 죄를 미워하는 마음이 커졌는가? 
    (26) 수련회 후에 전도에 대한 적극적인 마음이 커졌는가? 
    (27) 수련회 후에 교회에 봉사하는 시간이 늘어났는가? 
 
2. 설문조사 결과 
 
 연구자는 본 설문의 데이터 분석 및 통계 결과를 산출하는 도구로 포털싸이트 네이버 (naver.com)
에서 제공하는 네이버 오피스 (Naver Office)의 네이버폼 (Naver Form)을 사용하였다. 표기 방법은 원형 
그래프와 막대 그래프를 함께 사용하고, 비율은 백분률 표기법을 사용하였다.  
 
1) 참가자의 개인 정보 (1-3) 
1번 질문은 참가자의 나이에 대한 것이다. 설문 참가자 304명중 13세는 1%, 14세는 18%, 15세는 
11%, 16세는 17%, 17세는 16%, 18세는 15%, 그리고 19세는 가장 많은 23%의 인원이 참가하였다. 
전체적으로 중학생 보다는 고등학생이 많았다. 개인의 상황에 따라서 중학교 1학년에 13세의 학생이 
1%(3명) 포함되어 있었다. 표1에서 알수 있듯이 설문에 참가한 학생들이 19세의 영역 외에는 대체
적으로 크게 차이가 나지 않고 고르게 분포 되어 있음을 볼 수 있다.  
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<표 1> 나이 
 
 
2번 질문은 성별에 관한 질문이다. 여자가 54%로 남자 46%보다 많이 참가했다.  
 
<표 2> 성별 
 
 
3번 질문은 교회에 다닌 기간에 관한 질문이다. 설문에 의하면 교회 다닌지 5년 이상 된 학생들이 
83%로 매우 큰 비율을 차지하고 있다. 참가자들이 모두 중고등학생인 것을 감안하면, 많은 학생들이 
최소한 초등학생 때부터 교회에 다니기 시작했다는 것이다. 이는 교회 안에서 3년 이상 각종 프로그
램을 경험한 학생들이 91%가 된다는 의미이다. 이러한 결과는 본 설문에서 영적성장의 결과를 도출
하는데 합당한 자료가 될 수 있다는 것을 보여준다.  
  
1%18%
11%
17%
15%
15%
23%
질문1) 나이
13세
14세
15세
16세
17세
18세
19세
남자
46%
여자
54%
질문2) 성별
남자
여자
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<표 3> 교회에 다닌 기간 
 
 
 
2) 수련회 경험에 관한 질문 (4-12) 
4번 질문은 응답자가 교회에서 수련회를 경험한 횟수에 관한 질문이다. 본 설문의 대상이 수련회
를 최소 1회 이상 경험했던 학생이 대상이었으며, 설문에 의하면 응답자의 78%가 3회 이상의 수련
회를 경험했다.  
 
<표 4> 수련회 경험 횟수 
 
 
5번 질문은 1년 동안에 교회에서 몇 번의 수련회를 참가하게 되는지에 대한 질문이다. 매년 2회 
이상 수련회에 참가한다는 응답자가 64%로 큰 비중을 차지했고, 4회 이상의 수련회를 참가한다는 응
답자도 21%였다.  
4%
5%
8%
83%
질문3) 교회 다닌 기간
1년 미만
3년 미만
5년 미만
5년 이상
45%
33%
22%
질문4) 수련회 경험 횟수
5회 이상
3회 이상
1회 이상
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<표 5> 1년에 교회 수련회 참여 횟수 
 
 
6번 질문은 수련회에 참석하게 되는 동기에 대한 것이다. 응답 중에서 가장 많은 비율을 차지한 
것은 자신의 선택으로 수련회를 참가했다는 응답이 40%이다. 학생 자신이 아닌 다른 사람의 영향으
로 수련회를 참석하게 된 비중은 부모의 영향이 25%로 가장 많았고, 그 다음으로는 교회 지도자의 
영향이 17%, 친구의 영향이 16%이다.  
 
<표 6> 수련회 참석 동기 
 
 
  7번 질문은 수련회 참석하는 기간 중에 가장 어려움이 되는 사항에 대한 질문이다. 학교나 학원의 
상황 때문에 수련회에 참석하기 어려웠다는 응답자가 49%였다. 개인적으로 수련회에 참석하는 시간
을 만들기 어렵다는 응답이 40%로 매우 많은 비중을 차지했다. 한편 부모의 동의나 비용 문제로 수
련회 참석에 어려움이 있었다는 응답은 각각 6%와 5%로 미미한 비중을 차지했다.  
36%
37%
6%
21%
질문5) 1년에 교회 수련회 참여 횟수
1회
2회
3회
4회 이상
17%
25%
16%
40%
2%
질문6) 수련회 참석 동기
교회 지도자
부모
친구
본인 선택
기타
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<표 7> 수련회 참석에 가장 어려움이 되는 것 
 
 
8번 질문은 수련회 프로그램 중에 가장 기억에 남는 프로그램을 순서대로 기록하는 질문이다. 찬
양 콘서트를 포함한 찬양 시간이 가장 기억에 남았다는 응답자가 59%로 가장 많은 비중을 차지했
다. 말씀을 듣는 시간은 세번째 순위로 응답한 학생이 가장 많았고, 두번째 순위로 응답한 학생도 적
지 않은 비중이다. 기도하는 프로그램을 두번째 순위로 응답한 학생이 가장 많았으나, 세번째 순위의 
응답자와 비슷한 수준을 보였다. 순위 이외의 기타 사항에 응답한 학생은 23% 였는데, 게임을 포함
한 레크레이션, 마술, 수영 등의 프로그램을 지목했다.  
 
<표 8> 가장 기억에 남는 프로그램 
 
 
9번 질문은 수련회 프로그램 중에서 자신의 신앙에 도움이 된 프로그램에 관한 질문이다. 이는 학
6%
49%
5%
40%
질문7) 수련회 참석에 가장 어려움이
되는 것
부모님 동의
학교,학원
비용
시간
59
8
23
23
23
33
36
0
15
46
32
3 13 9
찬양 말씀 기도 기타
질문8) 가장 기억에 남는 프로그램
1순위 2순위 3순위 4순위
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생들이 수련회에서 기억에 남는 프로그램과 영적성장에 도움이 된 프로그램을 비교하고자 하는 질문
이다. 응답자들이 자신의 신앙에 도움이 되었다고 생각하는 프로그램 중에 가장 많은 비중을 차지한 
것은 기도하는 프로그램으로 49%를 차지했다. 그 다음으로는 말씀을 듣는 시간이 26%, 찬양 콘서트
를 포함한 찬양시간이 24%를 차지하였다. 이 외에도 1%의 기타 응답이 있었는데, 휴식, 게임 및 레
크레이션, 식사 시간 등이다.  
 
<표 9> 신앙에 도움이 된 프로그램 
 
 
10번 질문은 수련회 기간 중에 가장 힘들었던 것에 대한 질문이다. 수련회 장소의 시설면에서 어
려움을 느꼈다는 응답이 43%로 가장 많은 비중을 차지했고, 설교 시간이 힘들었다는 응답도 33%로 
적지 않은 비중으로 나타났다. 15%의 기타 응답이 있었는데, 취침시간이 부족하다는 것과 식사 메뉴
로 인해서 힘들었다는 응답이었다.  
 
 
 
 
 
 
24%
26%
49%
1%
질문9) 신앙에 도움이 된 프로그램
찬양
말씀
기도
기타
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<표 10> 수련회 기간 중 가장 힘들었던 것 
 
 
11번 질문은 교회 자체 수련회와 연합 수련회 중에서 선호도에 관한 질문이다. 교회 자체 수련회
를 연합 수련회보다 선호한다는 응답이 31퍼센트 포인트의 차이를 보이면서 많은 학생들이 교회 자
체 수련회를 선호하였다. 한편, 가장 많은 42% 응답자가 두 가지 모두 좋다는 반응을 보였고, 7%의 
응답자는 모두 싫다는 반응을 보였다. 이는 수련회를 참석했던 학생들이 대부분 수련회 참석에 대해
서는 긍정적인 태도를 보인다는 결과를 보여준다.   
 
<표 11> 교회 자체 수련회와 연합 수련회 선호도 
 
 
12번 질문은 수련회 기간의 선호도에 대한 질문이다. 응답자 중에서 2박3일의 수련회를 선호하는 
학생이 60%로 가장 큰 비중을 보였고, 1박 2일을 원하는 응답은 25%, 하루 수련회를 원하는 응답은 
33%
6%
3%
43%
15%
질문10) 수련회 기간 중 가장 힘들었던
것
설교
기도
찬양
시설
기타
41%
10%
42%
7%
질문11) 교회 자체 수련회, 연합 수련회
선호도
자체 수련회
연합 수련회
모두 좋다
모두 싫다
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13%였다. 2%의 기타 응답이 있었는데, 4박 5일을 비롯하여, 8시간, 6시간의 수련회를 원한다는 응답
이었다. 현재 한국에서 2박 3일의 수련회가 보편적으로 이루어지고 있기 때문에 2박 3일의 수련회가 
압도적으로 많은 응답으로 선택 되었다. 그러나, 1박 2일의 수련회를 원한다는 의견도 25%의 적지 
않은 비중인 것이 사실이다. 아울러, 본 설문 7번의 문항에서 수련회에 참석하기 위해 학원이나 학
교, 그리고 시간이 가장 많은 어려움이 된다면 1박 2일 수련회의 필요성이 점차 더 많이 요구될 것
이다.   
 
<표 12> 수련회 기간 선호도 
 
 
 
3) 수련회를 통한 영적성장의 요소들에 대한 질문(13-27) 
수련회를 통한 영적성장의 요소들에 대한 질문은 크게 세 가지 부류의 질문을 포함하고 있다. 첫째
는, 수련회나 예배와 관계된 공동체 모임에 대한 반응이다. 둘째는, 비전 발견, 하나님과 성경 말씀을 
신뢰함, 성경 읽기, 기도, 그리고 찬송과 같은 개인적인 영역에서의 영적 생활에 대한 부분이다. 마지
막으로 셋째는, 전도와 봉사와 같은 다른 사람을 향하는 신앙 활동에 관련된 항목들이다. 각 요소들
에 대한 질문은 다음과 같다.  
13번 질문은 수련회가 자신의 영적성장에 도움이 되었는가에 대한 질문이다. 응답자의 92%가 수
련회를 통해서 영적성장에 도움이 되었다고 응답했고, 8%가 아니오라고 응답했다. 결과적으로, 청소
년의 영적성장과 수련회가 매우 밀접한 관계에 있다는 것을 알수 있다.  
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<표 13> 영적성장에 도움이 되었는가? 
 
 
14번 질문은 수련회에 다시 참석하고 싶은지에 대한 질문이다. 응답자의 40%가 매우 그렇다로 답
했고, 24%가 많이 그렇다고 답하여 수련회에 다시 참석하는 것에 64%의 응답자가 적극적인 반응을 
보였다. 한편, 30%는 약간 그렇다의 대답으로 미온적인 반응을 보였고, 6%는 부정적인 반응을 보였
다.  
 
<표 14> 수련회 재참석 희망 여부 
 
 
15번의 질문은 수련회에서 회심, 영접의 경험이 있었는지에 대한 질문이다. 응답자의 46%가 수련
회에서 회심, 영접의 경험이 있다고 대답했고, 53%는 그 경험이 없었던 것으로 대답했다. 이 것은 본 
연구의 주제인 영적성장에 매우 중요한 질문이다. 응답자가 모두 이미 교회에 다니고 있는 학생이었
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다는 점과 본 설문 3번 문항에서 3년 이상 교회 다니고 있는 응답자가 91%라는 점을 고려해 볼때 
46%의 응답자가 수련회를 통해서 회심, 영접의 겸험이 있었다는 것은 매우 의미가 있는 수치이다.  
 
<표 15> 수련회에서의 회심(영접) 경험 
 
 
16번 질문은 수련회 이후에 하나님과 성경말씀을 신뢰함이 얼마나 성장했는지에 대한 질문이다. 
청소년들이 수련회를 계기로 해서 하나님과 성경말씀을 더 신뢰하게 되었는가의 질문에 긍정적인 반
응을 보이는 매우 그렇다와 많이 그렇다는 응답이 66%이다. 이에 대해 약간 그렇다는 소극적인 응
답은 31%였고, 전혀 아니라는 응답은 3%였다.  
 
<표 16> 하나님과 성경말씀 신뢰함의 성장 
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17번 질문은 수련회를 통해서 비전을 발견하게 되었는가에 대한 질문이다. 매우 그렇다와 많이 그
렇다는 적극적인 응답이 거의 절반에 가까운 47%였으나, 약간 그렇다는 소극적인 응답도 45%로 큰 
비중을 차지하고 있다. 한편, 전혀 아니라는 응답은 8%였다.  
 
<표 17> 비전 발견 
 
 
18번 질문은 수련회 이후 예배 참석 횟수가 얼마나 증가했는가에 대한 질문이다. 수련회 이후 예
배를 참석하는 횟수가 많이 늘었다고 응답한 매우 긍정적인 대답이 38%였고, 약간 그렇다는 응답은 
가장 많은 44%의 비중을 보였다. 전혀 아니라는 응답도 18%의 적지 않은 수치를 보였다.  
 
<표 18> 예배 참석 횟수의 성장 
 
 
19번 질문은 수련회 이후에 예배를 기대하는 마음이 얼마나 성장했는지에 대한 질문이다. 이에 대
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해 매우 그렇다와 많이 그렇다는 적극적인 응답이 44%였고, 약간 그렇다는 응답이 가장 많은 48%
였다. 한편, 전혀 아니라는 응답은 8%였다.  
 
<표19> 예배를 기대하는 마음 성장 
 
 
20번 질문은 수련회 이후에 설교에 집중하는 것이 얼마나 성장했는가에 대한 질문이다. 이에 대해 
매우 그렇다와 많이 그렇다는 적극적인 응답이 48% 였고, 약간 그렇다는 소극적인 응답이 44%였다. 
한편, 전혀 아니라는 응답은 8%였다.  
 
<표 20> 설교에 집중도 성장 
 
 
21번 질문은 수련회 이후에 성경을 읽는 시간이 얼마나 성장했는지에 대한 질문이다. 매우 그렇다
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는 반응과 많이 그렇다는 반응의 적극적인 응답이 23%로 비교적 적은 비중을 차지했고, 반면 약간 
그렇다는 응답이 절반을 넘는 52%였다. 수련회 이후에 성경을 읽은 시간이 전혀 성장하지 않았다는 
응답도 25%의 적지 않은 비중을 보였다. 
 
<표 21> 성경 읽는 시간의 성장 
 
 
22번 질문은 수련회 이후에 개인적으로 기도하는 시간이 얼마나 성장했는가에 대한 질문이다. 이
에 대해 매우 그렇다와 많이 그렇다는 적극적인 응답이 42%였고, 약간 그렇다는 응답은 47%였다. 
한편, 전혀 아니라는 응답은 11%였다.  
 
<표 22> 기도하는 시간의 성장 
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23번 질문은 수련회 이후에 개인적으로 찬송하는 시간이 얼마나 성장했는가에 대한 질문이다. 매
우 그렇다와 많이 그렇다는 적극적인 반응이 48%였고, 약간 그렇다는 소극적인 응답은 39%였다. 한
편 전혀 아니라는 응답은 13%였다. 흥미로운 것은, 수련회 이후 기도와 찬송하는 시간의 성장에 대
한 응답이 각 항목에서 비슷한 수준들을 보이고 있다는 것이다.  
 
<표 23> 찬송하는 시간의 성장 
 
 
24번 질문은 수련회 이후에 하나님이 기뻐하시는 일에 대한 관심이 얼마나 성장했는가에 대한 질
문이다. 이에 대해 매우 그렇다와 많이 그렇다는 적극적인 반응이 55%의 상당한 비중을 차지했고, 
약간 그렇다는 소극적인 반응도 40%의 비교적 높은 비중을 차지했다. 한편, 전혀 아니라는 응답은 
5%였다.  
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<표 24> 하나님이 기뻐하시는 일에 대한 관심의 성장 
 
 
  25번 질문은 수련회 이후에 죄를 미워하는 마음이 얼마나 성장했는가에 대한 질문이다. 이 질문은 
수련회를 통해서 학생들이 죄에 대해서 얼마나 더 알게 되고, 죄를 대하는 태도에 얼마나 변화가 있
었는가를 볼 수 있는 것이다. 이것은 청소년들의 영적성장에 중요한 질문 중의 하나가 된다. 이에 대
해 매우 그렇다와 많이 그렇다는 적극적인 반응이 54%였고, 약간 그렇다는 소극적인 반응은 38%였
다. 한편, 전혀 아니라는 응답은 8%였다.  
 
<표 25> 죄를 미워하는 마음의 성장 
 
 
26번 질문은 수련회 이후 전도에 대한 적극성이 얼마나 성장했는가에 대한 질문이다. 이에 대해 
매우 그렇다와 많이 그렇다는 적극적인 반응이 33%였고, 약간 그렇다는 소극적인 반응이 가장 많은 
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55%였다. 한편, 전혀 아니라는 응답도 12%의 적지 않은 반응을 보였다.  
 
<표 26> 전도에 대한 적극성 성장 
 
 
27번 질문은 수련회 이후에 교회에서 봉사하는 시간이 얼마나 성장했는가에 대한 질문이다. 이에 
대해 매우 그렇다는 응답과 많이 그렇다는 적극적인 응답이 34%였고, 약간 그렇다는 소극적인 응답
이 46%로 가장 많은 비중을 차지했다. 한편, 전혀 아니라는 응답은 20%로 적지 않은 비중이었다.  
 
<표 27> 교회 봉사 시간의 성장 
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3. 설문조사에 대한 분석 결과 
 
1) 수련회 참석 과정에 관한 분석 
본 설문에 참여한 인원을 보면, 설문 3번 문항에서 보여지듯이, 교회를 출석한지 3년 이상의 청소
년들이 91%에 달한다. 그 중에서 78%의 청소년들은 최소 3회 이상 수련회를 경험한 것으로 4번 문
항에서 나타난다. 이러한 결과로 볼 때 한국 교회에서 청소년들이 수련회를 대하는 것은 매우 보편적
인 상황이라고 볼 수 있다. 그런데 이 청소년들이 수련회에 참석하게 되는 동기를 보여주는 6번 항
목을 보면, 학생이 수련회를 참가하는데 있어서 본인의 결정이 가장 중요한 요인으로 나타난다. 그 
다음으로는 각각, 부모, 교회 지도자, 친구의 순으로 학생이 수련회 참가하는데 영향력을 끼친 것으
로 나타난다. 그러나, 전체적인 영향력을 분석해 본다면, 한 학생이 수련회를 참석하는데 있어서 본
인의 결정이 가장 중요하지만, 본인 이외의 다른 사람의 영향을 받았던 것을 모두 합하면 절반이 넘
는 58%에 해당한다. 이는 학생이 수련회를 참가하는데 학생 주변의 사람들도 매우 중요한 역할을 
하고 있다는 것을 보여준다. 설문 13번 문항에서, 청소년들이 수련회를 통해서 어떤 부분에서든 개인
의 영적성장을 경험하게 되었다고 응답한 학생들이 92%의 압도적인 수치로 나타났다. 한편, 본 설문 
7번 항목에서 나타난 결과는 한국의 청소년들의 상황이 그들로 하여금 교회 수련회를 참석하게 하는
데 쉽지 않은 것을 보여준다. 청소년들이 수련회를 참석하는데 가장 어려운 조건으로 꼽힌 것이 학교
와 학원의 문제로 무려 49%였다. 그 다음의 어려운 조건은 수련회에 참석할 개인의 시간을 할애하
는 것으로 40%의 결과를 보였다.  
위의 두 가지 사항을 고려해 볼 때, 청소년들이 영적성장을 경험할 수 있는 수련회에 참석하도록 
하기 위해서는 청소년 자신이 결정하게 하는 것이 중요하다. 아울러, 청소년들의 주위에 있는 사람들
이 그들로 하여금 수련회에 참석할 있도록 학교와 학원의 일정과 개인의 시간을 조정하는 일에 적극 
협력해 주는 것이 매우 필요하다. 결과적으로, 이러한 과정들이 효과적으로 이루어진다면, 청소년들
이 경험하는 수련회는 그들의 청소년기에 전환점이 되며, 또한 영적성장을 경험할 수 있는 중요한 기
회가 될 것이다.  
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2) 교회 자체 수련회와 연합 수련회의 선호도 분석 
한국에서 진행되는 수련회는 크게 교회 자체적으로 진행하는 수련회와 여러 교회의 청소년들을 모
집하여 진행하는 연합 수련회의 두 가지 형태로 구분할 수 있다. 그런데 교회 자체 수련회와 연합 수
련회 중에서 선호도를 질문하는 본 설문 11번 문항의 결과를 보면, 연합 수련회보다 교회 자체 수련
회를 선호하는 청소년들이 무려 31퍼센트 포인트가 많았다. 물론, 두 가지의 수련회 모두 좋다는 응
답도 42%로 매우 많은 비중을 차지하고 있지만, 양쪽의 선호도에서 31퍼센트 포인트의 차이는 괄목
할만한 사항이다. 그러나, 청소년들이 수련회에 계속해서 참여할 의사를 뭍는 본 설문의 14번 문항의 
결과를 보면 비교적 적극적으로 참여 의사를 밝힌 청소년들이 64%이며, 소극적인 참여 의사를 밝힌 
인원까지 포함하면 무려 94%의 청소년들이 수련회에 다시 참여하려는 의사가 있다.  
또한, 수련회 기간의 선호도를 뭍는 12번 문항에서는 2박 3일의 수련회를 원하는 청소년들이 60%
로 가장 많지만, 1박 2일의 수련회를 원하는 청소년들도 25%로 적지 않은 비중을 보였다. 이러한 결
과는 청소년들이 수련회를 참석하기에 가장 어려운점으로 본 설문 7번 문항에서 지적 되었던 시간적
인 문제, 그리고 학교와 학원의 문제와 밀접한 연관이 있다고 할 수 있다. 결론적으로, 이러한 상황
들을 고려할 때, 연합 청소년 수련회를 주최하는 연합 수련회들은 물론이고, 개교회에서 진행하는 자
체 수련회들까지 청소년들의 상황을 더욱 면밀히 파악하여 영적성장을 위해 자체 수련회와 연합 수
련회의 형태를 활용하여 청소년들에게 다각도로 접근할 수 있는 참여 기회들을 제공할 수 있어야 한
다.  
 
3) 기억에 남는 프로그램과 영적성장에 도움이 되는 프로그램의 상관관계 분석 
본 설문의 8번과 9번 항목의 상관관계는 개교회에서 청소년 수련회를 준비하는 사역자들과 연합 
수련회를 주최하는 기관에서 청소년 수련회 프로그램을 구성하기 위해 주목해서 보아야 할 항목이다. 
본 설문에서 나타난 결과를 보면 수련회 현장에서 가장 기억에 남는 프로그램으로 찬양 콘서트를 포
함한 찬양 시간이었다는 응답이 59%이다. 그 다음 순위가 기도와 말씀의 순서로 나타났다. 이와 비
교하여 청소년들이 수련회 현장에서 개인의 영적성장에 가장 도움이 된 프로그램으로는 49%의 학생
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들이 기도 순서를 지목했고, 그 다음이 말씀 순서였다. 그리고 기억에 남는 프로그램과는 대조적으로 
찬양 콘서트를 포함한 찬양 시간이 가장 적은 비중을 차지했다. 이 결과에서 주목해 보아야 할 것은 
본 설문에 응답한 청소년들이 수련회 현장에서 자신들이 흥미있게 생각한 프로그램과는 별도로 영적
성장에 도움을 받은 프로그램들에 대한 것을 인지하고 있다는 사실이다. 본 설문에서 나타난 이러한 
수치는 수련회를 준비하는 개교회의 사역자와 청소년 사역 기관들이 수련회 프로그램을 구성하면서 
말씀과 찬양과 기도 프로그램들의 비중 조절과 위치를 배치하는 것에 신중하게 고려해야 하는 중요
한 것임을 보여준다. 수련회 현장에서 찬양 콘서트는 전체적인 분위기를 만들어 가는 일에 많은 영향
을 주며, 또한 청소년들의 마음을 열게 하는데 중요한 역할을 하는 것이 사실이다. 그러나, 결과적으
로 참가자의 영적성장에 끼치는 영향력에는 기도와 말씀이 더 중요한 영향력을 끼치고 있음을 보아
야 한다. 결국, 수련회 프로그램 안에서 청소년들의 흥미를 유발하는 프로그램이 분명히 필요하기는 
하지만 청소년들의 영적성장에 끼치는 영향력을 고려하여 각 프로그램들의 비중과 위치를 합당하게 
조정해야 하는 일이 반드시 필요한 것이다. 아울러, 찬양과 말씀과 기도가 한 프로그램 안에서 효과
적으로 어우러지는 순서를 마련한다면 청소년의 영적성장에 더욱 강력한 영향력을 끼치는 프로그램
이 될 것이다.  
 
4) 수련회를 통한 영적성장의 요소 분석  
  (1) 공동체적 경험의 영역에 있는 영적성장의 요소 
본 설문의 영적성장의 요소를 다루는 항목에서 공동체적 영역에 있는 항목은 수련회와 예배와 같
은 공공의 모임에 관련된 것이다. 먼저, 수련회와 관련된 14번 문항에서 나타난 결과를 보면, 수련회
를 원하지 않는 6%를 제외하고는 수련회 참석에 대해서 긍정적인 반응을 보이고 있다. 또한, 예배 
참석 횟수의 성장에 관련된 18번 문항에서는 적극적인 성장으로 응답한 비율이 38%였고, 예배 참석 
횟수가 약간 증가했다는 응답자가 44%였다. 예배는 영적성장의 가장 기본이 되는 사항이다. 그런데 
이 모든 응답자가 이미 교회에 출석하고 있다는 것을 감안한다면, 응답자들이 예배 출석 횟수가 증가
했다는 것은 매우 의미있는 것이다. 또한, 본 설문에서 예배를 기대하는 마음의 성장 항목인 19번 질
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문과 예배 중 설교에 집중도의 성장에 관한 20번의 질문 결과를 보면 적극적인 성장이 각각 19번 
문항에는 44%와 20번 문항에는 48%였다. 이러한 결과로 볼때 수련회에 참석했던 청소년 중에 절반
에 가까운 청소년들이 예배 참석률과 예배를 기대하는 마음, 그리고 설교에 집중하는 것에 지대한 영
향을 받았다. 수련회가 교회 자체 수련회이든지, 또는 연합 수련회이든지 청소년들이 그 수련회들을 
통해서 교회에서의 예배에 대한 종합적인 성장의 기회가 되었다는 것이 분명하다. 그러므로 개교회에
서는 교회에서 진행되는 예배가 이러한 청소년들에게 지속적인 영적성장의 바탕이 될 수 있도록 노
력해야 한다.  
 
  (2) 개인적인 경험의 영역에 있는 영적성장의 요소 
청소년들이 수련회에서 회심을 경험하는 것과 수련회 이후에 하나님과 성경 말씀을 신뢰함, 비전의 
발견, 성경을 읽는 시간, 기도하는 시간, 찬송하는 시간, 하나님이 기뻐하시는 일에 대한 관심, 그리
고 죄를 미워하는 마음의 성장은 영적성장의 요소에서 개인적인 경험의 영역에 있는 것들이다. 먼저, 
본 설문 15번 문항에서 46%의 청소년들이 수련회에서 회심을 경험했던 것으로 나타났다. 본 설문 3
번 항목에서 나타난 것처럼, 본 설문의 응답자 중에서 91%의 인원이 3년이상 교회에 출석하고 있는 
청소년들인 것을 감안하면, 46%의 청소년들이 수련회에서 회심을 경험했다는 것은 매우 중요한 결과
이다. 또한, 이러한 결과는 개교회에서 청소년들로 하여금 회심을 경험할 수 있게 하는 기회가 많지 
않다는 것을 의미한다. 아울러, 개교회에서 수련회를 준비하는 사역자들과 청소년 수련회를 주관하는 
기관에게 중요한 책임을 부여하는 결과이기도 하다.   
개인의 회심에 이어서 하나님과 성경 말씀을 신뢰함, 비전의 발견, 성경을 읽는 시간, 기도하는 시
간, 찬송하는 시간, 하나님이 기뻐하시는 일에 대한 관심, 그리고 죄를 미워하는 마음의 성장은 개인
적인 경험의 영역에 있는 영적성장의 중요한 요소들이다. 이러한 사항에서 적극적인 응답을 보인 수
치로 보면, 하나님과 성경 말씀을 신뢰함의 성장은 66%, 자신의 비전을 발견함에서는 47%, 성경 읽
는 시간의 성장은 23%, 기도하는 시간의 성장은 42%, 찬송하는 시간의 성장은 48%, 하나님이 기뻐
하시는 일에 대한 관심은 55%, 그리고 죄를 미워하는 마음의 성장은 54%의 수치를 보였다. 본 설문
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에서 보여지듯이, 청소년들이 수련회 이후에 경험하게 되는 개인의 영적성장 요소에서 대부분 상당한 
성장의 결과를 보였다. 개교회에서는 수련회 이후 청소년들의 영적성장에 이러한 결과가 있게 되는 
것을 인지하는 것이 우선적으로 필요하다. 더 나아가서, 개교회에서는 청소년들이 수련회를 통해서 
이러한 영적성장의 기회를 만났을 때 이것들을 일시적인 것으로 끝나지 않고 계속하여 성장할 수 있
도록 성경 공부와 기도회, 그리고 각종 활동 사항들을 겸비한 교육 시스템을 마련해야 한다.  
 
  (3) 다른 사람을 향한 영역에 있는 영적성장의 요소 
개인의 영적성장의 목표는 그 영향력이 각 개인에게만 국한되는 것이 아니다. 2장에서 다룬 것 처
럼 개인의 영적성장을 통하여 다른 사람들에게 복음의 영향력을 끼치는 것이 더욱 중요한 목표이다. 
따라서, 본 설문은 영적 성장의 요소 중에서 다른 사람들을 향한 영역에 있는 것으로 선교와 전도에 
대한 적극성과 교회에서 봉사하는 것에 대한 성장을 알아보는 문항이 있다. 본 설문 26번과 27번의 
결과에서 매우 그렇다와 많이 그렇다의 응답을 살펴보면, 전도와 선교에 대한 적극성의 성장은 33%, 
교회 봉사에서의 성장은 34%의 수치로 나타났다. 이러한 수치는 앞에서 다루어진 공동체적 경험의 
영역과 개인적인 경험의 영적에 있는 영적성장에서 나타난 수치와 비교해 보았을 때, 매우 낮은 수치
이다.  
이러한 결과는, 청소년들이 수련회 이후에 경험하는 개인의 영적성장의 요소가 내적인 변화까지는 
많은 영향을 끼치고 있지만, 그것이 자신의 외부적인 영역으로 영향력을 발휘하는데는 취약하다는 것
을 보여 준다. 이러한 결과 앞에서 개교회 사역자들과 청소년 사역 기관에서는 또 하나의 과제에 직
면하게 된다. 청소년 사역 기관에서는 청소년들이 수련회를 통해서 개인의 영적성장의 기회를 경험하
는 것에서 그치지 않고, 그 영적성장의 요소들이 이웃을 향한 영향력으로 발휘 되어야 한다는 당위성
을 제시하는 내용의 메시지 전달과 교육이 더욱 필요하다. 또한, 개교회에서는 청소년들의 영적성장
의 목표가 그들의 생활 현장에서 다른 사람들에게까지 복음의 영향력을 끼치는 성장이 될 수 있게 
하기 위해서 그들의 삶의 현장 상황을 반영한 대안들이 더욱 필요할 것이다. 연구자는 본 장에서 다
루어진 이러한 분석 결과를 토대로 다음 장에서는 청소년들의 영적성장에 도움을 줄 수 있는 수련회 
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프로그램 구성에 관한 더욱 구체적인 제언과 모델에 대해서 서술하고자 한다.  
  
88 
제 5 장 
 청소년의 영적성장에 도움을 줄 수련회 프로그램 
 
 
 
1. 목적과 명칭 
 
본 장의 내용은 연구자가 1996년 부터 현재까지 진행하고 있는 ‘오병이어 청소년캠프’를 중심으로 
다룰 것이다. 연구자는 본 연구에서 살펴본 역사적, 신학적, 성경적 내용들과 한국의 주요 연합 수련
회 기관들의 수련회 프로그램에 대한 비교 자료들, 그리고 설문조사의 내용과 그 분석 자료들을 오병
이어 청소년캠프 프로그램에 적용하고자 한다. 따라서, 본 장의 목적을 다음 두 가지로 정리할 수 있
다. 첫째, 본 장의 연구를 통하여 현재까지 진행해 왔던 오병이어 청소년캠프 프로그램을 재점검하고 
수정 및 보완된 프로그램을 마련한다. 이 프로그램은 오병이어 청소년 캠프의 현장에서 실제로 적용
될 모델이다. 둘째, 청소년의 영적성장에 초점을 맞추어 수련회를 준비하려는 개교회의 사역자들에게 
하나의 모델을 제시한다. 이렇게 청소년의 영적성장에 초점을 맞추어 준비된 수련회 프로그램의 목표
는 다음과 같다. 첫째, 청소년을 포함하여 수련회에 참석한 교사와 교역자, 그리고 학부모 모두가 예
배에 집중하게 하여 그 예배에서 온전히 하나님을 경험할 수 있게 한다. 둘째, 수련회에 참여하고 있
는 모든 지체들이 그 예배의 경험으로 인해 더욱 성숙한 신앙으로 성장하게 하는 전환점을 갖게 한
다. 셋째, 특별히, 수련회에 참여하는 교사와 교역자, 그리고 학보모들을 격려하고 청소년들을 향한 
헌신과 열정을 고양한다.151 
본 장에서 다루어지는 프로그램의 명칭은 ‘오병이어 청소년캠프’로 한다. 이는 실제 현장에서 오병
이어 캠프 사역원이 주관하고 있는 청소년 수련회의 명칭이다. 본 수련회의 영문 명칭은 ‘Youth 
Spiritual Training Camp’이다. 이는 ‘오병이어’라는 명칭을 드러내는 것 보다 ‘영성 훈련에 집중하는 
수련회’라는 방향성을 보여주기 위해 선정되었다.  
                                           
151) 이은호,「오병이어 캠프 진행 가이드」, 7. 
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2. 참가 대상 
 
  본 연구에서 제시하는 수련회 프로그램에 참여 대상은 본 연구 2장의 연구에서 고찰한 내용을 바
탕으로 하여, 일차적으로는 중고등학생이다. 아울러, 개교회에서 중고등부를 담당하고 있는 교사와 
교역자, 그리고 학부모까지 수련회 대상에 포함된다. 이는 수련회 이후에 그 청소년들과 삶을 나누
고, 그들을 양육하는 당사자가 개교회의 교사와 교역자들, 그리고 각 가정의 학부모이기 때문이다. 
상황에 따라 초등학생이나 청년들이 참여하게 되는 상황이 있다. 초등학교 6학년 학생이 참석을 원
하는 경우에는 참석이 가능하며, 청년들이 참석을 원할 때는 교사로 참여하는 것이 좋다. 
 
3. 오병이어 청소년캠프 방향성 
 
1) 로고 설명 
오병이어 청소년캠프를 주관하는 오병이어 캠프 사역원에서는 처음 시작할 때부터 기관 고유의 로
고를 만들어 사용하고 있다. 아래에 첨부한 것은 2016년 오병이어 캠프 사역원 20주년을 맞아서 새
롭게 디자인된 로고이다. 이 로고는 본 기관에서 제작하는 전단지와 포스터를 비롯하여, 티셔츠, 모
자, 가이드북 등 각종 기념품들과 현수막, 홈페이지에 적용되고 있다.  
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<그림 9> 오병이어 캠프 사역원 로고152 
 
 
위 그림에서 타이틀 명칭 ‘오병이어’의 붉은 색은 청소년의 열정을 상징하고, 초록색은 자라나는 
청소년을 상징한다. 중간에 위치한 주황색과 푸른색의 굵은 선이 조금 겹쳐지게 되어 있는 것은, 수
련회 이전과 이후가 변화되는 ‘터닝 포인트’의 의미를 담고 있다. 아랫쪽의 ‘Spiritual Camp’는 오병이
어 캠프가 영성훈련 캠프라는 정체성을 보여주는 것이고, ‘sine 1996’은 캠프가 시작된 년도를 표기한 
것이다.153  
 
2) 영성훈련에 집중하기 위한 조치들 
오병이어 청소년캠프에서는 청소년의 영적성장에 도움을 주기 위해가 캠프 운용의 방법에서 여러
가지 조치를 취하고 있다. 첫째, 전체적인 프로그램이 예배 중심으로 구성되어 있다. 2박 3일의 수련
회 기간 동안에 흥미를 위한 프로그램은 최소화 하고, 찬양과 말씀과 기도회의 프로그램으로 준비한
다. 이러한 프로그램의 진행은 수련회 참가자들에게 지루하다는 비판을 들을 수도 있다. 여기에 본 
                                           
152) Ibid., 4. 
153) Ibid. 
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연구를 위한 설문 8번과 9번 문항의 결과가 중요한 자료가 된다. 수련회 기간 중에 가장 기억에 남
는 프로그램은 찬양과 콘서트가 59%였고, 마술, 게임 등 이벤트성의 프로그램이 23%였다. 그러나 
청소년들이 실제로 신앙에 도움이 되었던 프로그램에 관한 질문에서는 말씀과 기도가 가장 도움이 
되었다는 응답자가 75%였다. 청소년들을 대상으로 하는 수련회에서 흥미를 위한 프로그램이 전혀 
없어야 된다는 것은 아니다. 오리엔테이션과 관계훈련, 그리고 팀별 장기자랑의 프로그램이 그 역할
을 잘 수행하게 하고, 균형 있는 진행을 하는 것이 중요하다. 둘째, 현란한 무대 장비와 멀티미디어 
장비들의 활용을 최소화 한다. 수련회를 진행하기 위해 현대적인 장비들을 설치하고 활용하기 위해서
는 많은 인적, 물적 자원이 요구된다. 또한, 이러한 장비들의 지나친 활용은 오히려 예배에 집중하지 
못하게 하는 요인이 된다. 이러한 상황은 또한 각 장비들과 미디어 기기들을 담당하는 스텝들까지 수
련회 현장에서 함께 예배에 집중하기 어렵게 한다. 오늘날 수련회에서 영성훈련에 집중하기 위해 지
나친 장비를 사용하지 않는 것은 중요한 일이다. 셋째, 무분별한 교회별 간식을 제한한다. 연합 수련
회에서 각 교회별로 본교회 학생들을 위해 간식을 준비하는 일이 빈번하다. 그러나 개교회에서 학생
들에게 수시로 간식의 제공하는 것은 수련회 흐름을 방해할 뿐만 아니라, 학생들로 하여금 적당한 식
사를 하지 못하게 방해하는 요소가 된다. 수련회에 함께 참여하고 있는 다른 교회들의 학생들과 전체
흐름을 고려해서 오병이어 캠프에서는 접수된 교회들에게 이러한 사항을 미리 공지하여 캠프 기간 
동안에 무분별한 간식을 제한하고 있다.154  
 
3) 수련회에서의 관중배제 
  오병이어 청소년캠프의 프로그램은 처음 시작하는 개회예배에서부터 마지막 프로그램인 파송식
까지 전체적으로 하나의 큰 예배로 만들어가는 방향성을 가지고 있다.155 따라서 수련회에 참석하는 
모든 학생들과 교사와 교역자, 그리고 수련회는 진행하는 스텝들까지도 그 예배에 참여하는 예배자이
어야 한다. 그 예배 안에서 학생들을 관리하는 관리자나, 프로그램을 진행하는 진행자의 역할은 반드
                                           
154) Ibid., 11. 
155) Ibid., 8. 
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시 ‘예배자’의 정체성이 선행된 뒤에 이루어져야 한다. 이것을 위해 오병이어 캠프에서는 수련회 진
행중에 개교회의 방문객을 최대한 제한하고 있다. 잠시 방문했다가 돌아가게 되는 방문객은 당사자들
도 예배자로 참여하지 못할 뿐아니라, 예배의 흐름을 방해하는 요소가 되기 때문이다. 미국 리버티신
학교의 교수 이유정은 예배에서 수동적인 구경꾼이 있다는 것을 지적하면서 이들이 결과적으로 무능
력한 신자로 살아가게 된다고 설명한다.156 오병이어 캠프는 이러한 지적에 깊게 공감하고 있다. 특별
히, 단기간 실행되는 수련회에서 집중적으로 훈련하는 동안에 참가자들이 방문객에 의해 방해받지 않
게 하고, 예배에 초점을 맞출 수 있도록 돕는 것이 절대적으로 필요하다. 본 연구 4장의 설문 13번 
문항에서 수련회를 통해서 영적성장에 도움이 되었다는 응답자가 무려 92%였다. 수련회가 청소년의 
영적성장에 얼마나 중요한 위치에 있는지 잘 알수 있는 결과였다. 따라서, 청소년들의 영적성장에 더
욱 효과적인 수련회를 위해서는 2박 3일의 수련회 안에서 구경꾼이 최대한 발생하지 않게 하는 규칙
들이 지켜져야 한다.  
 
4) 개교회 사역과 기관 사역의 구분 
오병이어 청소년캠프의 사명은 연합 수련회를 통해 개교회 청소년부의 부흥을 돕는 것에 있다.157 
더 구체적으로는 개교회 자체적으로 수련회를 준비하고 진행하기 어려운 교회들을 모아서 영적성장
의 동기를 부여하는 것이 오병이어 캠프의 사명이다.158 이러한 면에서 오병이어 캠프 사역원에서는 
개교회와 캠프 사역 기관 사이의 사역을 구분하고 있다. 오병이어 캠프에서 밝히는 수련회 사역의 역
할은 청소년들이 깊은 영적 체험을 통해서 신앙 성장의 요소들을 위한 동기를 부여받고, 개교회의 청
소년 교육 현장에서 적용할 수 있는 프로그램들을 제공하는 것이다.159 한편, 수련회에 관한 교회의 
역할은 먼저 교회 자체 수련희의 역할과 비중이 중요함을 인식하고 충실히 준비해야 한다. 이는 4장
의 설문 11번 문항 교회 자체 수련회와 연합 수련회의 선호도에 대한 질문에서 41%의 응답자가 연
                                           
156) 이유정,「잠자는 예배를 깨우라」, 27 
157) 이은호,「오병이어 캠프 진행 가이드」, 4. 
158) Ibid. 
159) Ibid. 
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합 수련회 보다는 교회 자체 수련회를 선호하였기 때문이다. 아울러, 교회의 상황과 필요에 따라 연
합 수련회를 참석하게 된다면 교회 사역자와 교사는 청소년들을 최선으로 권면하여 수련회에 참석할 
수 있도록 도와야 할 것이다. 또한, 그들이 수련회를 통해서 경험한 영적 동기부여를 기회로 삼아서 
개교회의 현장에 맞게 양육하고, 더욱 장성한 하나님의 일꾼으로 키워가야 한다.  
 
4. 오병이어 청소년 캠프의 주요 프로그램 
 
1) 캠프 설명회 
오병이어 캠프에서는 캠프가 진행되기 1주일 전에 접수된 교회 또는 접수를 희망하는 교회의 교사
와 교역자, 그리고 학부모를 초청하여 캠프 설명회를 진행한다. 4장의 설문조사 4번 문항에서 78%의 
응답자가 수련회를 3회 이상 참석했었다고 답했다. 이 설명회가 중요한 이유는 참가교회들이 다른 
수련회와 구별되는 오병이어 캠프의 특징들을 이해해야 되기 때문이다. 따라서, 수련회에 참여하는 
교사와 교역자가 먼저 오병이어 청소년캠프의 방향성과 특징들, 주요 프로그램들의 진행 방식, 그리
고 주의 사항들을 충분히 이해하게 하고, 캠프가 시작되는 날까지 교회별로 교사와 학생이 함게 기도
회를 진행하도록 권면하는 것이 중요하다.  
또한, 해당 캠프에 초청된 강사를 소개하고, 주요 프로그램을 설명한다. 아울러 캠프 현장에서 진
행될 찬양들 중에서 많이 알려지지 않은 곡들을 배우고 악보를 나누어 준다. 이렇게 캠프 설명회를 
진행함으로써, 수련회에 참가하게 되는 교회의 교사와 교역자들에게 기대감을 심어주고, 수련회 현장
에서 교사들이 주최측의 진행에 적극 협조할 수 있게 한다. 또한, 교사들이 캠프 설명회 이후에 개교
회로 돌아가서 학생들에게 수련회 참석을 위해 동기부여를 하게 되고, 수련회 참석하기 전까지 학생
을 포함한 교사와 교역자 모두가 영적으로 더욱 준비될 수 있게 된다.  
 
2) 교사 세미나 
오병이어 캠프 안에서는 첫째날 학생 오리엔테이션 시간에 별도의 장소에서 교사 세미나를 진행한
다. 교사 세미나의 목적은 수련회에 동참하는 교사, 교역자, 그리고 학부모들이 수련회를 더 이해하
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게하고, 수련회 현장에서 관리자가 아닌 예배자로 참석해야 함을 알게 하기 위함이다. 교사 세미나의 
주제는 수련회 기간 중 교사의 역할과 헌신이다.160 이러한 주제 아래 교사들에게 전달 되는 특징적
인 내용은 다음과 같다. 첫째, 이번에 참가하는 수련회가 학생들과 교사들 모두에게 영적성장의 중요
한 기회가 될 수 있음을 강조한다. 이는 영적성장이 학생들에게만 필요한 것이 아니라, 교사와 교역
자 모두가 하나님 앞에서 한 사람의 성도로서 반드시 필요하기 때문이다. 설문 조사 결과에서도 드러
난 것처럼, 청소년 시기에 경험한 수련회에서 많은 학생들이 회심을 경험하고, 아울러 영적성장을 위
한 다양한 요소들에 발전을 경험한다. 그러나, 이러한 기회가 비단 청소년들에게만 국한 된 것이 아
니며, 함께 참여하고 있는 교사와 교역자 모두에게 동일한 기회이다.161 둘째, 수련회 기간에 교사는 
학생들의 관리자가 아닌 수련회 참여자로 더욱 충실해야 한다. 교역자를 포함한 모든 교사는 수련회
의 모든 프로그램에 학생들과 함께 적극 동참하며, 특별한 프로그램에서 진행부의 안내에 따라서 교
사의 역할을 감당하도록 한다. 이는 연합 수련회에서 일부 교사들이 학생들을 수련회 주최측에 위탁
한 것으로 여기며 적극적이지 않는 태도를 보이기 때문이다. 일부 교사들의 이러한 태도는 수련회는 
진행을 어렵게 하는 장애 요인이 된다. 따라서, 교사 세미나에서 수련회 기간 중에 교사들의 적극성
을 이끌어 내는 일은 가장 중요한 요건 중의 하나이다.162 셋째, 수련회 안에 여러 교회에서 다양한 
학생들이 모였지만, 수련회 기간 동안은 자신이 담당하고 있는 학생으로 여긴다. 연합 수련회 안에서 
많은 학생들이 참여한 교회도 있지만, 교사가 동행하지 않았거나, 또는 매우 소수의 인원이 참여한 
학생들이 있기 때문이다. 한편, 일부 교회의 교사들이 전체 흐름에서 벗어나는 행동을 한다거나, 또
는 개교회 학생들을 특별하게 돌보려는 행동은 다른 학생들에게 피해가 될 수 있다.163  
 
 
                                           
160) Ibid., 20. 
161) Ibid. 
162) Ibid., 21. 
163) Ibid. 
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3) 관계훈련 
오병이어 청소년 캠프에서는 수련회 첫날 오리엔테이션에 이어서 관계훈련을 진행한다. 관계훈련의 
목적은 여러교회 학생들이 모여 있는 연합 수련회라는 특징과 캠프 본부에서 준비하는 팀 구분의 방
법으로 인해 발생하는 어색한 분위기를 전환하기 위함이다. 따라서, 수련회 첫째날 오리엔테이션에 
이어지게 하는 것이 좋다. 관계훈련은 60분 내외로 진행한다.164 오병이어 캠프에서 관계훈련이 반드
시 필요하기는 하지만, 시간이나 역할의 비중을 크게 하지 않는다. 이는 4장의 설문 8번과 9번의 항
목에서 알수 있는 것처럼, 이러한 프로그램은 기억에 남는 비중은 높지만 영적성장에 도움을 주는 것
에는 비중이 매우 적기 때문이다. 이러한 결과를 고려하여 관계훈련은 꼭 필요한 시점에 그 역할이 
적절히 수행되도록 하는 것이 중요하다.  
오병이어 캠프에서는 팀별로 관계훈련을 진행한다. 이를 위해 참가하는 학생들을 작은 그룹으로 나
누는 독특한 방식이 있다. 우선, 남녀 학생들을 구분하고, 그 안에서 각 10명 내외로 팀을 이루게 한
다. 팀을 나누는 원칙은 한 팀안에 같은 교회의 학생들이 최소한으로 포함되게 하는 것이다. 500명 
기준으로 할때, 남여 각 25개의 팀이 나누어진다. 한 교회에서 남여 각 25명 이상이 아니라면 한 팀
에 같은 교회 참가자들이 중복되지 않게 되는 시스템이다. 이는 같은 교회의 친구로 인해서 수련회 
기간동안 학생들의 주의가 흐트러지지 않도록 하기 위함이다. 학생들이 속하게 되는 팀은 수련회 시
작 전에 명찰 제작과 함께 정해지게 된다. 학생들은 수련회를 시작하면서 각각 정해진 자리에 앉게 
된다. 이 관계훈련은 수련회 첫째날 1회 진행하며, 소요 시간은 60~80분 정도가 적당하다. 이 관계
훈련에서 각 팀별로 팀이름과 팀의 구호를 정하고 발표하게 한다. 이때 정해진 팀이름과 구호는 수련
회 기간동안 유용하게 사용할 수 있는 재료가 된다.165 
 
4) 강의 및 강사 선정 
영성훈련에 초점이 맞추어진 오병이어 청소년캠프에는 2박 3일의 기간에 총 8회의 강의가 진행된
                                           
164) Ibid., 30 
165) Ibid. 
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다. 각 강의 소요시간은 프로그램의 위치와 비중에 따라 60~90분 정도로 하는 것이 적당하다. 각 강
의 앞에는 이어지는 강의 주제와 관련된 찬양 시간을 배정하여 30~40분간 찬양이 진행되고, 강의 
뒤에는 강사가 전한 메시지를 되새길 수 있는 찬양과 함께 10~20분간의 기도회가 이어진다. 이렇게 
하여 찬양과 강의, 그리고 기도회가 어우러져 하나의 예배가 되도록 구성한다. 수련회 기간 안에 진
행되는 8회의 강의는 수련회 전체 주제와 관련된 8개의 소주제로 이어지게 한다. ‘예배하라’의 주제
로 진행 되었던 2013년의 수련회를 예로 들면, 8개의 강의는 다음과 같이 구성되었다. 1)예배는 생명
이다, 2)찬양으로 예배하라, 3)예배는 미팅이다, 4)감사로 예배하라, 5)예배, 그 가슴벅찬 경험, 6)학교
에서 예배하라, 7)예배로 세상과 맞짱 뜨자!, 8)삶으로 이어지는 예배.166 이러한 소주제는 첫째, ‘예배
하라’의 대주제를 향해서 일관성이 있어야 한다. 둘째, 대주제와 관련된 성경적 원리가 충실히 반영 
되어야 한다. 셋째, 청소년들이 쉽게 받아들일 수 있는 용어로 표현되는 것이 좋다.  
이렇게 선정된 8개의 소주제들은 각 강의를 담당하게 되는 강사들에게 수련회 전에 미리 알린다. 
이때 주최측은 미리 정해진 강사들에게 각 강의의 주제와 아울러 수련회 프로그램 중 각 강의의 역
할을 설명한다. 오병이어 청소년캠프는 연합 수련회이기 때문에 강사들에게 강의 개요를 전달함과 동
시에 중요한 세 가지의 유의사항을 반드시 전달해야 한다. 연합 수련회에는 다양한 지역과 교단들에
서 청소년들과 교사, 그리고 교역자들이 모이게 되는 수련회이다. 따라서 첫째, 지역적 편파가 있는 
내용은 다루지 않도록 해야 한다. 둘째, 다른 교회나 목회자를 비방하는 내용이 없도록 한다. 셋째, 
각 교단의 특정 교리가 강조되지 않도록 한다.167 이러한 원리가 지켜질 때 연합 수련회에 참가한 다
양한 교단에 속한 교회들의 청소년과 교사, 그리고 교역자가 더욱 자연스럽게 수련회를 경험할 수 있
게 된다. 
강사에게 전달하는 강의 개요에는 각 강사의 앞에 있는 강의 주제와 뒤에 이어지는 강의의 주제를 
포함해야 한다. 이렇게 함으로써, 강사들로 하여금 주어진 주제와 또한 앞뒤의 프로그램들을 고려하
여 메시지를 준비할 수 있도록 돕는다. 여러 강사들을 초청하여 진행하는 연합 수련회에서 강사들의 
                                           
166) 이은호, 「오병이어 청소년 캠프 기록부」, 65. 
167) 이은호, 「오병이어 캠프 진행 가이드」, 24. 
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메시지가 하나의 큰 주제를 향하여 일관성을 갖게 하는 것은 수련회 참가자들에게 체계적인 메시지
를 전달하고, 또한 강의들을 통해 더욱 효과적으로 수련회가 진행되도록 돕는다. 아울러, 이러한 설
정은 강사들 간에 간혹 메시지가 중복될 수 있다는 약점까지 보완하게 된다.  
강사 선정은 연합 수련회를 준비하는 일에서 매우 중요한 비중을 차지한다. 강사들에 의해서 메시
지가 전달되고, 이것이 얼마나 복음적으로, 그리고 효과적으로 잘 전달되는가에 따라서 수련회의 영
향력이 달라지기 때문이다. 오병이어 청소년캠프에는 수련회 1회의 캠프 기간에 6~7명의 강사를 초
청하게 된다. 이렇게 여러 강사를 초청하여 각 강의 시간을 정할 때는 각 강의의 위치와 역할, 그리
고 강사의 은사를 충분히 파악하고 고려하여 선정한다. 단순히 유명한 강사를 초청하는 것이나, 강사
의 일정에 맞추어 초청하는 것도 가능하겠지만, 이렇게 되면 효과적인 영성 훈련을 진행하기에는 부
족함이 있게 된다. 강사를 선정함에 있어서, 청소년들의 주요 관심사를 알고, 그들과 소통할 수 있으
며, 청소년들의 마음을 열게 하는 것에 은사가 있는 강사를 선택한다. 캠프 기간 초반과 낮시간에는 
청소년의 눈높이에서 주제 메시지 전달을 중심으로 할 수 있는 강사를 배치하는 것이 좋다. 메시지와 
함께 참가자들을 기도회로 깊게 이끌어갈 수 있는 은사가 있는 강사는 저녁시간 이후의 프로그램에 
선정하는 것이 좋다.  
 
5) 찬양 및 기도회와 결단의 시간 
캠프 기간에 전체적으로 찬양을 인도하는 찬양팀은 미리 선정되게 하고, 찬양 인도자로 하여금 수
련회 주제를 고려하여 각 찬양시간에 사용할 곡들을 선정하게 한다. 찬양곡은 다수의 청소년들이 잘 
알고 있는 곡들을 중심으로 선정한다.168 수련회가 진행되는 동안에 찬양 인도자와 찬양팀의 역할에
서 가장 중요한 것은 찬양을 통해 수련회 참가자들이 각 강의를 경청할 수 있는 영적 준비가 될 수 
있도록 돕고 강의에 이어지는 기도회를 더 깊이 경험할 수 있도록 돕는 일이다. 이렇게 하기 위해 중
요한 것은 찬양 인도자와 찬양팀이 수련회 참가자들이 수련회에서 듣는 메시지들과 경험하는 모든 
프로그램에 동참해야 한다. 수련회의 참가자 모두와 함께 울고 웃는 영적 공감이 중요한 포인트가 된
                                           
168) Ibid., 26. 
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다. 찬양 인도자는 각 메시지를 경청하고, 그 메시지에 이어서 찬양과 함께 기도회로 이끌어갈 찬양
을 선정한다. 이렇게 해서 수련회 현장의 모든 참가자와 동일한 마음으로 찬양하며, 기도할 수 있어
야 한다. 결국, 찬양 인도자와 찬양팀도 수련회에 참가하여 예배하는 한 사람으로 있어야 하는 것과 
동시에 찬양으로 각 예배를 섬기는 위치에 있게 되는 것이다.169 
기도회로 진행되는 결단의 시간은 하루의 프로그램에 가장 마지막 순서에 있게 된다. 기도회의 목
적은 수련회 참가자들이 기도를 통해서 하나님과 개인적인 만남을 경험할 있도록 하기 위함이며, 또
한 복음으로 초청하고 삶을 헌신하는 결단으로 인도하기 위함이다.170 첫째날과 둘째날의 결단의 시
간이 구분되어 진행된다. 기도회를 담당한 강사는 기도회만 참석하여 인도하는 강사를 선정하는 것보
다 수련회 기간 중에 계속적으로 함께 할 수 있는 강사를 선정하는 것이 필요하다. 이는 기도회를 이
끌어가는 것이 단순히 수련회의 한 순서를 끌어가는 것에 그치는 것이 아니라, 참가자들의 영성이 시
시각각 변하고 있는 것을 파악하여 끌어가는 결정체이기 때문이다. 강사가 기도회 한 시간 인도하기 
위해서 초청된다면 수련회 현장에 있는 청소년들과 동떨어진 기도회가 될 수 있는 약점을 갖게 된다.  
둘째날의 마지막에 있는 결단의 시간에는 그 시간까지의 모든 메시지들을 종합하여 기도와 삶을 
변화시키는 주제들로 결단의 시간을 진행한다. 이 시간에 가장 중요한 것은 예수를 주로 영접하는 초
청의 시간이 반드시 포함되도록 하는 것이다. 이는 4장의 설문조사 15번 문항, 응답자의 46%가 수
련회를 통해서 회심을 하게 되었다고 답했다. 설문 3번 문항에서 보여지듯이, 이 설문의 응답자 중에 
91%가 3년 이상 교회를 다니고 있었다. 이것을 함께 고려해 볼때 수련회에서 회심의 시간은 반드시 
필요한 것이다. 따라서 복음의 초청은 수련회 모든 프로그램 중에서 가장 중요한 시간이 된다. 개인
의 영적성장을 논하기 위해서는 각 개인의 신앙에 있어서 회심의 사건이 있어야만 가능하기 때문이
다.  
아울러, 결단의 시간에는 죄에 대한 인식의 변화에 도전을 주는 메시지를 포함하게 한다. 4장의 설
문 25번, 수련회를 통해서 죄에 대한 인식의 변화에 44%의 응잡자가 죄를 미워하게 되었다고 답했
                                           
169) Ibid., 27. 
170) Ibid., 35. 
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다. 오늘날 죄에 대한 무감각을 유도하는 심각한 문화적 공격에서 청소년들이 죄에 대한 명확한 기준
을 갖게 하는 것이 영적성장에 있어 매우 중요하다.  
결단의 기도가 마치면 교회별로 모여서 기도할 수 있는 시간을 갖게 한다. 각 교회의 교사들로 하
여금 개교회 학생들과 기도제목을 나누고, 수련회를 통해 경험한 은혜를 나누고, 또한 각 학생들을 
돌아볼 수 있는 기도회가 진행되도록 한다. 이때 교사들은 참가한 학생 중에서 예수를 영접한 학생을 
반드시 파악하여야 한다. 수련회 이후에 그 학생들에게 필요한 개교회에서의 교육 프로그램들을 이어
가는 것이 그 청소년들의 영적성장을 돕는 일에 매우 중요하기 때문이다.171 
 
  6) 파송식 
오병이어 캠프에서의 마지막 시간은 파송식으로 진행한다. 이 파송식은 오병이어 캠프의 특징 중의 
하나이다. 파송식의 목적은 참가자들로 하여금 수련회 기간 동안에 경험했던 내용들을 되새길 수 있
도록 하고, 수련회 이후의 변화된 삶을 다시 다짐할 수 있도록 하기 위함이다.172 파송식을 위해서 캠
프 본부에서는 참가자 1인에 1개씩 나누어 줄 수 있는 수량의 십자가 목걸이를 준비한다. 이 십자가
는 비싸거나 고급스러운 것은 아니지만, 시중에서 흔히 볼수 없는 것이다. 이 십자가를 학생들의 목
에 걸어 주면서 수련회 기간동안 찬양하고, 말씀 듣고, 기도하고, 그리고 결단했던 모든 것을 기억하
도록 이끌어 준다. 십자가 수여하는 방법은 다음과 같다. 1단계, 남여 학생을 양쪽으로 분리해서 앉
게 하되 좌우 끝쪽과 중앙에는 통로를 만들게 한다. 이는 십자가 수여식을 위해서 참가자들이 이동하
는 통로가 된다. 2단계, 수련회에 참석하고 있는 목사와 전도사를 강단쪽으로 나오게 하고 학생들을 
향해서 1열 횡대로 서게 한다. 3단계, 학생들은 스텝들의 안내에 따라 순서대로 좌우 통로를 통해 앞
으로 나와서 목회자들과 1대 1로 마주하고 선다. 4단계, 목회자는 스텝들이 미리 전달해 준 십자가 
목걸이를 각자 앞에 있는 학생들에게 걸어주며, 격려하고, 칭찬해 주고, 짧게 기도해 준다. 5단계, 십
자가를 받은 학생들은 중앙 통로를 통해 각자 자리로 돌아가서 잠시 기도한다. 개교회 교역자들이 직
                                           
171) Ibid., 37. 
172) Ibid., 38. 
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접 학생들에게 십자가를 수여하게 하는 이유는, 학생들의 삶의 현장에서는 수련회 기관이 아닌 교역
자들이 학생들을 돌보아야 하는 당사자들이기 때문이다. 십자가 수여하는 순서는 여학생에게 가장 먼
저 수여하고, 그 다음은 남학생, 교사, 전도사, 도우미, 스텝, 그리고 찬양팀 순서로 한다. 이렇게 진
행되고 나면 강단의 앞쪽에는 목사만 남아 있게 된다. 이때 진행자는 참가자들을 대상으로 하여 개교
회에서 목사의 위치와 중요성을 전달할 수 있는 간단한 메시지를 전한다. 그리고 나서 목사에게는 수
련회 참석한 학생 회장과 부회장이 전체 참가자를 대표하여 정중하게 수여하도록 안내한다. 이 모든 
과정은 매우 질서정연하게 진행된다. 강사는 십자가 수여식을 마친 후에 파송의 메시지를 전한다. 파
송 메시지에서 강조하는 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 수련회 기간 동안 경험한 은혜들을 잊지 말
라. 수여 받은 십자가를 보면서 더 기억하도록 하라. 둘째, 수련회를 마치고 예배당을 나가는 순간 
마귀의 방해가 시작될 것이다. 그것이 여러분이 은혜 받은 증거이다. 셋째, 그렇기 때문에 진짜 수련
회는 수련회장의 문을 나가면서부터 시작된다.173 이러한 파송식 메시지의 주요 내용은 강사가 바뀌
어도 동일하게 전달된다.  
 
7) 2박 3일 수련회 일정표 모델 
연구자는 지금까지 진행해왔던 오병이어 청소년캠프의 주요 프로그램들을 토대로 하고, 여기에 본 
연구에서 살펴본 자료의 분석과 그 결과들을 실제 프로그램에 적용하고 보완하여 하나의 모델을 작
성하였다. 우선, 둘째 날에 있었던 관계훈련을 첫째날로 이동하였고, 학생들의 오리엔테이션과 관계 
훈련이 진행되는 동안에 별도의 장소에서 교사 세미나가 진행되는 것으로 조정이 되었다. 둘째날 마
지막 순서에는 결단 기도회만 있었던 것에서, 복음으로의 초청이 포함되도록 하였다.  
아래에 제시한 것은 ‘예배’를 주제로 ‘청소년들의 영적성장에 도움을 줄 수련회’를 위한 하나의 모
델이다. 여기에 제시된 모델은 본 연구 이후에 오병이어 청소년캠프에서 실제로 적용될 목적으로 작
성되었다. 또한, 이것은 개교회의 사역자 또는 청소년 영성 훈련을 준비하는 사역자들이 참고할 수 
있도록 제시된 것이다.  
                                           
173) Ibid., 39. 
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<표28> 2박 3일 수련회 일정표 모델 
 
첫째날 둘째날 셋째날 
 
 
오전 
 07:00 기상/세면 
07:30 팀별 경건회 
08:00 아침식사 
09:00 찬양 
09:30 산상수훈4 
(감사로 예배하라) 
11:00 찬양/기도회 
07:00 기상/세면 
07:30 팀별 경건회 
08:00 아침식사 
09:00 찬양 
09:30 폐회예배 
산상수훈8 
 (삶으로 이어지는 예배) 
11:00 파송식 
 
 
오후 
13:00 접수/숙소배치 
14:00 개회예배 
      산상수훈1 
    (예배는 생명이다) 
15:00 오리엔테이션 
-교사세미나- 
16:00 관계훈련 
12:00 점심식사 
13:00 장기자랑 
14:00 휴식 
14:30 찬양 
15:00 산상수훈5 
(예배, 그 가슴벅찬 경험) 
16:30 찬양/기도회 
12:30 각자 집으로… 
 
 
 
 
저녁 
17:30 저녁식사 
18:30 산상수훈2 
     -찬양과 말씀- 
  (찬양으로 예배하라) 
19:30 휴식 
20:00 찬양 
21:00 산상수훈3 
    (예배는 미팅이다) 
23:00 세면 / 취침 
17:30 저녁식사 
18:30 찬양 
19:00 산상수훈6 
  (학교에서 예배하라) 
20:00 휴식 
20:30 찬양 
21:00 산상수훈7 
(예배로 세상과 맞짱뜨자) 
22:00 찬양/결단/초청 
23:00 교회별 모임 
24:00 세면/취침 
 
 
 
5. 개교회 자체 수련회와 연합 수련회의 병행 
 
본 연구를 위한 설문 11번과 14번의 항목에서 93%의 응답자가 수련회에 참석한 것을 긍정적으로 
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답했고, 64%는 수련회를 다시 참석하는 것에 적극적으로 참석할 것으로 응답하였다. 따라서 수련회
를 준비하는 개교회에서는 교회 자체 수련회와 연합 수련회의 장단점과 필요성을 고려하여 수련회를 
진행해야 할 것이다. 수련회는 크게 교회 자체 수련회와 연합 수련회의 두 가지 종류로 구분된다. 20
년 동안 한국 교회의 청소년부를 관찰해 왔던 오병이어캠프 사역부의 캠프 진행 가이드에서 그 장단
점을 잘 설명해 준다. 우선, 교회 자체 수련회는 개교회의 청소년 지도자들이 각교회 청소년들의 영
적 상황과 개인적 필요를 잘 알고 있다는 유리한 상황을 가지고 있다. 그렇기 때문에 그들에게 더욱 
효과적인 수련회를 진행할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다.174 반면, 개교회 자체적으로 수련회를 
진행하기에 개교회의 상황이 점점 어려워진다는 것이 큰 단점이 된다. 오늘날 교회 자체 수련회를 진
행할 수 있는 교회들이 점점 줄어들고 있다는 것은 한국 교회의 간과할 수 없는 현실이다. 전국 청소
년들을 대상으로 진행하고 있는 오병이어 청소년캠프 기록부에 의하면 1996년 오병이어 청소년 캠
프에 참가했던 청소년들은 29개 교회의 743명 이었다. 그로부터 20년이 지난 2016년 여름 캠프에 
참가했던 청소년들은 72개 교회의 547명 이었다.175 이는 1996년 당시에 교회별 평균 캠프 참석 인
원은 25.6명인데 반해, 2016년 각 교회별 평균 캠프 참석 인원은 7.6명 이었다. 2016년에는 오병이
어 청소년 캠프에 참석하는 교회 중에서 10명 이하의 교회가 42개 교회였다.176 이렇게 수련회에 참
여할 수 있는 청소년들이 10명 이하인 교회들은 현실적으로 교회 자체적으로 수련회를 진행하기 어
렵다는 것이 자체 수련회의 단점이 된다.   
연합 수련회는 개교회 수련회에서 준비하기 어려운 장소와 시설을 준비하는 것, 그리고 개교회에서 
초청하기 어려운 강사들을 만날 수 있다는 것이 큰 장점이다. 또한 청소년 전문 사역자들에 의해 체
계적인 프로그램이 마련되어 있다는 것은 청소년 담당 사역자나 교사의 전문 인력 수급에 큰 어려움
을 겪고 있는 소규모 교회를 도울 수 있다는 면에서 중요한 장점이다.177 반면, 연합 수련회에서는 참
                                           
174) Ibid., 5. 
175) 이은호, 「오병이어 청소년 캠프 기록부」, 3-5. 
176) Ibid., 87. 
177) 이은호,「오병이어 캠프 진행 가이드」, 5. 
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가자 개인의 상황에 효과적으로 접근할 수 있는 프로그램을 마련하기 어렵고, 양육 프로그램을 포함
하기에 여려움이 있다는 것이 단점이 된다. 또한, 한 번의 수련회에 여러 강사를 초청하여 진행하는 
경우에는 강사들이 전달하는 메시지가 서로 동떨어진 주제를 제시하게 되거나, 또는 중복되는 경우도 
있다는 것이 연합 수련회의 단점이 된다. 178 아울러, 연합 수련회의 중요한 단점은, 개교회에서 연합 
수련회를 지속적으로 반복하여 참가하게 될 경우 교회 자체적으로 수련회를 진행하기 위한 자생력을 
유지하기 어려운 상황이 될 수 있다는 것이다.179 연합 수련회의 경우에 교회 자체 수련회에 비해서 
교사와 교역자, 그릭 학생회 임원들까지 수련회를 위해서 준비해야 하는 일들의 대부분을 수련회 주
최측이 감당하게 된다. 개교회에게 있어서 청소년 수련회의 의미가 단순히 수련회를 진행하는 것에만 
있지 않다. 수련회를 계획하고 단계별로 준비하는 과정에서 그에 동참한 지체들의 협력과 헌신이 이
루어진다는 것이 더욱 중요한 의미가 있다. 이러한 헌신이 개교회가 연합 수련회에 지속적으로 참석
함으로 인해 약해지게 될 수 있다는 것을 기억해야 한다.  
결론적으로, 청소년기의 학생들이 수련회에서 회심을 경험하고, 개인적인 영적 체험을 경험하는 것
은 개인의 영적성장에 중대한 영향을 끼친다. 뿐만 아니라, 그 영적 성장은 한 사람의 일생이 바뀌게 
하는 중요한 전환점이 된다. 그러므로, 개교회에서는 이러한 수련회를 준비함에 있어서 교회 자체 수
련회와 연합 수련회의 장단점을 면밀하게 검토하여 교회의 상황과 필요에 따라 두 가지 형태의 수련
회를 적절히 병행한다면 더욱 효과적인 결과를 기대할 수 있다. 
 
                                           
178) Ibid., 4. 
179) Ibid. 
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세계 교회사에서 한국은 그 부흥의 역사와 교회의 발전면에 매우 특별한 성장을 보였다. 한국 교회
는 다양한 면에서 특징적인 모습이 있었는데, 그 중에서 학생회의 수련회는 마치 하나의 문화와도 같
았다. 매년 방학 기간이 되면 중고등학생을 중심으로 전국적인 영성 운동이 진행된다. 학생회의 수련
회가 없는 교회는 거의 없다고 해도 과언이 아닐 것이다. 그러나 시대가 빠르게 발전하면서 청소년들
도 급격히 변하기 시작하였고, 심지어 기성세대들과 소통이 어려운 단계까지 이르게 되었다. 교회마
다 이러한 청소년들을 돌보기에 난관을 느끼게 되었다. 청소년들은 교회를 떠나기 시작했고, 교회는 
이제 청소년들과 소통할 수 있는 전문 사역자들이 필요하였다. 이러한 시대의 변화를 잘 헤쳐나가는 
교회들도 많았지만, 어려움을 느끼는 교회들이 더욱 많았다. 이러한 급물살 속에 하나님은 청소년들
과 소통하는 전문 사역자들을 전국적으로 일어나게 하셨다. 또한, 수련회를 진행하기 어려운 교회의 
청소년들을 모아서 더 열정적으로 하나님을 예배하려는 사역자들이 연합 수련회 사역을 시작했다.  
오병이어 청소년 캠프는 이러한 흐름에서 시작하게 되었다. 이제 오병이어 청소년 캠프가 시작된지 
20년이 넘어가는 시점에 있다. 그동안 수련회 현장 안팎으로 많은 변화들을 경험했다. 1996년 연합 
수련회 사역을 시작하고 매년 계속적으로 참가자의 수가 늘어갔다. 수련회 장소에서 감당하기 힘들 
정도의 인원들이 몰려왔다. 이러한 부흥도 있었지만 2004년 3박 4일에서 2박 3일로 전환하게 되었
고, 참가 인원은 2011년을 정점으로 매년 감소하는 것을 현장에서 체감했다. 아울러 참가자들이 원
하는 시설과 장비들의 수준은 매우 높아지고 있다. 개인주의, 실용주의, 물질만능주의 사고방식이 밀
려오는 시대에 예배는 점점 가벼워지고 있고, 그에 따라 청소년들의 영적성장도 둔화되고 있음을 보
게 된다. 현대 사회의 문화와 문명들은 청소년들에게 더이상 영적인 필요를 느끼지 못하도록 공격하
고 있다. 더 심각한 문제는 청소년들이 이러한 문화와 문명에 대해서 어디까지가 아군이고, 어디부터
가 적군인지를 분별하기 어려운 시대가 되었다는 것이다. 이러한 분위기 속에 청소년들의 영적성장에 
전환점을 마련해 줄 수 있는 복음에 충실한 집중훈련 기간이 더욱 더 절실하다. 
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연구자는 이러한 필요성에서 이 연구를 진행하였다. 연구자가 지금까지 진행해 왔던 수련회 사역을 
전체적으로 재점검하고 수정 보완하여 청소년들의 영적성장에 더욱 효과적인 수련회 모델을 제시하
고자 했다. 본 연구를 위해 연구자는 1장에서 본 연구의 이론적 근거를 마련하였다. 수련회 사역과 
영적성장에 대한 성경적, 신학적, 역사적 고찰을 했다. 성경에서는 청소년을 아우르며 자녀의 신앙교
육은 하나님의 명령이요, 말씀에 순종하는 삶으로 하나님을 경외하게 양육하는 것이 가장 중요한 것
을 말씀한다. 역사 속에서 교회는 주일학교를 비롯하여 수련회 사역을 통해 시대마다 큰 부흥을 일으
켰고, 이 사역이 점점 확대되어 다양한 연령층의 사역으로 발전 되었다. 이것이 현대에 와서 더욱 체
계적으로 조직화 되고 발전하여 캠프 사역의 형태로 발전하였다.  
2장에서 본 연구의 대상이 되는 청소년에 대한 개념을 우선 정립하였다. 19세기 말이 되어서 정립
된 청소년의 개념은 사회학적인 측면과 역사학적인 측면에서 각각 개념이 달랐다. 청소년에 대한 이
해는 시대와 상황의 영향을 받으며 달라지기에 본 연구의 대상이 되는 ‘청소년’은 한국의 중고등학생
으로 정리하였다. 2장에서는 본 연구의 주제에서 중요한 의미가 있는 ‘영적성장’에 대해서도 살펴 보
았다. 영적성장은 그리스도를 닮아가는 것이며, 회심으로부터 시작하여 그리스도의 장성한 분량에까
지 이르기 위한 것이다 (엡4:13). 이러한 영적성장을 가늠할 수 있는 요소는 성경을 가까이하는 삶, 
하나님을 알아가는 삶, 하나님이 원하시는 예배를 통하여 하나님을 만나는 삶으로의 변화이다.  
  3장에서 현재 한국의 청소년 전문 사역기관에서 주관하여 진행하고 있는 청소년 연합 수련회 가운
데 다섯 가지의 수련회를 선정하여 비교하였다. 각각의 특징을 비교하자면, 먼저 주바라기 선교회에
서 주관하는 청소년 캠프는 캠프 사역 뿐만 아니라, 학교와 학원의 동아리 모임, 목요 찬양예배, 그
리고 주바라기 학사관 등의 사역으로 청소년들의 생활 현장에서 지속적으로 청소년들을 만나고 있었
다. 둘째, 에스더 기도운동에서 주관하는 청소년 지저스 아미는 ‘거룩한 나라, 북한 구원, 통일 한국, 
선교한국’의 뚜렷한 주제로 매우 강도 높은 훈련 프로그램으로 진행한다. 셋째, 캠프 코리아에서 주
관하는 청소년 캠프는 무박 2일, 2박 3일 등의 청소년들이 삶의 현장 상황에서 접근하기 쉽도록 다
양한 캠프를 진행하고 있다. 또한 캠프 코리아에서는 개교회에게 직접적으로 도움이 될 수 있는 기독
교 용품 쇼핑몰과 주보 및 홈페이지 제작의 사역까지 지원하고 있어서 더욱 구체적인 사역을 하고 
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있는 것이 특징이다. 네번째, 위미션에서 주관하는 청소년 캠프이다. 이 캠프는 청소년들이 현실적으
로 직면하는 문제들을 주제로 각각 다른 흐름의 캠프를 진행한다. 진로캠프, 멘토링캠프, 그리고 위
미션 워십캠프가 그것이다. 특별히, 위미션에서는 캄보디아와 연결하여 선교캠프를 진행하여 한국의 
청소년들을 양성할 뿐만 아니라, 캄보디아의 현지 일꾼들을 양성하고 있는 것이 특징이다. 마지막 다
섯번째, 오병이어 캠프 사역원에서 주관하는 청소년 캠프이다. 이 캠프는 예배에서 예배로 이어지는 
단순한 프로그램으로 진행하며, 대형 연합 캠프들이 화려함과 웅장함의 흐름으로 점철되는 분위기 속
에 오히려 소박한 미디어 장비 사용과 단순한 무대까지 예배에 집중하도록 진행하는 것이 특징이다.  
4장에서는 본 연구룰 위해 설문조사를 실시한 결과를 나열했다. 한국 안에서의 교회에서 수련회를 
경험한 304명의 청소년을 대상으로 설문조사를 했다. 더욱 객관적인 자료 확보를 위해서 서울과 수
도권을 비롯하여 전국 9개 지방 도시의 청소년을 대상으로 하였다. 총 27개의 문항으로 구성되었고, 
개인적인 정보, 수련회 경험에 관한 질문, 영적성장의 요소들에 관한 질문으로 실시하였고, 결과를 
분석하여 서술했다. 
5장에서는 4장까지 진행된 내용들을 바탕으로 하여 청소년의 영적성장에 도움을 줄 수련회 프로그
램을 제시하였다. 이를 위해서 본 연구에서 살펴 보았던 내용들과 비교 분석의 자료들을 연구자가 진
행해 왔던 오병이어 청소년 캠프의 자료들에 적용하였다. 이렇게 하여 화려함이나 다양함이나 흥미 
위주의 프로그램이 아닌, 하나님을 예배하는 것에 초점을 맞추어 청소년들의 영적성장에 도움을 줄 
2박3일의 수련회 모델을 마련하였다.  
결과적으로, 연구자는 급속히 변해가는 이 시대에서 함께 살아가고 있는 청소년들에게 오직 한 가
지 ‘하나님과 만나는 예배’를 가르쳐 주고 싶었다. 예배를 통해서 건강한 영성으로 성장하는 것만이 
답이라고 믿는다. 설문을 통해 나타난 것처럼 수련회는 신앙 성장의 좋은 전환점이 된다. 물론, 단기
간의 수련회에서 청소년들의 영적성장에 필요한 모든 것을 다 채울 수는 없다. 또한, 개교회가 어려
워하는 부분을 도울 수 있는 청소년 전문 사역 기관이 있다고 해도 그것이 개교회가 감당해야 하는 
고유의 사역들까지 감당한다는 의미는 아니다. 그렇기 때문에 교회와 전문 사역기관의 사역이 각자의 
영역에서 조화를 이루는 것이 중요하다. 날이 갈 수록 빠르게 발전하는 시대의 변화는 앞으로 오는 
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시대에 더욱 빠르고 다양하게, 그리고 더욱 분별하기 어렵게 청소년들을 공격해 올 것이다. 더이상 
말로 훈계하여 자녀들의 눈과 귀를 막아서 지킬 수 있는 시대가 아니다. 스스로 세상의 화려함에 중
독 되었는지도 모르고 살아가는 청소년들이 점점 늘어난다. 그러므로 청소년 사역자들과 학부모들은 
청소년들이 삶의 현장에서 경험하고 있는 문화의 변화를 직시하고, 그 청소년들에게 영적으로 건강하
게 자라게 하는 것만이 그들이 세상을 이기며 살아가게 할 수 있는 유일한 해결책이라는 믿음을 가
져야 한다. 지금 기성 세대가 만나고 있는 청소년들은 내일의 주역일 뿐만 아니라, 오늘 당장이라도 
크리스천의 정체성으로 살아가며 영향력을 끼치는 오늘의 주역이어야 한다는 것을 기억해야 한다. 그
러므로, 개교회와 연합 수련회 기관들이 각자의 자리에서 충실히 협력하여 청소년들을 영적으로 성장
하게 하고, 더욱 든든하게 하나님의 자녀로 살아가도록 양육한다. 이렇게 될때 그 청소년들이 내일의 
주역이 되는 것만이 아니라, 지금 그들이 있는 삶의 현장에서부터 이 시대를 변화시키고 교회를 변화
시키는 주역이 될 것이다. 
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부록 A 
 
 
 
설문 동의서(영문) 
 
 
CONSENT FORM 
 
A Study on the Principles and Methods of a Retreat Program Helping the Spiritual Growth 
of Youths - with a Focus on the Joint Retreats in South Korea 
 
Eun Ho Lee 
 
Liberty University 
School of Divinity 
 
Your child is invited to be in a research study about retreat programs that help with spiritual 
growth for youths in terms of principles and methods with a focus on joint retreats in South 
Korea. Your child was selected as a possible participant because he or she has experienced 
retreats in South Korea. I ask that you read this form and ask any questions you may have before 
allowing your child to be in the study. 
 
 
Eun Ho Lee, a doctoral candidate in the School of Divinity at Liberty University, is conducting 
this study.  
 
Background Information: 
 
The purpose of this study is to help Korean churches run effective retreats that help youths with 
their spiritual growth. 
 
Procedures: 
 
If you agree to allow your child to be in this study, I would ask him or her to do the following 
things: complete an anonymous survey that should take about 30 minutes. 
 
Risks and Benefits of being in the Study: 
 
The risks involved in this study are no more than the participant would encounter in everyday 
life. 
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Participants will not receive a direct benefit from taking part in the study. 
 
 
Compensation: 
 
You will receive no payment for taking part in this study. 
 
Confidentiality: 
 
The records of this study will be kept private. In any sort of report I might publish, I will not 
include any information that will make it possible to identify a subject. Research records will be 
stored securely and only the researcher will have access to the records.  
 
Voluntary Nature of the Study: 
 
Participation in this study is voluntary. Your decision whether or not to allow your child to 
participate will not affect his or her current or future relations with Liberty University. If you 
decide to allow your child to participate, they are free to not answer any question or withdraw at 
any time prior to submitting their survey without affecting those relationships.  
 
Contacts and Questions: 
 
The researcher conducting this study is Eun Ho Lee. You may ask any questions you have now. 
If you have questions later, you are encouraged to contact him at 82-10-5025-7487/ 
elee9@liberty.edu. You may also contact the research’s faculty advisor, Sungtaek Kim, at 
skim45@liberty.edu. 
 
If you have any questions or concerns regarding this study and would like to talk to someone 
other than the researcher, you are encouraged to contact the Institutional Review Board, 1971 
University Blvd, Green Hall 1887, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu.  
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APPENDIX B 
부록 B 
 
 
 
설문 동의서(한글) 
 
청소년들의 영적성장에 도움을 줄 수련회 프로그램의 원리와 방법에 관한 연구 
-한국의 연합 수련회 사역을 중심으로 
 
이은호 
 
리버티 신학대학원 
 
 
  당신의 자녀는 청소년들의 영적성장에 도움을 줄 수련회 프로그램의 원리와 방법에 관한 연구에 
초대되었습니다. 당신의 자녀는 그 또는 그녀가 수련회에 참석한 경험이 있기 때문에 참여가 가능한 
사람으로 선택되었습니다. 
 
  나는 당신이 이 양식지를 읽고, 당신의 자녀가 이 연구에 동의하기 전에 당신이 가질 수 있는 질문
들을 해 주시기를 요청 합니다. 
 
  리버티 신학대학원 박사과정 중인 이은호가 이 연구를 수행할 것입니다. 
  
 
배경에 대한 정보: 
 
  이 연구의 목적은 청소년들의 영적성장에 필요한 연합 수련회 프로그램의 요소들을 연구하고 효과
적인 원리와 방법들을 제시하는 것입니다. 
 
 
절차: 
 
  만약 당신의 자녀가 이 연구에 참여하기에 동의한다면, 나는 30분의 시간과 무기명 설문 조사를 
그 또는 그녀에게 요청할 것입니다. 
 
 
연구를 통한 위험과 이익: 
 
  이 연구에 관련된 위험은 참가자가 일상 생활에서 발생하는 것보다 더 이상 없습니다. 
 
  참가자들은 연구에 참여함으로 직접적 혜택은 없습니다. 
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보상:  
 
  당신은 이 연구에서 참여에 대한 지불은 받을 수 없습니다. 
 
 
비밀: 
 
  이 연구의 기록들은 비밀로 유지될 것입니다. 제가 게시 할 수 있는 보고서의 어떤 종류에서, 저는 
그것이 대상을 식별할 수 있게 하는 모든 정보를 포함하지 않을 것입니다. 연구 기록들은 안전하게 
저장되며, 단지 연구자만 기록들에 접근 할 것입니다.  
 
 
연구의 자발적인 성격:  
 
  이 연구에 참여는 자발적입니다. 참여 또는 참여하지 않음에 대한 당신의 결정은 리버티 대학교와 
관련된 미래와 당신의 현재에 영향을 미치지 않습니다  
 당신이 참여하기로 결정하면, 당신은 어떤 질문에 대답을 하지 않거나, 이러한 관계와 상관없이 설
문을 제출하기 전에 철회하는 것은 자유입니다. 
 
 
연락처와 질문: 
 
  이 연구를 수행하는 연구자는 이은호입니다. 당신은 당신이 지금 가지고 있는 질문을 할 수 있습니
다. 나중에 질문이 있을 경우, 당신은82-10-5025-7487/ elee9@liberty.edu 로 연락 하는 것이 좋습
니다. 또한 skim45@liberty.edu 으로 담당교수인 김성택 교수에게 연락 할 수도 있습니다. 
 
 
  당신이 이 연구와 관련된 질문을 가지고 있다면, 연구자 이외의 다른 사람과 말할 수 있습니다.  
연락할 곳은 Institutional Review Board, 1971 University Blvd, Green Hall 1887, Lynchburg, VA 24515 
Or email at irb@liberty.edu 
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APPENDIX C 
부록 C 
 
 
 
Survey 
 
 
1. What is your age?       
________     
 
2. What is your gender? 
a. Male             b. Female 
 
3. How long have you attended your church? 
a. Less than 1 year    b. Less than 3 years    c. Less than 5 years    d. More than 5 years 
 
4. How many times have you attended a Christian retreat as part of a junior high school or high school 
division? 
a. More than 5 times    b. More than 3 times    c. More than 1 time    d. None 
 
5. How many times did you attend your church’s retreat or a joint retreat last year? 
a. 1 Time         b. 2 Times        c. 3 Times        d. More than 4 times 
 
6. What motivated you to attend a retreat? (Choose all that apply) 
a. Pastor   b. Parent    c. Friend   d. My own choice   e. Other _____________ 
 
7. What is the most difficult thing for you when attending a retreat? 
a. Parent’s approval   b. School or Academy    c. Expense    d. Time   e. None 
 
8. Please rank from 1-3 the most memorable things that happened to you during a retreat, with the most 
memorable first. 
___Praise        ___Sermon        ___Prayer        d. Other________________ 
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9. Please choose the specific thing(s) that helped you to grow your faith during a retreat, with the most 
helpful first. (Choose all that apply) 
a. Praise        b. Sermon        c. Pray        d. Other____________________ 
 
10. What has been the most difficult thing during a retreat for you? 
a. Sermon Time     b. Prayer Time    c. Worship Time    d. Bad Facility     
e. Other ______________ 
 
11. Which do you like better, your church’s own retreat or a joint retreat? 
a. My own church’s retreat    b. Joint retreat     c. Like both    d. Dislike both 
 
12. What do you think is the most ideal length of a spiritual retreat? 
a. One day   b. One night two days    c. Two nights three days    d. Other ____________ 
 
13. Has attending a retreat helped with your spiritual (faith-based) growth? 
a. Yes              b. No               
    
14. I want to attend a retreat again if given the opportunity. 
a. Strongly agree       b. Agree       c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
15. Have you ever had the experience of conversion (being saved) during a retreat? 
a. Yes        b. No 
 
16. My faith in God and in the Bible has grown after attending a retreat. 
a. Strongly agree       b. Agree       c. Disagree       d. Strongly disagree 
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17. I’ve found a vision for myself after attending a retreat. 
a. Strongly agree       b. Agree        c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
18. Since attending a retreat, the number of times I attend church services has increased, such as those 
held on Sundays, at daybreak, or Wednesdays and Fridays. 
a. Strongly agree       b. Agree        c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
19. Since attending a retreat, I look forward to attending church services more often. 
a. Strongly agree       b. Agree        c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
20. Since attending a retreat, I am better able to concentrate on listening to sermons. 
a. Strongly agree       b. Agree        c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
21. Since attending a retreat, I’m spending more time reading the Bible. 
a. Strongly agree       b. Agree        c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
22. Since attending a retreat, I am spending more time in prayer. 
a. Strongly agree       b. Agree        c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
23. Since attending a retreat, I am spending more time singing praise songs. 
a. Strongly agree       b. Agree       c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
24. Since attending a retreat, I’ve become more interested in what God wants and what God is glad about. 
a. Strongly agree       b. Agree       c. Disagree       d. Strongly disagree 
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25. Since attending a retreat, I’m more aware of sin and don’t want to sin. 
a. Strongly agree       b. Agree       c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
26. Since attending a retreat, I’ve become more interested in actively propagating Christianity. 
a. Strongly agree       b. Agree       c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
27. Since attending a retreat, I’m spending more time actively volunteering at church. 
a. Strongly agree       b. Agree       c. Disagree       d. Strongly disagree 
 
 
- Thank You - 
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APPENDIX D 
부록 D 
 
 
 
설문지(한글) 
 
 
1. 당신의 나이는?      
   ________ 살    
 
2. 당신의 성별은?   
   a. 남자              b. 여자 
 
3. 교회에 다닌지는 몇년이나 되었습니까? 
      a. 1년 미만          b. 3년 미만          c. 5년 미만         d. 5년 이상 
 
4. 기독교(교회) 중고등부 수련회를 몇 번이나 참석해 보셨나요? 
a. 5회 이상          b. 3회 이상          c. 1회 이상         d. 참석 경험 없음 
 
5. 1년 중 교회 자체 또는 연합 수련회를 얼마나 자주 참석하셨나요? 
a. 1회               b. 2회               c. 3회              d. 4회 이상 
 
6. 수련회를 참석하게 된 동기는 무엇입니까? (복수 선택 가능) 
      a. 교회 지도자   b. 부모님    c. 친구   d. 본인의 선택   e. 기타 _____________ 
 
7. 수련회를 참석하는데 가장 어려움이 되는 것은 무엇입니까? 
a. 부모님 동의      b. 학교 또는 학원       c. 비용       d. 시간      e. 없음 
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8. 수련회 프로그램 중에서 가장 기억에 남는 순서가 있다면? (순서대로 기록하여 주세요) 
      ____ 찬양       ____ 말씀       ____ 기도        ____기타 ____________________ 
 
9. 수련회 프로그램 중에서 당신의 신앙에 도움이 되었던 순서는 무엇이었습니까?(복수선택) 
      a. 찬양        b. 말씀        c. 기도        d. 기타 ____________________ 
 
10. 수련회를 참석하는 중에 가장 힘들었던 것은 무엇입니까? 
      a. 설교시간   b. 기도시간   c. 찬양시간   d. 시설문제   e. 기타 ______________ 
 
11. 교회 자체 수련회와 연합 수련회 중에 어떤 것이 더 좋았나요? 
      a. 교회 자체 수련회     b. 연합 수련회      c. 모두 좋다      d. 모두 싫다 
 
12. 수련회 기간은 어느 정도가 적당하다고 생각하시나요? 
      a. 하루          b. 1박2일            c.2박3일          d. 기타_____________  
 
13. 수련회가 당신의 개인적인 영적(신앙) 성장에 도움이 되었습니까? 
      a. 네                   b. 아니오 
    
14. 기회가 있다면 다시 수련회에 참석하고 싶다. 
a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
15. 수련회를 통해서 회심(영접)의 경험이 있었습니까? 
a. 예, 그렇습니다        b. 아니요, 그렇지 않습니다 
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16. 수련회를 통해서 하나님과 성경 말씀을 신뢰함이 커졌다. 
a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
17. 수련회를 통해서 비전을 발견하게 되었다. 
a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
18. 수련회 후에 예배(주일, 새벽, 수요, 금요기도회 등) 참석하는 횟수가 늘어났다. 
      a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
      
19. 수련회 후에 예배를 기대하는 마음이 생겼다. 
      a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
20. 수련회 후에 설교에 더 집중하게 되었다. 
      a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
21. 수련회 후에 성경을 읽는 시간이 늘어났다. 
      a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
22. 수련회 후에 기도하는 시간이 늘어났다. 
      a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
23. 수련회 후에 찬송하는 시간이 늘어났다. 
a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
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24. 수련회 후에 하나님이 원하시는 일, 기뻐하시는 일에 대한 관심이 많아졌다. 
      a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
25. 수련회를 통해서 죄에 민감하고 죄를 미워하는 마음이 커졌다. 
a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
26. 수련회 후에 전도에 적극적인 마음이 생겼다. 
      a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
27. 수련회 후에 자원하여 교회 봉사하는 시간이 늘어났다. 
a. 매우 그렇다      b. 많이 그렇다      c. 약간 그렇다      d. 전혀 그렇지 않다 
 
- 감사합니다 - 
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APPENDIX E 
부록 E 
 
 
 
Naver Approval (네이버 승인) 
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APPENDIX F 
부록 F 
 
 
 
Jubaragi Camp Approval (주바라기 캠프 승인) 
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APPENDIX G 
부록 G 
 
 
 
Jesus Army Approval (지저스 아미 승인) 
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APPENDIX H 
부록 H 
 
 
 
Gidokgyo Canp Korea Approval (기독교 캠프코리아 승인) 
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APPENDIX I 
부록 I 
 
 
 
WEMISSION APPROVAL (위미션 승인) 
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APPENDIX J 
부록 J 
 
 
 
FIVE LOAVES AND TWO FISH CAMP APPROVAL 
오병이어 캠프 승인 
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